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• 'liiirrriiiiwiiwi 
ttnoves S i de i n n r n de IW^t, ^ « n Secui i f l ino. I M E R O 1 J 0 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
i — i , — w . -
Real Lotería do la Isla do Cuba. 
Sonco ordinario n ú m e r o 1,3(39.—iteía de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 20 de mavo de 
1891. J 






É93 . . 
ISO 






m . . 
Un mil. 
1001 . . 
1061 . . 
¡069 . . 
¡878 . . 
1109 . . 
1155 . . 
l'JOO 
ignc 
1287 . . 
•1295 . . 
1390 




m . . 
1561 . . 
1556 . . 
1574 . . 
1593 . . 
1606 . . 
m 
1674 . . 
m . . 
1077 . . 








































































































































































9484 . . 
9523 . . 
9596 . . 
9600 . . 
9614 






¡ m z . . 
9738 




















































































































































3012 . . 
3031 
3050 . . 
3079 






3229 . . 
3241 
3245 . . 
3248 . . 
3311 . . 
3312 
3336 
3383 . . 
3413 . . 
3 4 2 8 . . 
3483 . . 
3489 . . 
3504 . . 
3505 . . 
3511 . . 
3535 . . 
3513 . . 






3653 . . 
3689 
3702 . . 
3705 
3706 . . 
3732 
3749 . . . 
3780 . . 
3828 . . 
3874 . . 
3893 
3904 . . 
3911 . . 
3934 . . 




































6008 . . 
6041 . . 
6051 . . 
8066 - . 
(50(15 
6u82 . . 
(5108 . -
6116 
6120 . . 
6171 . . 
619(5 
6224 - . 
(5227 
827] . . 
8317 --
0374 . -
(5110 . . 
r>i:n . . 
6/87 
6604 - . 
0509 
6509 . . 
6578 . . 
6582 . . 
6505 








886] - . 
6871 . . 
6873 . . 
6878 
6897 
6901 . . 
6901 . . 
6908 . . 




















































10637 . . 
10(513 







10849 . . 
10865 . . 
10878 . . 
10883 . . 
108% . . 
L0946 . . 
0968 . . 





11135 . . 
U186 . . 
11147 . . 






11277 . . 
1128Ü 



























































































































































































































































































































Aproximnclonos &. los námoros anterior y posterior 
del premio do los 200,000 pesos. 
9010 500 I 9012 500 
Aproxiinanlones ii los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos. 
8016 . . 4 0 0 I 8948 . . 400 
Donde el vleroos 'íl, do seis & nueve de la maflai 
so satisfarán por las adminlslradoues pa((¡iiiii: I.IH 
esta Uonta, los premios do mil y cuatrocientos peí 
los mayores y «un aproximacionos so pagarán ; 
la Ci \ |a Central, en la inteligencia, dvque durante i 
I f U ubQM, anteriores & la celebración do los s 
teos, quedarán suspensos los pagos en dichas subalter-
nas, d lin do i|uopuudan practicarse en esto Adminis-
tración las operaciones que lo conclorntu. 
De l 1 al 1.300 Ten lcnte -Ker l8 . 
. . 1.201 al 2.100 Sun Migiml 71). 
a.fiOO Muralla 98. 
4.800 Mercaderes 12. 
fi.000 MuralL 18. 
7.200 Reina, enquiña & Aminlad. 
9.l>00 Dragones, esquina á Gallano, 
acoosoria. 











S I G U I K N T K H O K T K O : 
ToriAcard el dta 80 do nuyo, constando di 
míos en la íor-
fM porte 






10 de 1.000 









l i c n i i i 
..$ tvio.ooo 
l ' e i e g r a m a s p o r e l C a t i o , 






































7882 . . 
7884 
7977 . . 
Ooho mil 
12020 . . 
12102 
12113 
12129 . . 
12164 . . 
12175 
12230 . . 
12279 . . 
12322 . . 
12334 
1233(5 
12842 - . 
12315 
12380 . . 
12386 
12433 
12481 . . 
1218(5 
1250(5 . . 
12525 





12(551 . . 
12662 
100(12675 . . 
•100 12711 
400 12767 . . 
100|12798 
12829 . . 
12830 
12858 . . 
12918 
12923 . . 
1205(5 
12962 
12968 . . 
12978 
Troco mi' 









































































































3974 . . 400 
Cuatro mil. 
4035 . . 400 
4018 . . 400 
4060 . . 400 
4081 . . 400 
4093 . . 400 
4119 400 
4136 . . 400 
4155 . . 400 















































































































































Catorce mi l . 





















































































. . 400 
400 
. . 400 
. . 1000 
400 
. . 400 
, . 400 























*», 01*1114 «»• M n / m n A . 
iTaban» 
T E E L G K A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 20 tic mayo. 
H A c o l o b r a d o u n a c o n £ o r « n c i a c o n 
o l P r o o l d o n t o d o l C o n n e j o do M i n i o 
t r o » , u n a c o m i o i ó n do n a v i o r o n cu.-
t a l a n o » , p l d i u n d o q u o so» p u b l i q u o 
o l t r a t a d o do c o m o v e i o c o n l o a E u -
t m l o o TJnidoa- , p a r a q u e l a a p r o v i n 
c í a n á. q u l o n o o a f e c t o d i c h o t r a t a d o 
p u o c l a n p r e p a r a r a o r e s p e c t o do l a a 
I m p o í t a c i o n o o , o n p r o v i s i ó n do l o e 
p o r j a i c l o o q u o h a do a u í r i r l a i n d u a -
t r i a n a c l o n w l . 
E l S r . C á n o v a a d o l C a s t i l l o c o n -
t o s t ó á l a r e f e r i d a c o m i o i ó n , q u e n o 
p u e d e p u b l i c - r a e a ú n d i c h o t r a t a d o 
do c o m e r c i o , p e r q u é t o d a v í a n o s o 
h a l l a f i r m a d o , á c o n o e c u o n c i a d o l 
v i a j o r e a l i z a d o p o r o l P r o o i d o n t o d© 
l a R e p ú b l i c a y do l a e n f e r m e d a d 
q u o p a d o c © o l S o í r o t a r i o do E s t a d o 
s e ñ o r B l a i n » , y q u o l o a p r o d u c t o s 
n a c i o n a l o o t a n d r á n t i e m p o do p r e -
c a v e r so a n t a s do q u e r i j a o l t r a -
t a d o . 
L a c o m i s i ó n , do n a v i e r o s p i i i ó a l 
. P r e s i d e n t e d o l C o n s e j o do M i n i s -
t r o s l a r e b a j a do u n c e n t a v o p o r l i -
tro o u l o s i m p u e s t o s do c o n s u m o s 
do v i n o s o a p e ñ o l o a o n C u b a . 
E l P r o o i d e n t o d e l C o n s e j o do M i -
n i s t r o s s o h?i m o s t r a d o c o n f o r m e 
c o n e s t a p e t i c i ó n , d i c i e n d o q u o h a -
rá, l o p r . a i b l o p o r f a v o r e c e r l a s i m -
p o r t a c i o n e s do v i n o s e s p a ñ o l e s o n 
C u b a 
I . , s e m a n a e n t r a n t e p r e s e n t a r á á 
l a s C o r t o s e l M i n i s t r o do U i t r a m a r 
loo p r e s u p u e s t o s g o n o r a l o s d o l a 
i s l a do C u b a . 
N u e v a York , 20 de mayo. 
T o l e g r o f i i i n d e M a d r i d q u o e l M i -
n i s t r o d e H > . c i o n d a , S r . C o s - G r a y ó n , 
c o n t o s t a n d o en. l a C á m a r a á l a a o r i -
t i c a s b o c h a s a l n u e v o p r o y e c t o do 
l e y , d i j o q u o o n o l m i s m o i n t e r é s 
d o l B a n c o ^o E s p a ñ a e s t a b a o l n o 
a b u a a x do l a a f a c u l t a d o s q u o s o lo 
c o n c e d e n p a r a l a i l i m i t a d a e m i a i ó n 
d e b i l l e t e s ; q u o l a o p o s i c i ó n q u o 
d e s d o e l e x t r a n j e r o s e l e h a c e a l r e -
f e r i d o p r o y e c t o e s d e b i d o a l c h a s c o 
q u e h a n l l e v a d o l a s s o c i e d a d e s 
p r e s t a m i s t a s a l v e r s o p r i v a d a s do 
l o s r ó d i t o s y c o m i s i o n o s q u o t e n í a n 
o n p e r s p e c t i v a ; y f i n a l m e n t e , q u o 
• r a i n c o m p a t i b l e e x i g i r a l B a n c o 
s u s p a g o s o n o r o , c u a n d o á l o s c o n -
t r i b u y o n t a s s o l e s p e r m i t o h a c e r 
l o s s u y o s e n p l a t a . 
Nueva- York , 20 de mayo. 
H a o c u r r i d o t i n a e x p l o s i ó n do d i -
n a m i t a e n o l f e r r o c a r r i l q u o s o e s t á 
c o n s t r u y e n d o e n T a r r y t o w n , E s -
t a d o do N u e v a l iTork , q u e d a n d o d e s -
t r u i d o u n t r e n y p a r t o d o l a l í n o a 
f o r r e a . 
H u b o a d e m á s 1 8 t r a b a j a d o r e s 
m u e r t o s y 1 6 c o n h o r i d a s m á s ó 
m e n o s g r a v o o , i g n o r á n d o s e o l p a r a -
d e r o d o o t r o s c i n c o . 
L a s v í c t i m a s o n s u m a y o r í a o r a n 
o b r e r o s i t a l i a n o s . 
San Fetersburgo, 20 do mayo. 
D i c e n d e I S T o k c h a m a q u e e l O z a -
r o w i e t c h h a s a l i d o p a r a V l a d i v o a -
t o c k . 
Atenas , 20 de mayo. 
A n u n c i a n do C o r f ú q u o c o n t i n ú a n 
l o s e x c e s o s c o n t r a l o s j u d í o s . 
Boma , 20 de mayo. 
U n a p a r t i d a d o c r i m i n a l e s a s e s i -
n ó c e r c a d o f j u b i a c o á l a m a d r e d o l 
S r . S o g n a , s o c i e t a r i o q u e f u é d e l 
N u n c i o d o S u S a n t i d a d L e ó n X I I I , 
e n M a d r i d . 
e s t á a l a r m a d a c o n ' o s d a ñ o s q n e 
p u e d e s u f r i r l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
E l M i n i s t r o do U l t r a m a r c o n t e s t ó 
q u e e l G o b i e r n o o a b o q a o s e n o c o s i -
t a a r m o n i z a r l o s i n t a r e s o s do C u b a 
c o n l o s do l a P e n í n s u l a , y q u o t u v o 
p r e s e n t o a l f o r m a r o l t r a t a d o do co-
m e r c i o c o n l o a E s t a d o s U n i d o s , todo 
lo q u o c o n c i o r n o á l a i n d u s t r i a n a -
c i o n a l . 
E l S r . F a b i ó a ñ a d i ó q u o s i n f a l U r 
a l s e c r e t o do l a s n o s o c i a c J o n c o e n -
t a b l a d a s c o n o l g o b i e r n o do l a U -
n i ó n A m e r i c a n a , s ó l o p u e d o d e c i r 
q u e o s i n f u n d a d a l a a l a r m a q u e c-
x i n t e . 
U n a n u m e r o s a c o m i s i ó n do i n d i -
v i d u o s do l a s C á m a r a s d o C o m e r c i o 
e s p a ñ o l a s , r e u n i d a s a c t u a l m e n t o e n 
M a d r i d , e s t u d i a l a s c o n c l u s i o n e s 
q u e d e b e n p r o s o n t a r a e a l G o b i e r n o , 
r e s p e c t o d o l p r o y e c t o do l e y a ;' ; 
z a n d o o l a u m e n t o de l a e m i a i ó n d e 
b i l l o tor . d e l B a n c o do E s p a ñ a . 
Nueva York , 20 de mayo. 
H a l l e g a d o á e s t o p u e r t o , p r e c é -
d a n t e d e l do l a H a b a n a , o l v a p o r 
C i t i / o / A l e x a m l r l a , 
T K U H Í H A M A S C O M K R C l A L E v S -
N n m i - Y o v h , m a / / o t 9 l ú i M 
/SÍ de l a t a r d e . 
Oiuus («simüflliw, A $15.05. 
(Vriniox, í l * 4 . s : { , 
Drsrnpnlo pupH oo inp rdn l , ( J 'Ml i r . , ó A 7 
por 100-
Cambios sohn* L o m l r c H , 6 0 <IIT. ( l m t i i | i i r r o - , 
414.881, 
Moni sobro Purí- i , 0 0 «fjv. (baixjueros), (i 5 
frniu os 1 ! ) i Qfau 
(den sobro H a m b a r í í o , (JOdiv. (bétttyAra , 
Ti Mi 
Bouos rpi'Istrfttlos Jo lo-i KHtii>)o**UiiIdos>t < 
por 1 ) 0 , A ISHHi o x - c u p í i i . 
Qentrffl lfMI. 10, no l . »(>, C l f)|I<5. 
Koiviilar ii buen ro l lno , <lo ; 11 . ' I ¡16 . 
Azfionr do mie l , do 21 & 2 ! . 
Miólos do Cuba, on bocovos, A l í i . 
Idem, ou (amiuos, A \ 2 \ 
El ni orondo muc lio uul^ f i rmo . 
VKNIHnOM: 2 0 / » 0 0 I M M doardear . 
Miiiitooa ( W l l c o t ) , on tnrcorolaH, A $6 .6 (5 . 
Har ina patont M l n n o s o l ü , ri.v"). 
I , ' t n i l r c n , ¡ n a ¡ / o 1U. 
Azdcnrdo remolnoba, A i : ( | U . 
4itfc*rcenülfbm, pol« 96, á M i ' . ) . 
Idem r o t u l a r ro l lno , do 18(8 A 1 3 | ( 1 . 
Cnnsolldudos, A 0 > l i l « , o v - i n l m 
OflatroporlOO M p u d l f AOÍM, o x - l n t o r í s . 
Dosoiionto, Hunco do I n u l a t o r r a , '.\ p u- LOO. 
l ' n i ' l s , ni(i>fo l ' J 
B M t a , 8 por lOO, A MU francos 95 cts . , ex 
b r t a r a k 
(<Jnc<lu ¡ t r o h i b i d i i l a r r / j r o i l u e c i ó r i 
i* 'W/'f /ramaa 7M« a n t e c e d e n , con 
a r t - n j i o a l o v l l e u l o X I do l a L e y de 
.' V o M n h u i I n t e l e c t u a l i . 
M E R C A D O Ü E A Z U C A R E » . 
M o y o 20 de 1891. 
N o hay v a r i a c i ó n que eefialar en nuestro 
morcado azacarero. Hla orabar í jo ol mejor 
tono observado ayer, auboleto en noontrn 
plaza y ol ro t ra lmionto do loe vendedores 
impido oo lo ab3J5iuto quo las operaciones 
detormlnorj Impor tanc ia re la t iva A la é p o c a 
ac tual . La oupocu tac lóu oont inda hacien-
do í r e n t o A las par t idas qno to ofrecen y 
sólo e iboraoa do la blguiento o p e r a c i ó n : 
C E N T U Í F U O A S VZ GUARALO. 
I n g culo Mat i lde . 
tíll sacos, n ú m o r o .14. po l . 07(3, A 0.30 pa-
ra la u s p o c a l a c i ó n 
C O T I 2 A C 3 M E S 
B U 
C O L E G U O IJJEi C O W R E D O R F . ' t ' 
C a m b i o s . 




««p., Hcgán plata, 
baba y oMiilaad. 
H'J á í O p . g } ' . , oro 
MpsBolf í 60 dir. 
6 á « i |).% P., oro 
et>p&fiol, tí 3 d[7. 
4i í 5 p . 9 P., oro 
ofipailol, Á (10 <1[V, 
91 4 91 p . g P . , oro 
1, í 3 di7. 
^ 6 á 8 p . g P . , anual 
Sin opov»<J!ono* 
i Z O C V K B B ) ÜKOA.DO>l 
blanco, trono» do Derosne j 
Uillioanz, bajo 4 ro^nlur.. . 
Idem, !dom, idora, Idem, Ima-
no i «uporlor 
Meni, i.loin, Ídem, Id., (loroto. 
ÚogliobA. 'iiforior á roffnliu, 
námon. HA 9. (T. H.) 
(Ifim 'lü'mc á impnrtor, nti-
m-iro 10 4 11, ídem 
<JflobTvlo, Inferior & rotular, 
náiuorit 13 4 II idera 
(dom bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
lánm iaporlor. n? 17 (i 18. Id. 
[d«m. florólo. nn 19 /i 20. Id. . ' 
•INTIltrOO/VB OH QUARIPO. 
ft»larUMtfti 94 A 9 6 . — S a c o » : De 0'718 á 0750 
do $ en oro l l | kllógramos, «egún n ú m o r o . — B o c o -
yes: No hay. 
¿KOOÜLR ios HIM,, 
Pol«rir,»ol6o 87 * 89: De O'fiSl á 0f68l de $ en oro, 
por l l j klló.'írarnoB, según envaeey número. 
KZÜQAn MABOABADO. 
J i m ú n i r-nruUr reflno.—PoUriraol6n S7 i 85». 
Do 0'53l A 0,593 do $ en oro, por I I J ki lógromos. 
BI«aoéaa C o n r o r t o r o » 4 o n o m a n * . 
i ) E « 'AMÍJIOS.—D. A l m o Floroz-Eat iad» , a u -
xiliar de Corredor. 
D K F t t U T O K . — D . Manuel Vázquez dé la» lleras, 
y D. Eduardo Fontanills, auxiliar do Carredor. 
Kn ooola.—Habana, 20 de mayo del89l.—ttt Slndí-
oo Prnnfdnntfi Interlnn. JotA i fn de Hnnia lváH 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O H O 
Ü U Ñ O 
DEL 
k b r l ó & ¿ M H í>or 100 y 
c i e r r a do 2 » 9 A t m 
p o r 1 0 0 . 
¡ í O N D O H P Ü K l . I C O f i . 
Billolen Hlpi^eoailoti do la l i l a de 
Cuba. 
Obllgaclono» Tllpotcoaria» de 
Ksi.mo. Ayuntamiento de la * 
mloli'ja de Iren m ü l o a e i . . 
A U O I O N E S . 
Uaaoo Eipal lol d é l a lola de Cuba 
Banoo Aerícola. . , 
Banco del ComeTolo, rerrooarri-
tej Unidos do la Habana j A l 
macones do Uogla 
Oomp.afitft do Caminos do H l c m 
do Cárdena» 7 J ú c o r o . . . . . . . 
OorapaBIa Dr.lda de lo» Ferroot-
vrilet de C a l b a r l ó n . . . , « • • . . 
Oompftllía do Camino» do l í lcrro 
do Matanxiui d BabanlIIa 
Compafiía do Camlnoi de Fierro 
de Sagua la Grande. 
Compafiia do Camine» do Hierro 
de Cienfaegos á VUlaolarn. 
CompnTlfa del Ferrocarril Urbano. 
''ompafUadel Ferrocarril del Oeste 
Comnaflfa Cubana de Alumbrado 
de G1|M< 
Bonos Hipotecario» de la Compa-
fi(a de Qa* Consolidada.. 
Compacta de Gas Hinpano-Amo-
rioaua ('oniolldada 
CompaPIa KipaBola rio Alumbra-
do do Uui de Matunxa». 
Refinería <l.e Azúcar «le Cárdena». 
Compañía do Almaoonai de J l a -
eondadoa 
Empresa do Fomento y Natogi-
o m del Hnr 
Compafita do Almacenes d e D $ -
pó.ilto de la Habana 
O M i g a c ' . o n u i Hlpotecarlu de 
Ofranagó» • Vlilaolara 
Compañía oidotrica do Matanza» 
(Bono») 
Red TeleMnlca de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Eni»i<5i)) 
Compañía Lonja de Vlvore» 
Compradores. 
95 í 110 V 
63i á 64 V 
101é á 102 
21 á 61 





102i á 103é V 













45 á 70 
33 A 50 









JTohana. 20 de mayo de 1891 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 20 do mayo. 
E n l a B O B i ó n d e l C o n g i o s o d o h o y , 
e l s e ñ o r M a u r a p r e g u r t ó s i e s c i e r -
t o q u e s o c o n c e d e xa s u p r e s i ó n d e 
l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s a l c a l z a -
d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , c o n p e r -
j u i c i o d e l d e l a s p r o v i n c i a s b a l e a -
r e * . 
X p g r e g ó q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
DE OFICIO. 
Orden do la Plaza del 2 0 do mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A ¿L 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 3er. batallón 
de Cazadores Voluntarlos, D . Jul ián Solórzano. 
Visita de Hospital: 10? batallón do Artillería. 
Cauitaní» General y Parada: fler. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Ser. batallón de Cuzadoree V o -
luntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de' Ejército. 
Castillo del Príncipe: Batal lón mixto do Ingo ; 
Retreta en el Parque Central: Batal lón Cazadores 
de Bailón. 
Ayudante de Guardia en ej. Gobierno Militar: E l 
teniente en comisión de la PlaX», D . L u i s Zurdo. 
Imaginaria en idem: £ 1 1 ? de la misma, D . Cárlos 
Jústiz . 
t ü V e t m l «argento Mayor, S M n M a ü m 
clate J m n J< 
iottriito suma 







E x t r a c t o do l a c a r g a d a b u q u a a 
d a s p a c h n l o s . 
'' Azúcar, sacos 5.493 
Azúcar c^ja» J " 
Mr, l.arriles 1 
iaüav.u M.rdi». M 
Tabacos torcido» 49.0v0 
' CaietÜliu cifarro» 1000 
Picadura, kilo» 101 
.r).íiÜ8 
178 




II- . ' 15 de mayo de 1891.—l'or su 
Kduardo Moróle» J íuts .—El FUcal , J u a n 
3-21 
> MKR.NAE/ C n s r R E I l A H , 
de Marina y FUcal nom-
la persoi 
dtAn H 
trozo v 1 
VímkU efectuadas él d ia ¡SO de mayo. 
AmiaUd.. $ l i l a > 4 c . 




en M)» pnrlóllc 
en esta Fucal í 
Infautctí i de ? 
dé cuoina en 
con el Un de pi 
Habana, 1(1 
Santiago / / . »-, 
Cuerpo de lof 
Edicto.—1 
Inrantffríi 
ilea de la localidad, «e protente 
en cl pabellón de oficíale» de 
do I W L - - E l Teoietite Fiscal 
3-20 
ausentado del cuartel do marine)U del 
postadero, en nueve del me» do abril 
Grana 
Gallego: 
<5 caj*» sardina» en acoito, i lata». 
L a Sa lud: 
fiCO caja» lideo» 
y i á g a r a : 
100 Ubalc» loba'o 
75 id peurtda. 
100 cajk» i|ae»o. Flandc» 
100 caja» latas de 21 libra» aceite, 
Grana 27 ra. ar. 
100 saco» arroz »emilla corrloi/e 8 | r». ar. 
300 caja» aceite Rarredo 27 r». ar. 
31 »acoi comino» $'.( qtl. 
109 id. barloa Paentccilla $8 saco. 
235 canaito» papa» RJo. 
600 buquetas cebolla» Kdo. 
A l m a c é n : 
1S0 »aoo» arroz sorniKa curriente 8j r». ar. 
110 jimonos sin forro $19 qtl. neto 
10 cajas de 4 docenas lata» do leche. 
Aguila 38) ra. dna. 
i c t ó u de (> pomo» de 1 galón pepi-
no» $3J csja. 
4 c t j i» de r!|8 pomo» pepino» Ift r». caja. 
4 I I . (10 12,8 id. var iante» . . . . 15 ra. caja. 
100 libras queso Groy<«r $30 qtl. neto 
no» do otloialos do Infantería de Marina, en el referido 
A nena , á flor MU dcscarRos. 
Habana, 17 de mayo de 1891.—Por tu mandato-El 
E crii-ano, h'uuehio Madero — \ \ " K n ? — E l Fiscal, 
aosontado de la corbeta iVaMd'/ti*, en 
1 (Vtlmo, el marinoru fogonero do so-
altasar Domíngauz Meetre, á quien ins-
por primera deaerción; naando de la» 
m 
L i n e a de Vapores Trasa t lán t i cos 
Da 
Pinil los , Saenz v Comp. 
T > r » C A D I Z . 
i pubiicactón do ( 
«e pretenle en rMa Fiscalía i 
11 ih.i'.-i 
Luace» 
de majo de 1891.—Kl Alférez, J o » i 
;i 20 
Socci Hercgi. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 10: 
De Nuera-Yerk, en B dias, vap. amer. Maverlck, ca-
nitún Doball, trip. SO, ton». 1,018, en lastre, á L . 
V. P lac í . f 
Nueva- York, en li> día.', bea amor. E l Miranda, 
ca^. Willlara»: trip. 10, tons. 623, con carbón, á 
Hartlos y Comp. 
m \ 2 0 : 
De Nueva-York, en 4 día», vap. amer. Yumuxí, ca-
pr/ui Hansen, trip. 70, tom. 2 332, con carga, á 
Hidalgo y CVnip 
Moi.tcvidco, MI fil días, berg e>p. Loroczo, capi-
tin Casanovs, trip. 10, ton». 286, con tasajo, á 
Fabra y Comp. 
L a Plata, en 59 día», bea cap Catalina, capil.ín 
Farrorn, trip. 13, ton» 178, con tasajo, á Janó y 
Comp. 
Veracrnz y c»ciilas, en 5 día», vap. amer. City of 
Washington, cap Alien, trip. 65, ton». 1,619, con 
c.i'ga, á llida'^'o y Comp, 
Tamp* y Cayo Hueso, su I J días, vap. americano 
():ivett( , cap. Me K a y , trip. 15, ton». 1,104, en 
lastre, A Lawton y Hne». 
S A L I D A S . 
Día 30: 
Para Cayo Ilneoo y Tampa, vap. amor, ü ü v e l t e , ca-
p tán Mo Kay . 
E N T R A l iO N 
D e N U E V A - Y O R K , en el vap amor. Vumrt: 
Sita: D. J W. T a y l o r - A . W. l'^rsons—Jhdoto 
Costa—Itruuo OÍRZ-Igna io Herrera—F. Moyer—L. 
Schppe—A. Hariroli.—Además, 5 de tránfito. 
lie CAMPA y O . i Y o - H ü E . S O , en ei vupor ame-
ricano Olitelte.-
Sro» M Agustino—Srta. Herrera— W. Mandel— 
L . .Socriville—Joió A l h e r t ^ - . K . C . Foncoda—Jofé 
Martínez—Carlos Paniagua—IJ. Wilson—Rosalía P a -
ri^elto—lUinón H i r r o r o - A n d r é s Valdós—Joeé G a -
v i m » — J o s é , ! Haiiueire—J. Gafka—E. R o d r í g u e z -
Emilio V e l á x a n u — E a t r ó n G a / m á t . — C t f e r i b o C . 
García—Cindido Rodríguez—Andrój Moral»»—Félix 
Mar.v-ro—JoM Navarro—Vicente P. Hernández - A . 
Varios—II. Capote y 1 de fanilia—Atilano Sabuién— 
Pudro Pena—Dolores Gonr.úlcz—Carlos Pérez—Vic-
toriano V á z ^ a e z - A d o l f o V i l l a — A . JVlpoz—A. R 
Diaz—Calixto liubol—Arcadio G a r c i i - F a u s t i n o R o -
dríguez—Victoriano R-ÍCÍO—Eugenio L ó p e z — J . L o -
roto—Enrique Carrero—Miguel Pérez—Emilio M a -
r r e r o - F é l i x V á z q u e z - M a n u e l Borrayo—P. S i e r r a -
Benito Aoi.sta—Saturoino P é r e z — M a r í a de la L u z -
Guillermo la Guardia—Pedro Matos—Ramón Vidal— 
Josó Costuner—Eogenio Kofias—Jocó Costella—Ma-
nuel Padrón—Manuel L ípez—Esteban P r a t s — E m i -
lio Ruiz—Evaristo Plá—Enrique Menéndez—Flora 
Llanos y ?. h-joa—Rsraón G a r c í a - J o s é M. G ó m e z -
Dolores Fnentes-Manuel R u i z - A m a l i a Alemán é 
h'ji)—Anselmo Varona—Manuel Rodríguez—Fran-
cuco Cdllejao—Victorijno Hcroóndez—Jcsó M. Peña 
Luis Andréá Alonsu—Bernabé Vargas—Federico 
Carrero—Francisco H e r n á n d e z — V o n t i n a Rodríguez 
y 3 hijos—Florentino Roque—Nicolás Pérez—Nicolás 
P. Alvarcz 2 hijo—Miguel Pérez—Hipó ito Contreras 
8. H e r n á n d e z - J o s é Menéndez—Nieves Abollar— 
R i f a d a Martínez é hijo—Justo Toledo—Natividad 
Rodríguez—Pedro Llanes—Francisco Valdés—José 
García—José Pujol—Manuel M-ijarcjo—Manuel I z -
quierdo. 
De V K R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
City of IVathi'igton: 
Srcs. D . Francisco Valdés—Ramón C . Betancourt 
- J o e é Villegas—y 19 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Paru la C O R U Ñ A y S A N T A N D E R , en el vapor-
correo espafiol Ciudad de Santander: 
Sres D . Julio G ó m e z - J u a n Alvarez—Josó M a r -
tínez—IM. Betancourt—Ceferino S Martín, Sra y 
hermana—Mariano Collado—Julián Roi l—Juan C a -
balla»—Felipe Calvo—A. Arana—Francisco Teneíro 
•Unuel Lóprz—M. A . del Oro—María M. Baba-
monde—Jeté Leiro—Reslituto Mendicote—Celestina 
BraBa—Jnan Carradegnas—F. Alvarez—N. F e r n á n -
dez—JiMto Urtlsga—Pedro F e r n á n d e z - C a r l o s V o -
lasco—B Cornejo-Msnuel Alvarez—Javiera Pita y 
3 hijos—C. Abiu—Jofé Fernández—Juan Pasadela— 
Manuel Torres—Eusehio Pernándcz—Nicolás C a j i -
gas—Manuel Méndez—Antonio Romero Torrado é 
hija—Vioenta P . Villar—Francisco Ferroiro—A. 
Marlí'ier—Jnan Tijero—Manuel Sarabia - -Elo iaa 
Prein—Joaquíu V¡ña—José Estévez—Danie l Pico— 
Friac i sco González—Pedro Ruiz y Sra—José M. A. 
Pino—Pedro Yanf;»—V. Martínez—F: G o n z á l e z -
Tomás FHIB, Sra. y 7 hijos—N. Saro—M. D i a z — 
Casiano F gaugo—Juan A. Michelona y Sra.—P. H a -
ya—Andrés Rodríguez—Joté Pérez—G. González— 
A . Martínez—José Ledo—Aurelio Menéndez y sobri-
no—Vicente M. Bonza—Enriqueta del Rio ó hija— 
Victoriano Delgado—Benito Agao—Antonio Aldave 
—Felipa Gutiérrea—José A. Gutiérrez—Manuel S á n -
chez—José C u e t o - J o s ó Guerra—Marcial Menéndez 
—Josefa L . Alvarez-Antonio Gutiérrez—A. Baba-
monde—Gabriel García—Luii-Gonzáloz—Manuel G ó -
mez, Sta. y 5 hijos—Andrés F . Mato—Antonio G o n -
zález—M. Araujo—A. Almirall—Manuel N i e b l a -
Segundo Seijo—A. Martínez—Miguel Pifia—José 
Cuadra—Joaé L . Novo—V. Abascal—B. M a r t í n e z -
Antonio Pacín—A. Martínez—E. Cacero—J. Rodrí-
gu»z—B. Rueda—Manuel Grafía—Angel Menéndez 
— L . Menéndez—JOÉC Cabrera—F, S. Valle—Josó 
Giralt—Pablo y Jaime Glra l t—E. de la Vega—M. 
González—L. Rodríguez—M. Puente—Andrés Ber -
cijo—José M. Freise—Darío González—A. García— 
C . Palacio—Ramón Soto—Angel Fernández—Jo»é 
NOTO—Fernando López—G. Garda—Leopoldina 
González—Rafael Menéndez—Juan Martínez—Elvira 
Miscso y 2 hijos—Petra Rodríguez—Joaé M. Rillarer 
y Sra .—Mam Navarro y 3 hijos—V. Rodríguez—Jo-
sé Barandiarau—Francisco Portillo—Antonio Bocc-
ta, Sra. o hija—Agustina Abans.—Además, 117 de 
tropa—187 de tercera—74 de tránsito. 
I V a T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vap. ame-
ricano Olivettc: 
Sre». D . Juan J . Estrada—Manuel Estrada—Josó 
Sarrá—Domingo Betancourt-Jenaro Snárez—Ma-
nuel R. Moreno—F. Neu mann—Florentino Torres— 
—Alfredo Torres—Emilio Fernández—Francisno V e -
ra—Joaquín Zenón y 2 nietos—Faustina V a l d é s — J t -
só M, Macías—Enrique Valdé»—Antonio Fernández 
—Manuel Castillo - A n d r é s ArencibU—Martín Roche 
—Ana ¡Manzano ó h'ja—Dolores Quintana y hermana 
—Francisco C . Quintara-Federico G o n z á l e z — J u -
liana A. Romay—Jeorge Marrero —Desiderio Ramo» 
—Modesto Alfonso—Luis P é r e z - F e d e r i c o H e r n á n -
dez. 
P a r a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r . 
C i d i z y 
S a l d r á eobro 
rápido vapor 
' ñ 
B a r c e l o n a . 
e l 10 do junio e l nuovo y 
c a p i t á n D . V i c e n t e T e r o l . 
Adonito pasajeros on sus eepacioeafl y có-
modas c á m a r a s . 
Nota .—Para mayor comodidad de los 
jonnros pasajeros, dicho vapor e s t a r á a t ra-
cado á los muelles do San J o s é . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
rilpnatarlos, Codo«, Loycha te y €!•, Oficios 
IÍ uro oro. ] 9 . 
r; 717 20 21 M y 
O O M P A Ñ I A 
Sainib a r í j u e s a - A m or l can a 
P A U A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Pftldrá parí, dichos puertrs el día 30 do mayo cl 
^upor -corres alemán 
c a p i t á n F . S o n d c r h o í f . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y nnoi 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? c á m a r a . En proa . 
Para VKRACRUZ $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPICO „ 35 „ „ 17 „ 
L a carga se redbe per el muelle d i Caballería. 
L a corrcspoiidencia solo *o recibo on la Administrv 
olón de Correo». 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala on 
H A IT Y , S A N T O D O M I N A D y 8T . T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 15 de junio el nuevo vapor-correo 
alemán 
S A X O N I A 
c & p i t a n F . S o n d e r h o f f . 
Admite carga para los citados puerto» y también 
trasbordos con conocimientos directos para nu gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan on la casa c o m í . • n a ! a r i a . 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo so recibe en la Admiuis 
tración de Correos. 
ADVERTENCIA ÍMPOETANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suñeiente 
para ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
Pare m^s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
laJle do San Ignacio n. 5 i . Apartado de Corroo» 847. 
17Ra 
M A H T T V . r A T . K Y C P . 
B u q u e s q.ue s o b a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mo K a y , por Lawton y Huos.: con 63 ter-
cios tabaco y efectos. 
Ship Island, gol. amer. E l l a M. Wate, capitán 
Steven», por César Diaz: en lastro. 
Matanzas y otros, vap. esp. Leonora, cap. Ale -
gría, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Hiusen, por Hidalgo y Comp.: de tráns:to. 
-Delaware, (B. W . ) bea. inglesa Arngudz, capitán 
Green, por B . Pifión y Comp.: en lastre. 
-Coruña, Santander y otros, vap. osp. Cristóbal 
Colón, cap. Nacher, por C . Blañch y Comp.: con 
5,493 sacos. 17 cajas y 1 barril azúcar; 42,000 ta-
bacos; 1,000 cajelillas cigarros; 101 kilos picadura; 
808 kilos cera amarilla; 178 cascos aguardiente y 
efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Alien, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i a a n c o r r i d a s e l d í a 1 9 
&<& m a y o . 
Azúcar, s a c o s . . . . . . . a 1.773 
Azúcar, cajas 8 
Tabaco, tordos. 66 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 192.885 
Caj o ti Has cigarros. 405.111 
Aguardiente; cascos , £ 
VAPORES-COBBEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
iNTOSIO L W Y COHF. 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y d e l d e N e w - Y o r k , 
l o s d í a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
m e s . 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de abril de 1890.—M. Calvo v Com-
pafiía, OQdo» 28. 184 81Í -1 B 
L I N E A B E L A S A N T I L L A S . 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esU linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que IO embarquen en su» vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 — M . Calvo y 
Cp. , Oficio» 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana d dia últ i-
ma de cada mee: 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . MayagUez 9' 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
MayagUez. . . . . . . 9 
Puer to -Rico . . . . 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . MayagUez 16 
. . Ponee 17 
. . P . Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi tas . . . . . . . . 22 
L L E G A D A . 
A MayagUez e l . . . . 
. . Ponce 
15 
16 
. . P . Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n sn vüye de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga j pasajoroB quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíflco, 
conduzca ol correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, estregaríí al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y uasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena <S sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite, carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Cornña, pero pasajeros solo 
para los últ imos pnertos,—M, Calvo y Cp. 
Í33 J E 
i D I M m 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
hermosos Tnj iom «IA cf>ta ConipufltH 
Knl'lnln como signe: 
D e N u « * v a - Y r . : l i l o s m i ó r c o l f t s y l e s 
s á b a d o s A l a u n a do l a t a r d o . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Mayo | 
L o * 
LLEXAÍVIMÍÍA. 
LIA. 







D o l a H a b a n a l o s j u e y e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4 do l a t a r d e . 
D C A T A N Abril 
RED T E L M I C A DE LA HABANA. 
S O C I E D A D ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
C A I J J J E DK ( V K E I L L Y N. 
Capital: $200,000 ropresontados en 1,000 acciones de $200. 
rRiosimoNTK: () . B m e i e r i o Zorr i l l a . 
S I : O H K T A I I J I O - ( ' O N T A D O K : ÚI<¿ i>- J u a n A . Murga . 
alto oouiplolo do loa ruojoroa y WÍá nodWWImstlfíftlM oióctrlcoB ImportAdoi 
Mayo 
[ÑDRIÍC. 









. . 2H 
, :»o 
rapores tan bien conooldo» por la 
1 aesnt viajes, tienen axctlenles co-
tajero» en sus okpaciosM cámaras, 






IAcorrespondencia se admitirá úniesmente en la 
Administración General de Correos. 
Liíner». e n t r o N u o v a T o r k y C i o n l u o -
goe, c o n e s c a l a e n N a s s a u y E a n -
t i a g o do C u b a i d a y v u e l t a 
{ y Los hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I K K T K 
C I E a T F U E G K D S 
capitán C O L T O N . 
Salen en lu íorma siguiente: 
D o C i o n l u o g o s . 
( I KN F U E G O S Mayo 5 
D o ¿ t a n t l a g o de C u b a . 
C I l i N ^ U K C O S Mayo 9 
D o N o w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Mayo j l ' 
Q P P a s s j e por ambas linas á opción del viajero. 
Para üetos, dirigirse á L O U 1 8 V . P L A C E , Obra-
Do máa pormenores impondrán sns conslsnal arlos 
Obrapía25, H I D A L G O y C P . 
F r u c l o d e p a s a j e o n t i e N u o v a Y o r k 
y l a H a b a n a , por l o s v a p o r e s 
( ) i iy of AIoxan<lrio, Saratopn f ."f I r t p i r a , 
l ? 2" 
Habana á Naeva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro espafiol. 
15 oro americano. 
Por los vapores Yacatan. Orlzaba, T n m u r í 
y City of Washington. 
Habana á Nueva Y o r k . . $15 $'22-60 oro ospanol. 
Naova York á la Halvina 40 2 0 - . . oro americano. 
AcUmás so dan pasajes do ida y ruolta, do la Haba-
na á Nueva York, por cualquiura do los vaporo* por 
$80 oro OSPHTU>1 y lo NTo<ya York rt la Habana, Íl70 
t; 1009 B U - J I 
P a r a N u e v a - O r l e a n n d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
HÜTCHINSON, 
c a p i t á n B a k e r . 
Sa'drá do este puerto sobre el sábado 23 de mayo. 
8e adialUu vasujoro» v cajp'.A pura dicho» ptu rt<M y 
oara Sai. Fiauoioco de Calif jrnla y so vondou boleta» 
diriclac | r̂ ra Hotrj Konp (UÍUÍM.I 
Paramas informe* dirigirso á «.ns conslirnalarios, 
L A V / T O N H N O S . . Mercaderes 8r>. 
I ' n 033 « M v 
DE NAVEGACION " l A FLECHA." 
V a p o r e s p a ñ o l 
ENRIQUE 
C a p i t á n D . J o s é A n t o n i o de L a r r a u r i . 
Esto r á p i d o y mogDÍflco vapor ea ldnl d l -
roctamento sobro el d í a Io del p r ó i i m o mee 
de JUIJIO , para 
L A C O R U f Í A 
y S A N T A N D E R . 
A d m i t e para los referidos puertos carga 
y pasajeros, á precios m ó d i c o s . L a carga se 
recibo por ol muelle de Cabal le i la . Para 
m á s informes, d i r ig i rse á sus consignatarioa, 
D B U L O F Í I U , H I J O Y C P " , Oflclos 48, (altos.) 
C 69G 15-10 
P L A N T S T E A M S H I P L E N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 b o r a s , 
IÍOS rrtpldos vapores congos a m e r l c a u o » 
MASCOTTE Y OUVETB. 
Ono de estos vapores ssldrá de este pnertr.Indos los 
miércoles y sábados, á la una do la L i n i o , con 
escala en Cayo-Hueso y Tamna, doude M> ¡ ••;iian lo» 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York/<r> OMSMO 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannuti, Cbar-
¡rstou. Uichmond, Wasbinjíton, Filadelli k ) BaAttfflora 
Se vende billutespnrn Nueva ()t!e»ns, St. Lonl», ('hl-
capo y todas las principales ciudades do los Estados-
Unidos, y pera Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores nue «alen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro amori-
oano. Los conductores hablan el castellano. 
Empexaiido e l l ? de mayo.la cuarentena en la F l o -
rida, rerá indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certiücado de aclimatación que, como 
de costumbre, expide el Dr . D . M. IJurgess, Obis-
po n. 2t. 
L a s personas que deseen despedir á bordo ¡i los so-
ñores pasajeros deberán tambióu proveerse de este 
requisito. 
Los días de salida do vapor no so despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pomonores. dirifrirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 38. 
J . D . Hashagen, 261 Hroadway, Nueva Y o r k . — C . 
K, FusUS. A/onto General Viajero. 
I . W . F iWera ld . « i r n r ' t p n . U T i l n — P u e r t o Tamo» 
" t, ÍW. i » 
Bl 
L i n c a «lu vapores ont r© Londres . Amberos y 
ios puertos do la I s l a de Cuba. 
S a l i d a » r o g u l a r e u m e n s u a l e s . 
B L V A P O R r J N H L t i l * 
PRINCESS 
Saldrá do Londres el 5 do abril y de Ambero» el día 
15 del mismo mes. 
Admite carga para la Habana, Matanzas, Cárde-
nas, Santiago de Cuba y Cionfnegos. 
Lns vapores de rnta linea atracarán á los muelles do 
los Almacenes do Dopósito de la Habana (San Josó ) 
Con el tln de evitar demora en la descarga do los 
vapores y para armonizar todos los Intereses, se parti-
cipa á los consignatarios parciales quo la descarga do 
todas las mercancías so efectuará de aonerdo con las 
cláusulas insertas en los conocimientos, cebando toda 
responsabilidad y todo compromiso do parte do los 
vapores, desde el momeólo en quo so hayan descar-
gado las mercancías de conformidad con dichas cláu--
snlas.—Habana, abril 18 de 1891. 
Para más pormenores, dirigirse á lo • Srea. Dusiaq 
y Cp. , Oficios 30. C C89 10-15 
VAPOR i U V l 
i .lo A D m t v M K I / L K K I - ' O R M A I K ) . 
os cond lc i imu» «j 
fabrlí 
, i „.;',..,;' , .. (...,. ; , i ,., ...Í.-I.-.M l vi <•,)»]dadOB, b a j o la 
icuiooa de W M a m v t t ñ ñ y ao g a r a u U M i l bueu aorviolo. 
inloiftparat/>Bi ,"l(:r / .n;( i B q n n D o t r a n a m l t a n la eomunloa-
Lado. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . 
D E V A P O B B S 
c M U M t i u i f t i r o u y n 
u 
UUTiUS 
H Í O A I U Ü Y C 
2 6 . 
y lar-
York, 
HK M M I B I I K M 1>K JIKHUKHA. 
Vapor "SAN JUAN" 
c a p i t á n D . B n l d o m o r o V i l a r . 
Ente vapor sab rá do onto purrtu ol día 25 do mayo 
á la» 5 do lu turde para lo» do 
N 
G i b a r a , 
M u y m r í , 
B a r o c o o , 
C ^ u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I O N A T A U I O S , 
l U r ^ u a : Kr. r.. r.:.,- .',. y Cp. 
Ouunt/iiiamo: Srin, .1. H u c n o y Cp. 
Cuba: SfM, Esleng'ír, Mesa v (lallcgo. 
Se despacha por su» A K M A D O K K H , Snu Pedro 2(', 
Placa do L u , 1 31 U12-E1 
A V I S O 
VAPOR uM0KTEI{A,, 
c a p i t A n V i ñ o l a » . 
18 i 
N T I L E S . 
dft lt Isla do Cuba. 
.. n.'m •!<• 2M <¡r ubril do 1883, 
Sablr/i iln (M lo \h 
18 y 28, retonmide 
ana loa dia» 4, 11 y 
fo», Han PeÍN n 
r n a i T O i1 A D U E lo» dlitn 8, 
H licuará á la He* 
a poi nn» armado 
I 111 
Vapor CLARA 
Koutiicndo n»te vspor huí 
el trasporto do ganado, Ion Si 
han detcrmiiiíioo qno nn »u» i 
rldn, retorne dtrecUmeuto da 
baña, á fin do que lo» «cnon 
puedan embarrar tunado. 
I »1 
I1U0I0DM para 
:>» do Hnrrera 
Lgna y Caiba-
lertoál.-. Ü 
re» quo gn»ton 
R1U-1R 
t TRITON 
A. DSdu C O L L A D O T C O M P * 
(WOOI1:»ADKM (10MA NDITA.) 
Capitán 1), k l C A K D O K E A L . 
T I A J K H H K i U A H A L K H » K I .A H A R A N A A II A 
i l l A - I I O M ) A , U I O ( t i ,ANCO. HAN C A Y J ' . T A . 
NO Y IVIALAM A O H A X V V I C U - V K R M A . 
Saldrá do lu Habana los sábados á la» dlox do la no 
«he. y llecará A San Cayetano los domingos p o d a 
tardo, y á Mului' Agua» los lunes al amaneoor. 
para la Habana. 
Recibo carga los vlernoa y (ábados en ol mu«Jl«» de 
dichich, p.u.i 1!. vm .i c .!>•) I» ii no' 
ir» d.l B U O O InaftAl do la liab 
(inrnta do la II:" irndn, en ol día d 
niádoi 
400 bl lh lr» do i iflK.O 
H.OOO Idom do á *1 
40.(MIO Idrm «lo á onco conlavo». , 






, H li 
Riiieni ol do la llnb 
ír.o mi-
l.OOO l< - U tfinn 1". do .fio mimo 
ro» 2110,001 á 2^1 01)0 
:>.OMl ulrin dn la n n r l o l ) do HH, Iiúm». 
l . f .MI .OOl » 1.5U1.(>00 
IW.OOO 1.1. do lü - • i í ' IC do iiO'.'.O, iiiimn 
rol 406.001 A4SIS.O00 
:t(i.400 billelrr, por valor «ti junto ( 








pn»o» llevan le 
r n rntumpllla <1 
,1- Kl Connc 
l.i f r c h » 28 <W 
i l'.l (lobcnin 
J 
oclnbro d 
dor, P . 8. J o i i J tamán da Jhro. 
I,o uno i-f i ruoiiil (•(inoclmlonto.— 
ll , i...ii.i, P'. du mayo do 18ü(.—El Gobernador, i / í -




i,A P A L M A 
li . A N T O L I N 
loi Mros. F K i " -
oroi- .17. 
UM Kb 1 
U A l í ^ í / » 
L R U I Z & C 
I^CCXA A AlKUCADKIlEHa 
U A J C M V Á ü m V m E h V A l l h V 
F a c i . i v j i r a s A-» c r o S í l t o . 
Otn u letr*» lob. u [«oti N o v - V i r't, Sfo<r-üi-
E S I 
Sobre toda» las ofMiitalce j pui 
Mallorca, Ibiía, tÍMión f Bántá 
y E N 35BTA 
iilut; MVW Palma dA 
T r a i do Tonorlfi. 
I S L A 
Sobro Matnnia», C i r . i M i * * , Komedlos, flitota Olera, 
Cnibt\rWi, Bago» 1H Qraude, TrlnldaiL Clenfaego», 
dancli-HplriluB. Santlaco do «'.'nba, OMKI do A v'lla, 
Maiifauill'», l '^ar de) Elo, Oteara P.^rt • Príncipe. 
01 f 1 
Kerea<íoreH 1 0 , HÍIOK. 
H A C B N P A O O H P O K C A H X . S . 
GIRAN L ? í ' r a A « 
A O O K T A ¥ A L A í U i A V I S T A , 
sobro Lotulies, Parí», Merlin, Nueva-York, r demá» 
niaras Importantes do Frenóla, Aletnanln y KsUutoi-
ilnldos; MÍ <mmo «obre Madrid, todas U l oapUnlende 
jirovinola y pijoblo» nbí-u.» T Rtr^ndíi <'"• K<p»n», lela» 
Cnnnrl»» i i * »• 
" i 
COMPAÑIA 
FonocarrII do Matanzas. 
D E C R E T A R I A . 
I,a ilnndi Dlrociiv;i b.i ai'.ordado dlnlrlbulr, por 
niniin c1, lau ndlldadon roull/adu» m ol corriente 
aHo, el dlvldondo iióiiioro 01 do tro» por ciento en oro 
sobro el capital rorUl. Dondo . I 2'.1 ib 1 ucloul pueden 
ocurrir Ion nefloro» accionistas á hacer cfoctivun lan 
< nulas nao le» co.n Hpoudau, en esta ciudad, á la 
Contadnrb; y < ii la lliihuna, iln once á doH di> la tar-
de, f. la Agencia do la Comi)af\(a á oamo dol Exomo. 
sr vlt i nMÍde&t0 Ooada Al Dluuh (laiiano^s. 
Mat.'iizai. U MVO 18 do 18111.—.-Hiwo Lavaríida, 
Seorntarlo. 6282 10-20 
IÍSJ-JM'O lí.si»uíiol <Ivi h i INIH do ( uba. 
E n » unjUlnHeUtO dO lO MOrdkdO por cl Consejo de 
íJ<iliirrrio ii<> i H.iio-o. cu Misión do donde marzo 
nllilno, en 1(1 i l c ' ¡ o- r i . n l r i i u v H:I lian emitido 2,000 
billotoadoAI'OOdelAMrii a . nfunero 11,401 á 
13, 100 , - (>()•>. 
Dielion liirelim ll< van la uiiteoil. .da l oba do 2 do 
•i lo iK.t i y e .1 ••! firinudiM en 1.1 IOI IMI. hignlrinte: 
llnviindo en citan,¡itlia la do " K l (1 >W rnador. dn lb i» , 
ranutucrita la do los •( 
Lo» ntlllicnidon del I 1 
.001 
< I.MII i je on j ('ojoro, 
Á 11 MO por /.iivlllttKa v 
Mlor. 
! I''.000 por Carvajal v 
Mlcr. 






. i , • ITI . i .1 coi iocl i i i lento -— 
de I M I — K l Oobcrnador, JW-
i ¡ir. :5 -20 
Lo «pie |Q auni'i'.ii 
IIA!>:.;.II. 18 de mayo 
f"t </.» dolhl» . 
O O M P A J 3 1 A K S F A S O L A 
de Alumbrado do (íiw de Matanzas. 
1' r ii' iii i lo ilol ••'„;, II»JO de DTCOCÍ̂ II do rnlit 
Compufil», so convoca á, lo» •ottt.ro» apoolontlU* 
m l i m a á Junta General exnoidin .ulu , nara «1 dí i27 
del con b toe. a laa dOl dfl la I irde, en cnta elodad, ca-
M OftllO U OnbA a, VÍ, l"»» O^otM do la Junta »vráii 
loi Nlguiontes: 
Acordar la roforina do IOH E«t.!.f UIOH, on ol «cu -
n lo diMiiio esta ompre»it piiid.1 fumonarse con otru 
aii6log<l. y 
2'.' Hometer A la dullberneUia do la .Imita nn pio-
yooto do fuslóui y uceplado por etta, facultar ni non-
nejo de, dlNOOldn poto llevarlo á oloclo. 
'llaliana, muyo 18do IKDl. - E l socrotar'.o 
6125 i 8 10 
Ferrocarril de San Cayetano á 
ViñaleH. 
So pone en oo&OoimiUltO <lo t ó l lOflorotl cxr^adore», 
qá« deudo 19 d» junio príUitno B" oobnuáti on la I U -
Iniiia. á bordo do! vnpor Tritón. Ion fl<ii«« do la 0M|¡¡l. 
lluUi.na r . ê mavo do IH''l l'J l-re^ileute, K. 
Ulflaron 
J.A.BANCEH 
B A N ' Q Ü H K O 
OBISFO 21, HABANA. 
« I R A N L E T R A S cu toda» cantidades á 
nori a y larga vista sobre todas las principalos 
pla'as y pueblos do opta I H L A T la do 
P U E R T O - R I C O , S A N T O O O M Í N G O y 
H A I N T T H O M A H . 
IMI.AM I I A L K A l l R N í-
I f L A t CAN A I I I At*. 
Taioblóu sobro las prínoipalo» plata» de 
l ' K A N C I A , 
[ M G £ A V B R S A I 
n i f í j u o v 
CON K H T A U O H IINIUON. 
« 1 , 
n. 
O B I S P O , 81 
TRt t K 
J . U U O U Y P 
GIRO DE LETRAS. 
O U B A N U M , 43 , 
C . n. 27 1IMU1K 
C o m p i f i l A dwl F e r r o c a r r i l Ao d a g u a 
lo G^vancto - S o o r a t a r i * . 
i. i . l .mi . i Dlroctlvii ha acordado ol repatto do cua-
ro por i ienlo en oro por cuenta do ntilídados del ufio 
ojal oorrlenlo, pndiend» lo» nuftore» accionista» «ou-
Ir por nun io»pootlvii» cuotas á la Contaduría ilo la 
Kmpreua, ItyMÉillo f>, do.-do el H dol me» entrante de 
I .1 :i ,1o IJ, l.ir.le. Il.Vl.il .:>. 1 1 'lo mavo do 'MU Ho 
lKno del Monto. C 690 IQ-K) 
linneo del Comercio, 
orroeíin Mes Unidos de la Habana y 
Almacenes de liedla. 
HKCUICTA IlÍA. 
Don NICOKH do la Cova, non poder do la sucesión 
le 1). I'odro Harufiatio, lia particípa lo f l eUruvío del 
tilo de una ae.eión re.M-.t rad i i'on ol número « 804, 
«n liiatititfni» ••('ompaiiut fíe /l/«iacci»r.» fío ttojla y 
r . ,, .,/,/(•.»..«•••( í ÜD <le «|uo la actual Boctedad 
lo pio». :i •le.) .ioi ninniito corroupondlenlo. 
I o i | i i o por .•lenord'. do la .lunla Dtreeliva no baco 
m'iii i , i .; in-. i ireiort d<il articulo 1 del ReRlamonto. 
lia:-..'..., Mavo 11 .te IttUL—/Iríttro Amblará . 
m u ^ 8-16 
"l iANCO ¿ E L COMLERCIO 
errocarrlles Unidos de la Habana y 
Almatonos doKogla. 
I V i l OtíUVíilCB. 
Tei minado al ú \ u > BttO M concedié al público para 
a , ,., i,.,, .lo m-dalUP. HO luco presento noreste 
, , „ . , . , , „ n t i n i i , i i á el recibo do lau roforldas me-
dallas en lontonilquotes do Luz y (luanabacoa basta 
0l IT. lie.] COlli.Mlfe . . . . . . M-
II I -ña . 'J do muyo d o l S ' J l . - E l Administrador, M . 
Ü q u U r i b . C 6S6 16-RM 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C A r f i Q n a i s , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, dol muelle de L u z y llegará á C A R D E N A S y 
S A G U A los Jueves y á C A 1 B A R I E N Ies viernes, 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S : 
VíyercH y ferretería $á0'5ft 
Morcan c í a s . . . . • • ¡0-40 
A S A G U A : 
Víveres y forrotería $ 0-40 
Mercancías. 0"°" 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, eo despachan oonooimientos ¿ireetoo 
para los Quemados de Güines . 
Be descachan fi. bordo, é iníWBWfl CllTJft ^jlri,erO h 
J.M.BoijesyC 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2, 
E C Q T j m A A M E X ^ C A D E S l B e . 
H A C E N v m m P Q B t t C Í Á B t X 
F A C I L I T A N C A R T A S 0 8 OBBDCTO 
y g i r a n l e t r a » ¿». eostH y l ^ r u a v i s t * 
ÚOBKB N K W - Y O l t H , B O H T O N CüJSCACO, NAR 
FlItANillfMIO, N D l C V A - O K C K A N l t . VICRAC511JX, 
i>jK.H«:<»i dAN J U A N Olí IMIKRTÍli -RICO, l'OW. 
OE, m W M i V W A . L O N D B B S i P A l U S i « I I U -
DKOM I . V O N , I t A V O N K , I I A I M I U J R U O , m i K -
WKO, H K R U N , V I K N A , A D I S T E I t D A N . BftV< 
HKLAM, ROIVIA, N A V O I I B Í I N I L A N , OBNOTAJ 
8T<j.. U T O . , A S I C O M O W O B R K T O M A S Í . A 8 
O A P 1 T A L K M Y P ü l í B L O S O E 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
AMKJMAM, <!OMPRAN V V K N D R N K K N V A H 
E M P A Ñ O L A » . t'RANCIÍHAH É I N O L E H A H , « O 
NOS O K L O S E S T A O O H - U NI O 0»l Y C U A L 
Qt l I l . a t V O T R A CLAWK 1ÍE V A L O R E S 1'UIS.LI 
€ O S . 
c n, n a ym F - i 
N . 
1 0 8 , A G - U I i m , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A B O - X J R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L CA B L E 
F a c i l i t a n , c a r t a s d o c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nneva York , Nueva Orleans, Veracme, Méj i -
co, San Juan do Pnerto-R4oo, LAudreu, París , Bur-
deos, Lyou . Bayona, Hamburgo, Roma, Nírpoies 
Milán. Génova, Maraella, Havre, L i l l e , Niinteu, Saim 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, P a -
lermo, Turin, Mesina, & , asi como sobre todas las c a -
pitales y puablos de 
E B P A Ñ . \ É C A ^ A P T A S 
i r r i l i i . V. TflS 15 17M 
(homío do Alnuicones 
do Ylnos, Aguardientes y Licores. 
E n ciiiniillnilonto do lo quo determina ol a r t i c u l o 5G 
dol K(>|.;Uunouto do Subsidio Industriul, cito por esto 
medio ú todos los quo componen oslo Gremio, pura la 
,1 ni, la cenonil quo se celebrará ol día 24 del actual, á 
las doce del día, on la calle do Bmpodrado n. L para 
cl ¡Bramen dol reparto do conlribiicKin y juicio do 
agravios, 
0200 
E l Bíndlao l'.1, Pedro Pon». 
a l - l í t «15 20 
Gremio de Comerciuntos JJiiiKiueros. 
E n compllmiento de lo quo d'spono ol BTliculoBft 
dol Reglameiito para la imposición do li\ contr l lmcióa 
industrial, . ito por este medio á los «toñoroa i'gi emia-
dos para que el jueves 21 del corriecto 4 las dos do 1% 
tardo, no sirvan'concurrir á. la Cámai a do OomeroSo 
para oelebrnr en el local qne ella ocupa, la juntn quo 
proviene el art. 57 dol referid í Reglamento, y cuyo 
objeto os examinar el reparto de la contribución, he -
cho por los señores clusilicadores puru el ejaiMcio 
próximo y oir y resolver Ins reclamaciones á qu« d i -
cho reparto pudieren dar hipar. 
E n dicha junta tomarán acuerdo los señores agre-
miados, rcspeCo á iuclimióo en reparto *i"e por la 
Aduiiiiidlrución so r.-clama de uuu cantidad proceden-
te del aetual <j,,i(,,icio oconóraico.—Habana, mayo 18 
do 1801.- K l ¿jíudico, JLnrlano iÍTtia. 
C712 3-19 
Batallón Cazadores de Bai lén , nv 23 . 
Autorizado esto Cuerpo por el E x c m o . Sr . General 
Snbinspeotor del Arma para la adquisición en pública 
subasta de 50 montura» para l a Guerril la afecta al 
mismo, los señoret. quo desée» tonmr parte eii dleha 
l idtoc ióu. vreceui'(ii;^p *jp<>* y coudiüioi as ante i» 
Junta Kconómíca a ? Cuerpo, que con esto KVjíito HM 
reunirá en la primara oficina d.n mismo, el díu 25 Oel 
aotaal, íl la una do la tardo, debiendo tenor entendida 
que el pngo dol importe de este anuncio, más el media 
por ciento que ha de abonar á la Hacienda, será por; 
cuenta del que adquiera esta contrata, 
CnTnr.iiment,ft del P r í n c W 1r« mayo de 189'.—Til 
t, Capitán Ayudante, A á o l / o Pa / i í s i» , í lrl? 
wi«3.v»r-~ 'H i'.igii'i'iiiiLiiHWii iaa&gMi«wrwi»aMiipu)w»ii i it»nufca»»»uijPuwwnjjiaiiii(iiiiiiiHH( 
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Un caso do int©rpretaci(Ja legal. 
E n l a s e s i ó n ce leb rada p o r el Congreso de 
los D i p u t a d o s e l d í a 14 de a b r i l ú l t i m o , se 
a p r o b ó s i n d i s c u s i ó n e l d í c t á m e n de l a Co-
m i s i ó n de actas s ó b r e l a va l i dez de l a elec-
c i ó n d e l d i s t r i t o de C á r d e n a s ( p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s ) , po r e l que, como es sab ido , f u é 
p r o c l a m a d o representante de l a N a c i ó n nues-
t r o amigo el Sr. D . R i c a r d o G a l b i s y A b o l l a . 
A c o n t i n u a c i ó n p ú s o s e a l d e b a t e u n o do los 
dos d i o í á t n e n e s de l a C o m i s i ó n , 6 sea a q u e l 
en que ee p r o p o n í a l a i n c a p a c i d a d l e g a l d e l 
D i p u t a d o electo p a r a ser n o m b r a d o ; y b u b o 
de c o m b a t i r l o e l Sr . Conde de l a Corzana , 
qu i en , n u a v o en las l ides p a r l a m e n t a r i a s , h a 
sabido olovarse á n o t a b l e a l t u r a en las 
d iscusiones de actas. 
P l a n t e ó s e , pues, u n a cont rovers ia i n t e r e • 
s a n t í s i m a , cnyoa detal les creemos que l e e r á n 
c o n gus to nuestros lectores, po rquo v i n o á 
resolverse" en d e f i n i t i v a u n caso de i n t e r -
p r e t a c i ó n l ega l . H e a q u í , c ó m o l a es table-
c í a el d i g n o i n d i v i d u o de l a C o m i s i ó n , en -
cargado de c o m b a t i r e l d i c t á m o n que p r o -
p o n í a l a i n c a p a c i d a d . " L a p r o t e s t a que se 
f o r m u l a se f u n d a en dec i r que e l Sr . G a l -
b i s , d i r ec to r genera l de A d m i n i s t r a c i ó n C i -
v i l en l a I s l a de Cuba , d e s e m p e ñ a u n ca rgo 
q u e n o es c o m p a t i b l e c o n e l de D i p u t a d o , 
en t ro ot ras razones, p o r no ser l a a d m i s t r a -
c i ó n de Cuba a d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l . " 
L a l ey e l e c t o r a l v i g e n t e en esta I s l a , que 
es l a de 28 de d i c i e m b r e .de 1878, d i ce en 
« u a r t í c u l o noveno : " T a m b i é n e s t á n i n -
E l i n d i v i d u o de l a c o m i s i ó n enca rgado de I F a c u l t a d de Ciencias do l a U n i 
) m b a t i r e l d i c t a m e n referente á l a i n c a p a - D r . D . M a n u e l Solano, D r . D . c o t i r l i t  r f r t  a l  í n c a p a 
c i d a d , a p e l a b a , a l t e r m i n a r su d i scurso , á 
l a a u t o r i z a d a o p i n i ó n d e l Sr . B e c e r r a sobre 
s i l a a d m i n i s t r a c i ó n de C u b a e ra ó no c e n -
t r a l . 
E l Sr . Becer ra r e c o g i ó l a a l u s i ó n y d i j o 
lo s igu ien te : " E s e x a c t o l o que h a asegura-
do S. S. r e f i r i é n d o s e á u n a c o n v e r s a c i ó n 
que h a b í a t en ido c o n m i g o , en l a c u a l y o le 
m a n i f e s t é que, á m i j u i c i o , e l d i r e c t o r de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l de l a I s l a de C u b a es 
u n func ionar io de l a a d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l , 
y e s t á , por cons igu ien te , c o m p r e n d i d o en l a 
e x c e p c i ó n que establece l a l e y en f a v o r de 
los funcionar ios de esta clase." 
Tapor correo. 
A y e r , m i é r c o l e s , á l as c u a t r o de l a t a rde , 
s a l i ó de P u e r t o - R i c o p a r a esta, e l vapor-
correo A l f o n s o X I I I . 
E l S r . Geueral de Marina. 
T e n e m o s l a s a t i s f a c c i ó n de p a r t i c i p a r á 
nues t ros lectores que e l E x c m o . Sr . C o m a n -
d a n t e Genera l de M a r i n a se e n c u e n t r a y a 
res tablec ido de l a l eve e n f e r m e d a d que l e 
ha aquejado en estos ú l t i m o s d í a s . F e l i c i 
t amos respetuosa y c o r d i a l m e n t e c o n t a l 
m o t i v o a l Sr. G e n e r a l M é n d e z Casar iego . 
Pagos. 
Sabemos de u n a m a n e r a a u t é n t i c a , que 
d e n t r o de pocos d í a s se c o r r e r á n las ó r d e -
nes o p o r t u n a s , p a r a que e l 1? de j u n i o se a-
b r a n los pag^s de las clases a c t i v a s corres-
pondientes a l a c t u a l mes de m a y o . 
E l D i r e c t o r Gep.eral de H a c i e n d a , s e ñ o r 
Cabezas, e n este a sun to como en todos los 
que se h a l l a n ba jo BU c u i d a d o , desplega e l 
m á s r e c o m e n d a b l e celo. 
v e r a i d a d ; 
Segundo 
S á n c h e z V i l l a r e j o ; Sr . D . A d o l f o Saens y 
Y a ñ e z , a rqn i t ec to d e l E s t a d o ; Sr . C o m a n -
dante D . J o a q u í n R o i z , y el Sr . D o c t o r d o n 
Claudio M i m ó , e l ec to p o r u n a n i m i d a d se-
cre tar io de l T r i b u n a l a l u d i d o . 
Tenemos e n t e n d i d o que e l d i a 29 d e l p re 
s e n t é mes, á las ocho &<a l a m a ñ a n a , es e l 
s e ñ a l a d o p a r a e l sor teo de t r i n c a , y q u e e l 
d í a 3 d e l p r ó x i m o j u n i o c o m e n z a r á n los 
ejercicios de l a o p o s i c i ó n , que b ^ r á n s in 
duda in te resan tes . 
Movimiento de pasajeros. 
E l Sr. D . AqnÜBs Solano, celoso piloto inspector del 
reconocínl iento de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado n u m é r i c o del mbvimiento do pastyeros en este 
puerto, durante el mes de la fecha, con inc lus ión de 
los militares y los de tránsi to: 
Servicio Meteorológico <le ^Rrín»? 
de las Antü la» 
E S T A C I O N C S N T H A . L * 
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S A L I D A S . 
P a r a la P e n í n s u l a , Cíinarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
P a r a Cayo Hueso y T a m p a . . 
P a r a Méj ico 
P a r a Nueva Y o r k , Colón , J a -
maica, St. Thomas y L a 
Gua ira , 
capac i tados p a r a ser a d m i t i d o s c o m o D i -
p u t a d o s , p o r los vo tos que h u b i e r a n ob te -
n i d o en sus d i s t r i t o s r e s p e c t i v o s , los que 
se h a l l e n en a l g u n o de los casos s igu ien tes : 
I o L o s empleados de R e a l n o m b r a m i e n t o , 
c o n r e l a c i ó n a l d i s t r i t o ó p r o v i n c i a d o n d e 
e jerzan su e m p l e o " . . . - Ese p r e c e p t o , t i e -
ne u n a l i m i t a c i ó n , que es l a s i g u i e n t e : " L a 
i n c a p a c i d a d d e t e r m i n a d a e n e l caso p r i -
m e r o de este a r t í c u l o , n o a l c a n z a r á á los 
empleados de l a a d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l . " 
T a l es e l caso de i n t e r p r e t a c i ó n d e l a r t i c u -
l e , quo ee h a d i s c u t i d o a m p l i a m e n t e en el 
Congrego, y resue l to en f a v o r de l a capac i -
d a d d e l D i p u t a d o e lec to . 
P a r a d e m o s t r a r , d e c í a e l s e ñ o r Conde de 
l a Corzana, s i l a a d m i n i s t r a c i ó n en C u b a 
es a d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l ó n o l o es, no 
h a de a rgumen ta r se , no debe a r g u m e n t a r -
se m á s que con los presupues tos y con las 
leyes v i g e n t e s de C u b a , hechas y vo tadas 
p o r e l p a r t i d o fus ionis ta c aba lmen te , a l 
c u a l p e r t e n e c í a e l m a y o r n ú m e r o de los i n 
d i v i d u o s que firmaban e l d i c t a m e n que p r o -
p o n í a l a i n c a p a c i d a d . 
D i c e a s í e l a r t í c u l o 147 de l a L e y electo-
r a l : " T o d a s las d isposic iones n o m o d i f i -
cadas en los a r t í c u l o s d e l t í t u l o p r e sen t e , 
se c o n s i d e r a r á n ap l icab les á l a i s l a de C u -
b a . " D e .manera que d i c h a l e y r i g e en l a 
i s l a de C u b a en t o d o l o que no h a y a n m o 
d i f i cado los a r t í c u l o s 139 á 14G, E n n i n g u 
no de el los se hace re fe renc ia a l noveno . ^ 
A h o r a b i e n , e l a r t í c u l o 23 de l a l ey de 
Presupuestos v i g e n t e en Cuba , r e l a t i v o á 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l pe r sona l a d m i n i s t r a t i 
vo , expresa que "se r e c o n o c e r á n los s e rv i -
cios pres tados en las c o r p o r a c i o n e s que 
a u x i l i a n á l a a d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l , con 
sus respect ivas c a t e g o r í a s . " Y en todos 
los d e m á s a r t í c u l o s , en t o d o c u a n t o d e t a l l a 
nues t ro p resupues to l o c a l , e l p resupues to 
de l a i s la de Cuba , se e n c u e n t r a , desde l a 
s e c c i ó n c u a r t a en ade l an t e , en e l c a p í t u l o 
p r i m e r o , a r t í c u l o ú n i c o 11 Cent ro de E s t a -
d í s t i c a " , " O r d e n a c i ó n c e n t r a l de pagos" , 
" A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l de impues tos , con-
t r i buc iones y p rop iedades" , " A d m i n i s t r a -
c i ó n c en t r a l de A d u a n a s " , " A d m i n i s t r a c i ó n 
c e n t r a l de r en t a s es tancadas y l o t e r í a s " y 
" C o n t a d u r í a c e n t r a l . " 
¿ C ó m o n o h a de ser considerada como 
c e n t r a l , esta A d m i n i s t r a c i ó n ? p r egun t aba 
el i n d i v i d u o de l a C o m i s i ó n , y agregaba: 
" Y o no conozco m á s que t res clases de a d -
m i n i s t r a c i ó n : l a a d m i n i s t r a c i ó n suba l t e rna 
ó loca l , l a a d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l , y l a 
a d m i n i s t r a c i ó n gene ra l ó c e n t r a l , ¿ N o h a 
de e x i s t i r l a a d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l e n 
Cuba, s i ex is ten a l l í seis D i p u t a c i o n e s p r o 
vinclalea, seis I n s t i t u t o s , seis gobernadores 
c iv i les , seis ingen ie ros jefes de caminos , y 
a d e m á s , s e g ú n e l c a p í t u l o d u o d é c i m o , h a y 
u n a a d m i n i s t r a c i ó n gene ra l de correos con 
seis admin is t rac iones aubalternae? Es dec i r , 
que e s t á a d m i n i s t r a d a l a I s l a de Cuba , de 
mayor á menor , de l a m i s m a m a n e r a que 
e s t á a d m i n i s t r a d a l a P e n í n s u l a . " 
Respecto de l a s e c c i ó n de G r a c i a y J u s t i -
cia , p r o s e g u í a e l Sr. Conde de l a Corzana , 
sucede lo mi smo que en l a P e n í n s u l a : hay 
seis Aud ienc i a s , dos t e r r i t o r i a l e s y c u a t r o 
de lo c r i m i n a l ; las t e r r i t o r i a l e s e s t á n en l a 
H a b a n a y en P u e r t o - P r í n c i p e , y las de l o 
c r i m i n a l en las o t ras cua t ro p r o v i n c i a s . " 
Y c o n c l u í a : " ¿ Q u i é n es je fe de todos esos 
negociados cal i f icados en los presupuestos 
de centrales? S e g ú n e l a r t í c u l o 2 1 de los 
mismos presupuestos, e l d i r e c t o r genera l de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . Pues d ice e l a r t í c u 
lo , se r e s t a b l e c e r á en l a I s l a de C u b a 
excepto (una e x c e p c i ó n en faver d e l Sr. G a l -
bis) las cuestiones de o r d e n p ú b l i c o y p o l i 
t icas ." 
Noticias comerciales. 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o de H a c e n -
dados se nos c o m u n i c a e l s i g u i e n t e t e l e g r a -
m a d e l s e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l m i s m o : 
N u e v a - Y o r k , 20 de m a y o . 
M e r c a d o firme, buena d e m a n d a . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 5(16 cen • 
t avos , costo y flete. 
M e r c a d o L o n d r e s , q u i e t o . 
A z ú c a r r e m o l a c h a § 8 a n á l i s i s , á 13 H . 
Eepresontantes de provincias. 
C o n e l p r o p i o ob je to que nues t ros d i s t i n -
g u i d o s amigos p o l í t i c o s loa Sres. P e r t i e r r a 
y F e r r e r , l l e g a r o n á esta c a p i t a l hace d í a s 
nues t ros t a m b i é n e s t imados c o r r e l i g i o n a -
r ios los Sres. D . Severo N i e t o , D . P a t r i c i o 
S á n c h e z y D . F e d e r i c o G i s p e r t , r ep resen -
cantes los dos p r i m e r o s de l a p r o v i n c i a de 
P i n a r de l R i o y e l ú l t i m o de l a de M a t a n -
z á s . T a m b i é n a s i s t i ó á l a r e u n i ó n de l a D i -
r e c t i v a , como r ep re sen t an t e d e l C o m i t é p r o -
v i n c i a l de P u e r t o - P r í n c i p e , e l Sr . D . Se-
g u n d o G a r c í a T u ñ ó n . 
Sobre vinos. 
P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i n i s t r a -
c i ó n se h a n t o m a d o las s igu ien tes r e s o l u -
ciones r e l a t i v a s á l a f á b r i c a de v i n o s a r t i f i -
ciales: 
D i s p o n i e n d o que e l I n s p e c t o r I n d u s t r i a l , 
Sr. V i l d ó s o l a g i r e u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n 
á d ichas f á b r i c a s . 
P r e g u n t a n d o a l G o b i e r n o C i v i l de esta 
p r o v i n c i a , q u é disposic iones se h a n a d o p t a -
do c o n loa e s t ab lec imien tos no a u t o r i z a d o s 
que se d e d i c a n á l a e l a b o r a c i ó n de v i n o s y 
l icores . 
Vis i ta sanitaria á Bejucal , 
C o n m o t i v o de l a p a r t i c i p a c i ó n de u n ca-
so de v i r u e l a en B e j u c a l , d ispuso e l lunes 
el Sr. G o b e r n a d o r C i v i l de l a P r o v i n c i a quo 
.-o t ras ladase el d í a de aye r una C o m i s i ó n 
d o l Cen t ro de V a c n n a á l a r e f e r i d a c i u d a d , 
con obje to de i n f o r m a r l o acerca da las m e -
d idas p r o f i i á t i c a s d ic tadas , r e c o m e n d á n d o l e 
a l p r o p i o t i e m p o l a p r o p a g a c i ó n de l a v a -
cuna . 
L a C o m i s i ó n a l u d i d a se t r a s l a d ó a l s i t io 
de referencia , h a b i e n d o inspecc ionado de-
t en idamen te el L a z a r e t o a l l í e s tab lec ido , el 
cua l , p o r eu i n s t a l a c i ó n , o r i e n t a c i ó n y cons-
t r u c c i ó n , n a d a deja que desear, ap l aud i en -
do a l p r o p i o t i e m p o e l r i g o r i s m o con que se 
a d o p t a n las m e d i d a s de a i s l a m i e n t o , y el 
i n t e r é s que se p res t a á l a d e s i n f e c c i ó n . 
T a n t o en l a C á r c e l de B e j u c a l , c o m o á 
d o m i c i l i o y en l a m o r a d a d e l Sr. A l c a l d e 
M a n i c i p a l , v a c u n ó l a C o m i s i ó n á m á s de 
cien i n d i v i d u o s , de j ando en manos d e l se-
ñ o r m é d i c o d e l A y u n t a m i e n t o l i n f a v a c c i -
n a l suf ic iente pa ra c o n t i n u a r hoy t a n h u -
m a n i t a r i a t a rea . 
Las luces del Vedado. 
Con c o n o c i m i e n t o l a A l c a l d í a M u n i c i p a l 
de l a def ic ienc ia d e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
desde l a P u n t a á l a C h o r r e r a , donde s ó l o 
e x i s t í a n 44 focos e l é c t r i c o s en r eemplazo de 
287 faroles d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o d e l gas, 
ha o b t e n i d o que l a E m p r e s a d e l A l u m b r a d o 
aumente 36 focos, po r e l m i s m o p rec io es t i -
pu l ado á los menc ionados faroles . 
E l A y u n t a m i e n t o ha f e l i c i t a d o p o r e l lo a l 
Sr- A l c a l d e , pe ro que se e n t i e n d a que esto 
en n a d a le o b l i g a c o n l a E m p r e s a , á l a cua l 
fiólo se le p e r m i t e l a s u s t i t u c i ó n d e l a l u m -
b rado e l é c t r i c o como ensayo d e l m i s m o , se-
g ú n acuerdo a n t e r i o r ; y que d i c h a E m p r e -
sa rec t i f ique l a a c t u a l c o l o c a c i ó n de los 
focos, de suerte que resal ron p r o p o r c i o n a l 
mente d i s t r i b u i d o s en t o d a l a e x t e n s i ó n de 
aquel la zona. 
Y a que hab lamos d e l V e d a d o , debemos 
a ñ a d i r que t a m b i é n e l A y u n t a m i e n t o h a 
con t r a t ado p iedras do u n a can t e r a p a r a 
t e r m i n a r l a c o m p o s i c i ó n de l a ca lzada . 
Tribunal de oposiciones. 
E l lunes ú l t i m o se h a c o n s t i t u i d o el T r i -
b u n a l de oposiciones á l a c á t e d r a de A n á -
lisis m a t e m á t i c o , en e l s a l ó n de confe ren 
c í a s de l I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a 
de esta c a p i t a l , p o r d i s p o s i c i ó n de l l i m o . 
Sr. Rec tor de l a U n i v é r s i d a d , compues to 
de l E x c m o . Sr. D . F r a n c i s c o Osor io , P r e -
sidente; D r - D . A n t o n i o Caro , decano de l a 
F O L L E T I N . 
I T I E O J L I M I O ! 
novela esc r i t a en f r a n c é s 
( 1 ) 
J X J L I O M A J R Y " , 
( C O N T I N Ú A ) . 
— D e c í s que e l Sr. de M o n t b r i a n d t iene el 
c a r á c t a r á s p e r o , se v o l v e r á c a r i ñ o s o ; i rasc i 
ble , se v o l v e r á amable, indu lgen te y bueno 
Has ta ahora e l Conde no h a debido querer 
á nadie, su c o r a z ó n so a b l a n d a r á . E l amor 
eg tan p o d e r o s o — 
T r i n q u e l a n z ó u n hondo suspiro. 
— ¡ C o r a z ó n de mu je r ! T e comprendo. E! 
o b s t á c u l o te a t rao, t e entusiama. Tra ta s de 
reinar sobro ese c o r a z ó n indomable , d o m i 
nar lo y amansar ese c a r á c t e r i rascible, esa 
a lma rebelde, t r i u n f a n d o de sus asperezas y 
n ido decir d e s p u é s de m i l p ruebas ; í e amo/ 
T o deslumbra el v é r t i g o de lo que h a l l a r á s 
á eu lado; lo desconocido te a t r ae como la 
luz atrae l a mariposa, l u c h a r á s , y l a v i c t o r i a 
c e r á tuya , no lo dudo, poro tus m a n i t a s se 
r á n d é b i l e s para retenerle m u c h o t i e m p o á 
t u lado, me lo temo. 
Genoveva hizo una mueca encan tadora y 
coqueta á l a vez. Se h a b í a metamorfosea-
do . Sus mej i l las se t i ñ e r o n de c a r m í n , su 
n a r i z se d i l a t ó , sonrisa p rovoca t iva a r q u e ó 
su l ab io superior y su m i r a d a reflejó ef luvios 
h ú m e d o s . 
S u pad re l a m i r aba a t ó n i t o . 
L o que quis iera para t í ,—-di jo ,—es u n m a -
(1) E . t a novela publicada por los Sres. Hijos d6 
R n ; z ¡ia .T-jr^ra Hermanos, se TP.iífle en la "n-alería 
Ji i teram," Obispo, 55. 
r i d o que te c o m p r e n d i e r a m i r á n d o t e , como 
y o te comprendo . ¡ A h ! Si p u d i e r a h a l l a r 
para t í u n m a r i d o capaz de que re r t e como lo 
mereces, q u é f e l i c i d a d . Quis ie ra d a r t e u n 
m a r i d o que te amase como y o te amo, es 
deci r , s i p u d i e r a ence r ra r el c o r a z ó n de t u 
buen padre en u n cuerpo j o v e n y e l egan te . 
Q u é feliz s e r í a ! 
Y con una m i r a d a in t ensa l a d i j o : 
— Porque e l que te h i c i e r a desgrac iada 
s e r í a u n in fame . 
L a j o v e n n ida c o n t e s t ó , presa de t e m o r 
vago, pet i§a.ba en el p o r v e n i r que le h a c í a 
en t rever eu pad re . 
M i u n t r a s a s í h a b l a b a n , l l e g a r o n a l con f ín 
da u n á r i d o campo. A lo lejos se d i v i s a b a 
un monte de á l a m o s negros, e l sol se o c ú l t a -
l a d e t r á s de unas nubes co lor de oro . Y a 
la b r u m a i n v a d í a l a c a m p i ñ a , h a c i é n d o s e 
cada vez m á s densa á o r i l l a s d e l L o l r e que 
so i b a cubr ie j ido poco á poco de ese v a p o r 
que parece p r o d u c i d o p o r agua ca l ien te . E l 
cielo de u n azu l obscuro empezaba á s a l p i -
carse de mo t i t a s de o ro . 
— V o l v a m o s . — d i j o T r i n q u e , — e l a i re e m -
pieza á refrescar. 
A l d í a s iguiente , á eso de las d iez , M o n t -
b r iand , a c o m p a ñ a d o de u n anc iano de cabe-
l lo y b igote b lanco , se p r e s e n t ó en casa d e l 
padre T r i n q u e . 
E l anciano era e l gene ra l de V i l l e b a r e l , 
t í o materno de H é c t o r . 
Genoveva, que estaba en u n a v e n t a n a , Ies 
v i ó en t ra r , se r e t i r ó á poco á su h a b i t a c i ó n , 
t u r b a d a y anhelante, pues hab iendo oido 
que los v is i tan tes en t r aban en e l s a l ó n , sos-
pechaba que se t r a t a r í a de c u e s t i ó n que l a 
in te resaba . U n a j o v e n es s iempre perspicaz 
en ta les c i rcunstancias . 
E l Gene ra l , d e s p u é s de saludar a l a n t i -
c i a r i o , e a t r ó de seguida $ j m a t i w t ó . 
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993 Diferencia á favor de l a poblac ión. 
Idem en contra 
Habana, 30 de abril Üó 1891.—El Piloto Inspec-
tor de buques, AqiUIes Solano. 
E O T A . — D e los 1,220 pasaj«ros nacionales, que l l e -
garon en el presente m^s, 951 saben leer y escribir. 
E l incendio 
de los astilleros del Kerv ién . 
B i l b a o , i ? f l O m a ñ a n a ) . 
L o s t a l l e res de m a q u i n a r i a , a jus ta je , c a l -
d e r e r í a , f u n d i c i ó n de h i e r r o y a l m a c é n de 
mode lado de los as t i l l e ros d e l N e r v i ó n , h a n 
s ido t o t a l m e n t e des t ru idos po r u n i n c e n d i o . 
E l fuego c o m e n z ó á las dos y m e d i a de 
l a m a d r u g a d a en e l t a l l e r de m a q u i n a r i a . 
Con g r a n d í s i m a r a p i d e z se p r o p a g ó po r 
las t e c h u m b r e s de los va r i o s t a l l e S m 
D e aque l los i n m e n s o é 'Secbos de m a d e r a 
quedan so lamente dos c o l u m n a s de h i e r r o . 
A d v i r t i ó e l fuego u n o p e r a r i o enca rgado 
da v i g i l a r los t a l l e res de m a q u i n a r i a . 
I n m e d i a t a m e n t e p i d i ó a u x i l i o á los g u a r -
dias j u r a d o s , quienes a l poco s iempo l o g r a -
r o n acercar v a r i a s bombas , c u y o é x i t o f ué 
escaso, a e g á n d e í o d i c h o ; todos los t a l l e res 
h a n a r d i d o , s a l v á n d o s e ú n i c a m e n t e los ed i -
ficios donde e s t á n ins t a l adas las of ic inas . 
L o s t a l l e res quemados todos es taban u n i -
dos. 
E l s in ies t ro h a ocasionado g randes des-
t rozos en las m á q u i n a s . 
L o s t a l l e res , d i c e n que es taban asegura-
dos, pero a s í y t o d o las p é r d i d a s ma te r i a l e s 
son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n , p o r q u e e l acc i -
den te p a r a l i z a los t r aba jos lo mehos dos 
meses. 
Causa pena v e r aquel los vas tos t a l l e re s 
c o n v e r t i d o s en g r a n d í s i m a s masas de es-
combros , en las que solo p e r m a n e c e n en p ie 
dos c o l u m n a s de h i e r r o . — O t o w s á o . 
D o s p r e s o s . 
B i l b a o 1?, ( 1 1 m a ñ a n a ) 
A j u z g a r po r vers iones recogidas en e l 
l o g a r d e l s in ies t ro , e l fuego es casua l , pero 
el hecho de h a b e r s ido de ten idos dos o b r e -
ros de ja a l g u n a d u d a respecto de este 
p u n t o . 
E n m i o p i n i ó n , e l I ncend io es p u r a m e n t e 
casual , pues n a d a p o d í a i n d u c i r á los obre-
ros á p a r a l i z a r los t r aba jos d u r a n t e dos me-
ses. 
A l a h o r a en que t e l e g r a f í o no h a acu 
d i d o á los as t i l l e ros d e l N e r v i A n n i n g u n a de 
las au to r idades de B i l b a o . — O / w e á o . 
B ü b a o , Io (11 m a ñ a n a . ) 
L o s ta l le res quemados en los a s t i l l e ros 
va l en ocho m i l l o n e s de pesetas, y como d i je 
en m i t e l e g r a m a an te r io r , es taban asegura-
dos 
T r a b a j a b a n en ellos 1,300 obreros . 
L a d i r e c c i ó n de los as t i l l e ros h a despodi -
do á 3,500 operarios.— Olmedo. 
Bi lbao , I o (3,4 t a r d e . ) 
Cuando á las c inco do l a m a ñ a n a me d io-
r o n l a n o t i c i a d e l i n c e n d i o de los as t i l l e ros 
y m e d i r i g í á l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de 
P o r t u g a í e t e p a r a i r a l l u g a r de l a o c u r r e n -
c ia , mo s o r p r e n d i ó quo los empleados de l a 
e s t a c i ó n me d i j e r a n que n o s a b í a n nada , y 
que las p r i m e r a s a u t o r i d a d e s de l a p r o v i n -
cia no h a b í a n sa l ido p o r l a l í n e a . 
A u n q u e m i s in fo rmes e r an d ignos de e r é 
d i t o , m a r c h ó , l l eno de d a d a , en e l p r i m e r 
t r e n con obje to de c o n f i r m a r m i s no t ic ias . 
A l l l ega r á los as t i l le ros las v i , desg rac ia ' 
mente , conf i rmadas , 
L o s hermosos ta l l e res es taban envue l tos 
en densa h u m a r e d a que s u b í a de las r u ina s 
a ú n incandescentes . 
N i n g u n a a u t o r i d a d do B i l b a o c i v i l , n i 
m i l i t a r , h a b í a acud ido , y s í solo lo h i c i e r o n 
e l j u e z d e l p a r t i d o , el a l ca lde a c c i d e n t a l de 
Sestao, l a fuerza de l a G u a r d i a c i v i l y ca-
rab ineros , los vecinos de B a r a c a l l o y de 
Sestao y los operar ios . 
C r é e s e quo e l fuego c o m e n z ó á las dos de 
l a m a d r u g a d a , y que p a s ó i n a d v e r t i d o has-
ta las t res , h o r a en que las boc inas do las 
f á b r i c a s de San F r a n c i s c o y V i z c a y a d i e r o n 
toques de a l a r m a . 
E n e l a l m a c é n donde es taban los m o d o 
los de m a d e r a , h a b í a g r a n c a n t i d a d de m a -
te r ias in f lamables , e n t r e el las a lgunos ba-
r r i l e s de p e t r ó l e o . 
A las dos horas de i n i c i a d o e l i n c e n d i o 
las t e c h u m b r e s de los t a l l e re s quemados 
es taban en e l suelo. 
Q u e d a n solo e l t a l l e r de c a r p i n t e r í a y 
c o n s t r u c c i ó n de piezas de a r t i l l e r í a . 
E l acc iden te h a s ido casual . 
L a i m p r e e i ó n causada po r e l Incend io h a 
sido m u y penosa en todas par tea .—Olmedo. 
B i l b a o ' i f ^ ' l O m a d r u g a d a ) . — A causa 
de l i ncend io de los ae t i l l e ros d e l N e r v i ó n , 
i n u t i l i z á n d o s e las calderas des t inadas a l 
c rucero M a r í a Teresa, dos, s i n c o n c l u i r , 
dest inadas a l Vizcaya,, y o t ras piezas de 
muchas m á q u i n a s p a r a c o n s t r u c c i ó n . 
Nuevos c á l c u l o s hacen ascender las p é r -
das á diez mi l l ones de r e a l e s . — O í w e d o . 
Mnasia de la Habana-
S B O A U D A O I Ó N 
Posos, Cts 
D í a 20 de m a y o de 1890 
COMPAIÍACIÓM". 
D e l I o a l 20 de m a y o de 1890. 
D e l I o a l 20 de m a y o do 1891 . 





— S e ñ o r T r i n q u e , m i sobr ino m e h a en-
ca rgado de u n a m i s i ó n enfadosa. Soy E U 
ú n i c o par ien te , y no p o d í a r ehusa r e l d a r 
este paso sin f a l t a r á m i deber . V e n g o á 
pediros p a r a H é c t o r l a m a n o de v u e s t r a h i -
j a . Parece quere r la , d ice que es encan ta 
dora , y o no lo s é , pues to que no l a conozco. 
E l caao es que l i n d a ó fea, le guata , pues yo 
le ho i n d i c a d o j ó v e n e s de su soc iedad , sea 
d i c h o s in ofenderos, m i b u e n s e ñ o r ; y las h a 
escupido, no , ¡ b r r u m ! las ha d e s p r e c i a d o . . 
D e m o d o , que supongo s e r á cosa c o n v e n i -
da , ¿ v e r d a d f V a y a , a d i ó s Sr . T r i n q u e , has-
t a m á s ve r . 
H a s t a m á s ver , c a b a l l e r o , — d i j o e l p a d r e 
T r i n q u e b u e n a m e n t e . 
Y se l e v a n t ó p a r a desped i r a l G e n e r a l . 
Es te se d e t u v o e x t r a ñ a n d o e l t o n o y son-
r i sa u n t a n t o i r ó n i c o d e l m e r c a d e r . 
—Dispensad , c a b a l l e r o , — d i j o , — m e gus -
t a n poco los c u m p l i d o s , y p o r eso h a b l o c o n 
n a t u r a l i d a d . M i sob r ino a d o r a á v u e s t r a h i -
j a , y supone que o l í a l o v e c o n g u s t o . Creo 
que, p o r l o t a n t o , t o d o e s t á d i c h o . T r i n -
que no suena m u y b i e n como a p e l l i -
do , M o n t b r i a n d . . . . . . suena m á s a l t o 
H u b i e r a p re fe r ido E n fin, y a e s t á 
d i c h o . E s t o y de p r i s a , t e n g o que a-
s i s t i r á l a v e n t a d e l t r e n de caza de ese p o -
b r e b a r ó n d ' A f f e m o n d que acaba de m o r i r . 
Son bastardos soberbios, s i n v o z , como t o -
dos los per ros ingleses, pe ro incansables . 
E n dos horas acaban con u n j a b a l í . ¿ C u a n -
d o celebraremos l a boda? 
• -—Hasta m á s ve r , c a b a l l e r o , — r e p i t i ó ca-
s i en voz ba ja e l p a d r e T r i n q u e cerca d e l 
d i n t e l de l a puesta . 
M o n t b r i a n d se a d e l a n t ó y c o n aspereza 
d i j o : 
— T Í O , os doy las gracias , v u e s t r o come-
t i d o e s t á t e r m i n a d o y os devuelvo la liber-
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G H O I M I C A . C S S J T E K A l ^ 
A b o r d o d e l v á p o r q u é z a r p ó aye r de 
este p u e r t o p a r a l a P e n í n s u l a , e m b a r c ó s e 
el respe table y a n t i g u o comerc i an te de B a -
ñ e s D . L u i s M e n é n d e z , a c o m p a ñ a d o do au 
esposa, y su sobr ino D . A n g o l M e n é n d e z , 
quienes en d i c h o pueb lo h a n sabido cap • 
tarso l a e s t i m a c i ó n y aprec io de numerosas 
personas, que como nosotros l a m e n t a r á n su 
ausencia. Deseamos a l Sr. M e n é n d e z u n 
fel iz v ia je , y u n p r o a t o regreso, a s í como á 
su aprec iab le f a m i l i a . 
A l p r o p i o t i e m p o nos e n c a r g ó e l s e ñ o r 
M e n é n d e z , l e desp idamos de aquel las per-
sonas de su a m i s t a d de quienes personal -
m e o t o le h a sido i m p o s i b l e h a c e r l o . 
— E l v a p o r a iher icano , C i t y o f A l e j a n d r í a , 
l l e g ó á N u e v a Y o r k , á las ocho de l a m a -
ñ a n a do h o y , m i é r c o l e s . 
— E n l a m a ñ a n a de ayer , se d i ó s e p u l t u -
r a á los restos d e l que en v i d a fué nues-
t r o c o m p a ñ e r o en l a prensa, D . R a m ó n A l -
zamora , hab i endo ba jado a l sepulcro des-
p u é s de u n a l a r g a y penosa en fe rmedad . 
D a m o s nues t ro m á s sen t ido p é s a m e á su 
ap rec i ab l e f a m i l i a . 
— A b o r d o de l v a p o r a m e r i c a n o , d í f y s í í e , 
que s a l i ó en l a t a r d e de ayer pa ra T a m p a y 
Cayo Hueso, f ué d e t e n i d o p o r loa emplea -
dos de l a I n s p e c c i ó n de Buques , u n i n d i v i -
d u o b l a n c o que p r e t e n d í a a b a n d o n a r l a I s -
l a con n o m b r e supues to . 
— E n l a ü n c a " G ó m e z , " b a r r i o de Q u i n -
t a n a l , en B a t a b a n ó , t u v o l a desgrac ia de 
caerse de l caba l lo en que m o n t a b a e l sol -
dado d e l 4? e s c u a d r ó n d e l r e g i m i e n t o de 
P i z a r r o , J u a n Orosa, suf r iendo l a f r a c t u r a 
d e l an t eb razo i z q u i e r d o , s e g ü n c e r t i f i c a c i ó n 
de l m ó d i c ó que le p r e s t ó loa p r i m o r e s a u -
x i l i o s . 
— A las once de l a m a ñ a n a de l mar t e s 19, 
fué conduc ido á l a casa de socorro de l a i1? 
d e m a r c a c i ó n , un i n d i v i d u o b lanco que en l a 
ca l le do F e r n a n d i n a fué he r ido g r a v e m e n t e 
en e l l ado derecho de l pecho, p o r e l p royec-
t i l de a r m a do fuego, que le d i s p a r ó u n su-
j e t o da su clase que no p u d o ser h a b i d o . 
E l h e r i d o r e s a l t ó n o m b r a r s e D . T o m á s 
V a l d e r r a m a a , n a t u r a l de l a H a b a n a , sol te-
ro , t abaque ro y de 22 a ñ o s de edad , h a -
b iendo f a l l ec ido á los pocos momen tos de 
es ts r en l a casa de socorro . 
E l Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n de l d i s t r i t o d o l 
Oeste, se c o n s t i t u y ó en el l u g a r de l a ocu -
r r e n c i a , h a c i é n d o e e ca rgo de l a tes tado le 
v a n t a d o p o r o l ce lador de A t a r é s , y dando 
a l p rop io t i e m p o las ó r d e n e s p a r a quo el 
c a d á v e r da V a l d e r r a m a s fuese c o n d u c i d o 
a l Nec rocomio . 
S e g ú n o l p a r t e de p o l i c í a , e l V a l d e r r a m a a 
era i n d i v i d u o de malos antecedentes , h a 
h iendo sufr ido condena po r lesiones g raves . 
—Poco d e s p u é s de las once de l a noche 
de l m a r t e s 19, h a l l á n d o s e en su h a b i t a c i ó n 
da Guanabacoa l a p a r d a R e g l a O l i v a , ca l lo 
de Pa lo B l a n c o e n t r e las de Cadenaa y Con 
c e p c l ó n , h i zo e x p l o a i ó n u n a l á m p a r a de 
p e t r ó l e o , cuyo l í q u i d o p r e n d i ó fuego á u n 
ca t r e con su m o s q u i t e r o y va r i a s piezas de 
ropas . 
A las voces de fuego y a u x i l i o , a cud i e ron 
los vecinos D . P e d r o H e r n á n d e z , D . F r a n 
cisco A b a d y p a r d o E d u a r d o V a l d e s p i n o , 
quienes p u d i e r o n apaga r o l fuego á los po 
coa m o m e n t o s , s in quo a f o r t u n a d a m e n t e 
o c u r r i ó s e desgrac ia personal a l g u n a . 
S e g ú n nueetraa no t i c i a s , á canea de haber 
se p ropagado p o r l a p o b l a c i ó n l a a e ñ a l do 
fuego, ae p r o d u j o una p e q u e ñ a a l a r m a en el 
t e a t r o de aque l l a v i l l a , pero a f o r t u n a d a 
m e n t e pudo con jura r se á loa pocoa m o m e n 
toa. 
—Leemos e n L a s V i l l a s de Cienfuegos, 
ca r respond ien te a l l 8 d e l a c t u a l : 
" A n o c h e á las onco y en l a e legan te mo-
r a d a d e l E x c m o . Sr. D . J o s é P o r r ú a se j u -
r a r o n a m o r e te rno l a S r t a . Da C a r m e n Po 
r r ú a y D . A n d r é s E n t e n z a , b e n d i c i e n d o la 
du lce u n i ó n e l P . P e r e l r a y l e g a l i z á n d o l a el 
Sr. F u x á . F u e r o n padr inos el E x c m o . Sr, 
D . J o s é P o r r ó a , pad re de l a n o v i a , y l a Sra 
Da E m i l i a M ó o d e z , m a d r e de l n o v i o . 
L a ceremonia re l ig iosa quo t u v o efecto en 
el s a l ó n p r i n c i p a l , r e v i s t i ó g r a n a o i e m n i d a d 
por lo numeroso y selecto de l a c o n c u r r e n 
cinr po r l a u n c i ó n e v a n g é l i c a d e l P. Pa re i r a 
y p o r l a s i m p a t í a que i n e p i r a b a l a fe l iz pa 
r e j a . " 
—Se h a hecho ca rgo de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l do T r i n i d a d e l Sr. S u á -
rez De lgado . 
—Vacunado.? el lunes en ol cua r t a l d e T i -
genieroa V o l u n t a r i o s fie Cienfuegoe: Solda-
dos de " M a i i a ü r i a l i c a , 4Bj I d ¿ m de " A l -
fonao X I I I , 24; Palaanoa (en t re hombros y 
n i ñ o s ) , 3 i 8 ; Presos, 6. U n a c o m i s i ó n do 
s e ñ o r a s , p re s id ida por l a eaposa d e l p r i m e r 
jefe de Ingen ie ros , Sr . G u l m e r á , o b s e q u i ó 
con dulcea y l icores á todoa loa que aoud ie 
r o n á vacunarse . L o a preaoa a d e m á s fue 
r o n obsequiados con c igar roa . 
—Se han concer tado c o n t r a t o s de m a q u i 
n a r i a p a r a l a p r ó x i m a zaf ra p o r a l g u n o s 
ingenios do C a i b a r i é n . 
t a d p a r a que a c u d á i s á l a v e n t a d e l B a r ó n 
— B u e n o , bueno, a d i ó s , sob r ino , haces u 
n a t o n t e r í a , pe ro haces t u gua to . S e ñ o r 
T r i n q u e , os sa ludo . 
E l g e n e r a l s a l i ó y m o n t ó en o l coche, que 
se a l e j ó á escape. 
E l conde, c o r t a d o , so m o r d í a los l á b i o s 
de despecho, e l en t rece jo encog ido h a c í a 
au m i r a d a d u r a 6 i r r i t a d a . 
— P e r d o n a d , s e ñ o r T r i n q u e , — y esto de-
b í a cos ta r le m u c h o o l d e c i r l o , p o r q u o l a 
voz s a l í a de e n t r e sus l á b i o s r o n c a y en t r e -
c o r t a d a , — m i t í o es u n v i e j o c é l i b e , b rusco , 
t ieso y e g o í s t a , y s i h u b i e r a p o d i d o , n o le 
h a b r í a moles t ado , p o r q u e s a b í a que desem-
p e ñ a r í a m a l su c o m e t i d o ; pe ro c r e í n o p o 
der pasar p o r o t r o p u n t o , pues p o d í a s h a 
boros dado p o r o fend ido o m i t i e n d o eaa fo r -
m a l i d a d . A h o r a e l paso e s t á dado y solo 
queda an te vos e l conde de M o n t b r i a n d . E l 
gene ra l os h a d i c h o l a v e r d a d . A m o á l a 
s e ñ o r i t a Genoveva desde que l a v i p o r p r i -
m e r a vez . T e n g o e l h o n o r de ped i ros su 
mano . N o soy r i c o , t e n g o t a n s ó l o unos 
t r e i n t a m i l f rancos de r e n t a . S a b é i s cuales 
son m i s defectos, pues y a se que h a b é i s t o -
m a d o in fo rmes . Ese h a s ido e l m o t i v o que 
mo h a o b l i g a d o á d a r este paso c u a n t o a n -
tes, pues to que h a b í a i s a d i v i n a d o m i a m o r 
y p r o v i s t o m i p e t i c i ó n . 
— S e r é t a n f ranco como vos. T e n é i s r a z ó n 
h a b í a a d i v i n a d o vues t ro a m o r , y co-
m o Genoveva es m i v i d a , y c o n s i d e r a r í a u n 
c r i m e n o b r a r á l a l i g e r a , he p e d i d o i n f o r -
mes, d i r i g i é n d o m e p a r a e l lo á personas ab-
so lu t amen te i m p a r c i a l e s . 
— ¿ S ó l o os doy u n a que ja , s e ñ o r T r i n q u e . 
— ¿ Q u é es? 
—.La de no h a b e r m e p r e g u n t a d o lo que 
deseabais saber respecto á m i c o n d u c t a . 
E n a q u e l l a j u r i s d i c c i ó n c o n t i n ú a n m o -
l i a n d o a lgunos inizenioa, en t re e l los e l N a r -
(Hsa y el S a n J o s é , que d i n d i m e n t o p o d r á n 
vencer sus campos de c a ñ a . 
—Se p r e p a r a n g randes fleeta en Remedios 
pa ra el 24 d e l p r ó x i m o o n t r a n t e j u n i o , con 
m o t i v o de ser eso d í a el d e l Santo P a t r o n o 
de aque l l a a n t i g u a c i u d a d . 
— H a aido a p r o b a d o ol n o m b r a m i e n t o he 
cho por e l G o b i e r n o C i v i l , á favor d e l o f i c i a l 
cua r to D . J u l i o C ó a a r M a r t í n e z , p a r a l a ins -
t r u c c i ó n d e l j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o á fin dees 
clarecer los aervloios pres tados p o r los cuer-
pos gubernat iVois y m u n i c i p a l e s y o t roa 
s e ñ o r e a , en o l i n c e n d i o de l 17 de m a y o d o l 
a ñ o paeado. 
—Se ha conced ido a n t i c i p o de c e e a n t í a a l 
o f ic ia l q u i n t o d e l G o b i e r n o C i v i l do S a n t a 
C ia r a , D . A n t o n i o V a l e n t í n de l a Eacoaura. 
— H a aldo deses t imado p o r i m p r o c e d e n t e 
e l recurso do a l zada de D . D o m i n g o L u í a , 
r t ' H t l v o á l a s u a p o n s i ó o de l Sr, T a m a y o , en 
ol ca rgo de conceja l d e l A y u n t a m i e n t o de 
Ma tauzaa . 
—Por l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i n i s -
t r a c i ó n ha s ido c o n f i r m a d a l a r e s o l u c i ó n de 
27 do n o v i e m b r e ú l t i m o , r e l a t i v a á l a c a n t i 
d a d con que s u b v e n c i o n a á l a J u n t a de 
Obras de este p u e r t o , l a D i p u t a c i ó n P r o v i n 
c i a l . 
— H a s ido n o m b r a d o A l c a l d e de l a C á r -
cel de C o l ó n , D . J o s é L ó p e z M l l l á n . 
C O R R 3 3 0 N A C I O M A I i . 
Por l a v í a do T a m p a r e c i b i m o s p o r i ó d i -
coa de M a d r i d que a l c a n z a n ha s t a e l 4 d e l 
ac tua l . H e a q u í aua p r i n c i p a l e s n o t i c i a s . 
D i a I o de m a y o . 
E l debate sobre l a p o l í t i c a u l t r a m a r i n a 
no c o m e n z a r á has t a d e s p u é s do l a d i s c u s i ó n 
d e l Mensaje. 
— C á d i z , 30 ( 2 < 1 5 t . ) — L a d e t e n c i ó n de 
los jefes social is tas h a t r a n q u i l i z a d o á las 
claaea acomodadas de esta p o b l a c i ó n . E n e l 
c í r c u l o obre ro ao h a ce leb rado u n a r e u n i ó n 
pa ra p r o t e s t a r da d ichas pr ia iones y de l a 
p r o h i b i c i ó n de las manifes tac iones . 
— L a Gaceta de h o y p u b l i c a u n a R e a l o r -
den dec l a r ando nulas las elecciones m u n i -
clpalea ver i f icadaa f n e l c u a r t o co leg io de 
Sagua l a G r a n d e (Cuba ) en m a y o de 1889. 
— L o s m a r t i s t a s d e l Congreso p resen ta -
r á n va r i a s enmiendas a l p r o y e c t o de l e y d o 
a m n i s t í a . 
— D i c e u n colega quo l a s e c c i ó n de G r a -
c ia y J u s t i c i a d e l Consejo de Ea t ado h a r e -
auolto f a v o r a b l o m o n t e ol e x p e d i e n t e de d o n 
J o s é M i l l á n A s t r a y , o p i n a n d o que p r o c e d o 
su i n m e d i a t a r e p o s i c i ó n en e l ca rgo de d i -
rec tor d o l cue rpo de E s t a b l e c i m i e n t o s pe-
n a l e á 
— L o s poeib i l i s tas se h a n separado re suo l -
t ameu to do l a c o a l i c i ó n e l e c t o r a l r e p u b l i -
cana^ 
— C á d i z , 30 (7i44 t . ) — E l a g i t a d o r a n a r 
qu i s t a Salvoochea c o n t i n ú a preso, s i n per-
m i t í r s e l e conferenc ia r con n a d i e . 
. R e d ó b l a n a e laa g u a r d i a s en los d i f l e ios 
p ú b l i c o s y eu l a f á b r i c a d e l gaa. 
D í c e s e quo loa social is tas pers i s ten en eu 
a c t i t u d . 
L a s au to r idades c i v i l y m i l i t a r c e l eb ran 
frecuentes coaferoncias . 
A n ú n c i a s e quo m a ñ a n a se c e r r a r á n los 
comercios y almaconoa de osta c a p i t a l . C i r -
cu lan r i d í c u l a a no t ic iaa p r o n o s t i c a n d o de -
s ó r d e n e s . 
— C e l e b r ó s e ayer Consejo do m i n i s t r o s 
bajo l a prea idencia do S. M . l a Re ina . 
E l Sr. C á n o v a s d e l Caa t i l lo d i ó cuen ta á 
l a Re ina d e l aspecto que ofrece ol m o v í 
m i e n t o obrero , a s í fuera de E s p a ñ a como 
on nues t ro p a í s , p r e p a r a t o r i o de l a h u e l g a 
de hoy , y e n u m e r ó las med idas de g o b i e r n o 
quo ae h a n a d o p t a d o p a r a g a r a n t i r el o r -
den y l a obse rvanc ia de l a l ey . 
S. M . firmó e l ascenso r e g l a m e n t a r i o quo 
correaponde a l in spec to r do S a n i d a d Sr. 
Losada , y o l n o m b r a m i e n t o de u n c a n ó n i g o 
de l a ig les ia c a t e d r a l de C i u d a d - R o d r i g o , 
Como do c o s t u m b r e , se v o l v i e r o n á r e u -
n i r loa m l n l a t r o a en l a s e c r e t a r í a de E s t a d o 
y a l l í a c o r d a r o n e l i n d u l t o de dos reos c o n -
denados á m u e r t e p o r l a A u d i e n c i a de Cas-
t e l l ó n y de negar e l de C in t a s Verdes, a u -
t o r de loa c r í m e n e s d e l J a r d i n i t o en C ó r -
doba. 
E l Consejo a p r o b ó t a m b i é n l a r e f o r m a 
p royec t ada p o r e l s e ñ o r m i n i s t r o de G r a c i a 
y J u s t i c i a on l a l ey o r g á n i c a de t r i b u n a l e s 
y en l a d i v i s i ó n j u d i c i a l de E s p a ñ a , esta ú l -
t i m a hecha con ol concurso d e l I n s t i t u t o 
g e o g r á f i c o , con a r r e g l o á t é r m i n o s m u n i c i 
pales. 
T a m b i é n h a b l a r o n loa couaejeroa respon-
sablea de l a i n s t a n c i a preaentada p o r p r ó -
fugoa y deaertores, p i d i e n d o ser c o m p r e n -
d idos o n l a a m n i s t í a . 
L o a m i n i s t r o s a c o r d a r o n e x a m i n f l r p o r 
g rupos l a s i t u a c i ó n y condic iones de los pe 
t i o iona r io s , y reso lver d e s p u é s en u n a l e y 
p a r t i c u l a r ; pero que de n i n g ú n m o d o pue-
d e n — s e g ú n ' d i j i m o s hace d í a s — s e r c o m -
prend idos eu l a l ey de a m n i s t í a , que ea u n a 
loy p u r a m e n t e p o l í t i c a . 
— D e m á s de c i n c u e n t a t e l eg ramaa r e c i -
bidoa d e s p u é s de las c u a t r o de l a m a d r u g a -
da , e x t r a c t a m o s las s igu ien tes no t i c i aa : 
E n C á d i z t r a b a j a r á n loa panade ros p o r 
haber accedido loa pa t ronoa á aua dcaeos. 
N o se t r a b a j a r á en loa as t i l l e roa V e a -
M u r g u í a . 
E n V e j e r y M e d i n a - S i d o n i a ee h a n hecho 
pr iaionoa de socia l i s tas . 
H u e l g a n en San F e r n a n d o loa panade ros , 
sa l ineros y zapa te ros . 
So h a c e r r a d o el C í r c u l o o b r e r o . 
E l de C á d i z h a p o d i d o l a l i b e r t a d de S a l -
vochea. E l g o b e r n a d o r se h a negado . 
D e Manreaa , que loa f ab r i can t e s ina i a t en 
en a b r i r h o y . C u n d e e l desa l i en to e n t r e los 
obreros . 
L a f e d e r a c i ó n do las T r o s clases de V a -
por no d a s o l u c i ó n a l con f l i c to . 
Es to h a exasperado los á n i m o s . 
A Sabade l l h a n l l e g a d o fuerzas . 
L a c u e a t i ó n en o l m i s m o es tado que en 
Manresa . 
E n Reus e s t a l l ó u n p e t a r d o en u n a casa 
p a r t i c u l a r , que q u e d ó c u a r t e a d a , a s í como 
e l t e a t r o . N o o c a s i o n ó v í c t i m a s . 
D e l 2 . 
L a d i s c u s i ó n d e l Mensa je no h a o f rec ido 
n o v e d a d a l g u n a E l Sr. M u r o h a c o n s u m i -
do e l p r i m e r t u r n o en c o n t r a de l a d i s c u -
s i ó n a l d iscurso de l a Corona . 
E l Sr. Caate la r ha c o n c u r r i d o a l C o n g r e -
so deade p r i m e r a h o r a , y e l Sr . Sagaata , 
d e s p u é s de habe r confe renc iado c o n B U S 
amigos d e l Senado acerca de l a d i s c u s i ó n 
de l d i c t a m e n sobre l a a m n i s t í a . 
- E l d i p u t a d o Sr. U g a r t e h a con te s t ado 
hoy a l Sr. M u r o en l a d i a c u e i ó n d e l M e n s a -
j e , en u n b r eve d iscurso , pensado c o n m u 
cha d i a c r e c i ó n y h á b i l m e n t e r a z o n a d o . 
E l Sr. S i i v o l a h a hecho una i m p u g n a c i ó n 
b r i l l a n t e d e l d iscureo d e l Sr . M u r o , m a n t e -
n iendo v i v a cone tan temen te l a a t e n c i ó n de 
l a C á m a r a . -
H a empezado A c o n s u m i r el segundo t u r 
no el Sr. Bosoh , á q u i e n c o o t e a t a r á e l s e ñ o r 
Hernestroaa. 
— L a s ú l t i m a a no t ic iaa acerca d e l l u c e n 
d i o de loa t a l l e res de l N e r v i ó n son c o n t r a 
d i c to r i aa . 
S e g ú n el t e l e g r a m a r e c i b i d o po r e l m i n i s -
t e r io de M a r i n a , h a n d e v o r a d o laa l l amas 
loa d e p a r t a m e n t o a de m á q u i n a s , c a l d e r e r í a , 
f u n d i c i ó n y a jus te . E n ocio oaau, laa p é r -
didaa p a s a r í a n do 4 m i l l o n e s de pesetas. 
S e g ú n ol t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r e l s e ñ o r 
M a r t í n e z R ivas , no h a aido pas to d e l i n c e n -
dio m á a que el d e p a r t a m e n t o de m á q u i n a a , 
y en t a l caso laa p é r d i d a s q u e d a r í a n r o -
ducidas á menos de l a m i t a d do a q u e l l a c i -
f ra . 
E n l o que ambos t e l e g r a m a s c o n v i e n e n es 
«o a f i r m a r que ha aido p u r a m e n t e casual el 
incend io . 
d icho á Eadie . ¡ N o m o sola m u y s i m p á t i c o , 
me dais mi», do! N o ae puede h a b l a r con 
m á s f ranqueza . 
— ¡ T e n é i s r a z ó n ! — d i j o H é c t o r r i e n d o . — 
Por l o t a n t o , ¿ n o dala el ca samien to como 
hecho, como d e c í a el g e n e r a l a l sa l i r? 
— L e j o s do eso. Pues r e p i t o que no m o 
sois s i m p á t i c o , y que t o n g o p r e s e n t i m i e n -
tos do quo no h a r é i s á m i h i j a fe l iz . 
— P e r m i t i d os d i g a quo oso ea u n absu rdo , 
de l que me p o d r í a m o e t r a r o f e n d i d o ; pe ro 
q u i e r o a d m i t i r quo n o voais en m i solo u n 
enemigo , pino quo os s u c e d e r í a lo m i s m o 
con c u a l q u i e r a o t r o que p r e t e n d i e r a casar-
se con G e n o v e v a . 
— ¡ Q u i z á s t e n g á i s r a z ó n ! 
— ¿ H a b é i s h a b l a d o do m i c o n v u e s t r a h i -
j a? 
— S í , y me h a d a d o á e n t e n d e r que no lo 
sois i n d i f e r e n t e , y puede que l l e g a r a á ama-
ros. E s t o es casi u n a c o n f e s i ó n , pe ro m i h i -
j a p o d r í a quere ros l o c a m e n t e , y s i n e m b a r -
go , n o l l e g a r á casarse con vos . 
L a s m i r a d a s de M o n t b r i a n d r e l a m p a -
guea ron , o c u l t á n d o s e de segu ida t r a s de 
los p a r q a d o s c a í d o s , efecto d e l cansanc io 
desmedido . 
— ¿ E s d e c i r que no m e a d m i t í s p o r y e r -
no? 
— ¡ N o m e h a b é i s c o m p r e n d i d o ! G e n o v e v a 
p o d r í a amaros ha s t a vo lve r se loca de a m o r , 
y rechazaros , s i n e m b a r g o , c o n e n e r g í a ó 
n o t ene r l a s e g u r i d a d de ser a m a d a . 
—Pero os j u r o que l a a m o con d e l i r i o , — 
e x c l a m ó e l conde c o n v e h e m e n c i a , — y os 
aseguro que m i t i o d e c í a l a v e r d a d c u a n d o 
a f i r m a b a que he r ehusado p a r t i d o s b r i l l a n -
tes . 
— N o bas t a d e c i r que se ama , es precieo 
p r o b a r l o . 
— i Q u ó pruebas e x i g í s ? 
— B i l b a o . I o (2 '15 t . ) — E l i n c e n d i o de los 
t a l ' e rea de l a s t i l l e r o , i n i c lóao á l a n n a de l a 
m a d r u g a d a en l a esquina de l t a l l e r de ma-
q u i n a r i a . D í ó a e la voz de a l a rma , a c u d i e n -
do los obreros p a r a i n t e n t á r apagar e l fue-
go, poro fnÓ i m p o e i b l e . Loa eRfuerzoa t e n -
d i e r o n á c i r c u n a c r i b i r e l incend io á t r es 
ta l lerea , l o g r á n d o l o , aunque comenzaron á 
a r d e r laa ven tanea de las oficinas generales. 
D e s p u é s de m u c h o s esfuerzos se c o n s i g u i ó 
apagar el fuego. 
D e sop la r v i e n t o N o r d e s t e , h u b l é r a n e e 
q u e m a d o todos loa edif ic ios da los as t i l leros 
has t a e l c ruce ro en c o n s t r u c c i ó n . 
A las t r e s de l a m a d r u g a d a acud i e ron a l 
l u g a r d e l i n c e n d i o fuerzas de ca rab ine ros y 
G u a r d i a C i v i l . D e t u v i e r o n á u n h o m b r e 
que ae h a l l a b a o n u n a caseta i n m e d i a t a a l 
l u g a r d e l fuego. 
D e c l a r ó que i g n o r a b a c ó m o h a b í a esta-
l l a d o . 
L o s t res t a l l e r e s ae d i v i d e n en c inco na -
ves, ocupando 160 me t roa do ancho po r 200 
de l a r g o , 
L a t e c h u m b r e de made ra , l o n a e m b r e a d a 
y c r l a t a l , ae v i n o a l suelo, a r d i e n d o las m a -
deras y d e s t r o z a n d o i n f i n i d a d de m á q u i -
nas. 
— E n todas partea era anoche m o t i v o de 
elogios l a c o n d u c t a de l gob i e rno y do las 
a u t o r i d a d e s en M a d r i d y en p rov inc i a s , á 
p r o p ó a i t o de laa reun iones celebradas en 
t o d a E s p a ñ a . 
—Barce lona , 1« ( l l 4 c 0 t . ) — A las once de 
l a m a ñ a n a , u n g r u p o de obreros a t a c ó a l 
t r a n v í a do Sana, r o m p i ó sus cr ietalos y ape-
d r e ó las of icinas, t e n i e n d o que suapenderse 
ol s e rv ic io . L a g u a r d i a c i v i l r e s t a b l e c i ó el 
o r d e n . E n muchas t i endas que se c i e r r a n 
d u r a n t e las horas do l a c o m i d a , los serenos 
y v i g i l a n t e s n o c t u r n o s s u p l i e r o n a l persona l , 
d u r a n t e a l g u n a s horas . 
L a escuadra h a man i f e s t ado ha l l a r se d ia-
puesta, n o s ó l o á sostener los p r i n c i p i o s de 
l a a u t o r i d a d , sino á f a c i l i t a r su pe r sona l 
p a r a las operaciones de c a r g a y descarga 
d e l p u e r t o . 
B i l b a o 2 f l2<10 m a d r u g a d a , ) — E n las 
g randes f á b r i c a s no se h a n i n t e r r u m p i d o los 
t r aba jos d u r a n t e e l d í a . T a m b i é n se h a 
t r a b a j a d o en a lgunas m i n a s . Se h u b i e r a 
t r a b a j a d o en t o d a s s i h u b i e r a h a b i d o fuer -
zas p a r a defender e l derecho de los que 
q u e r í a n t r a b a j a r . 
L a s f á b r i c a s t a m p o c o h a n estado todas 
p r o t e g i d a s p o r l a fuerza p ú b l i c a , que ce ha 
r econcen t r ado oata t a r d o en l a c a p i t a l . 
M a r c h a r o n dos ba ta l lones p a r a d i s t r i -
bu i rse en l a zona f a b r i l y m i n e r a . 
— C á d i z 1? f l O ' 1 5 w o c / i e . j — L a p o b l a c i ó n 
p resen taba esta t a r d o u n aspecto t r i s t e y 
s o m b r í o . N i u n a sola m u j e r t r a n s i t a b a p o r 
laa ca l les . 
T o d o s los ee tab lec imien tos e s t aban ce 
r radoa , excep to las t i endas do v inos y co-
m e s t i b l e s y las f a rmac ia s . 
D e l 3. 
L o s sucesos de aye r en M a d r i d fue ron t o • 
t a i m e n t e p a c í f i c o s y m u c h o m á s quo loa 
d o l a ñ o a n t e r i o r , á pesar do estar m á s p r o 
parados . N i e l g o b e r n a d o r t u v o que i n t e r -
v e n i r pa ra n a d a en l a l i b é r r i m a r e u n i ó n d o l 
R e t i r o , s iendo e j e m p l a r l a sensatez de los 
obreros en su c o n d u c t a , n i f ué prec iso re 
g l a m e n t a r l a sa l ida , n i o c u r r i e r o n escenas 
en que so r e p a r t i e r a n palos , n i n a d a p a s ó 
que no fuera n a t u r a l y , d e n t r o de l a m i s m a 
a g i t a c i ó n , co r rec to y sensato. 
—La o r d e n e s p a ñ o l a y h u m a n i t a r i a de l a 
C r u z Roja y v í c t i m a s d e l D o s do M a y o do 
1808, c e l e b r ó ayer l a f u n c i ó n c í v i c o - r e l i g i o s a 
en m e m o r i a de los h é r o e s de í á i n d e p e n d e n -
cia , con ¡a s u n t u o s i d a d de c o s t u m b r e . 
- L a l i b e r t a d do que ayer se h a gozado 
en E s p a ñ a p a r a las reuniones p u b l i c a s h a 
sido v e r d a d e r a m e n t e l a m a y o r pos ib le , y l a 
t o l e r a n c i a y ol m i s m o respeto á l a l i b e r t a d , 
de todas las au to r idades , e j e r a p l a r í s i m o . 
—Telegramas do hoy c o n f i r m a n quo las 
p é r d i d a s p r o d u c i d a s p o r e l i n c e n d i o do l o s 
aa t i l le roa d e l N e r v i ó n ascienden á l a s u m a 
de diez m i l l o n e s de reales; c o n f i r m a n t a m -
b i é n que e l i n c e n d i a fué en te ramen te c a s u a l 
y quo h a s ido puesto en l i b e r t a d e l ú n i c o 
de ten ido como sospechoso. L o s d e p a r t a -
mentos i n c e n d i a d o s es taban asegurados en 
u n a soc iedad ing lesa p o r m a y o r suma do l a 
de su v a l o r . 
— E n e l Congreao se r e u n i ó ayer t a r d e l a 
c o m i a i ó n de re formas sociales p a r a segui r 
e x a m i n a n d o o l p royec to e n c a m i n a d o á dia • 
m i n u i r los f recuentes acc identes que o c u -
r r e n en las obras . 
— M u y p r o n t o ae firmará e l c o n t r a t o c o n 
la casa V e a - M u r g u í a de C á d i z p a r a l a cons 
t r u c c i ó n de l c ruce ro E m p e r a d o r Car los V e n 
l a s u m a de 18.350,000 pesetas. 
—Barce lona 2 (11,55 « o c / t ^ . — S e consi 
d o r a como u n v e r d a d e r o m i l a g r o el quo laa 
c inco bombas exp los ivas que e s t a l l a ron esta 
nocho n o h a y a u p r o d u c i d o desgraci^.a. 
L a o p i n i ó n e a t á a l a r m a d a . M u c h a s per 
sonas que h a n i d o a l g o b i e r n o c i v i l p a r a en 
teraree d o l o quo o c u r r í a , me aseguran que 
e l gobernador , c reyendo que h a l l egado l a 
h o r a de p roceder con e n e r g í a y p a r a e v i t a r 
que c o n t i n ú a el estado de a l a r m a , h a l l a m a -
do á loa jefe?, de. p o l i c í a y d á d o l e a ó r d e n a a 
p a r a que v i g i l e n á ios jefes ana rqu i s t a s . 
Si c o n t i n ú a d i a p a r á n d o s e pe ta rdos , oa po 
aible quo ao p roceda á l a p r i s i ó n do loajeft-a 
anarquia tas , y que se lea conduzca á bo rdo 
d e l B e l ayo . 
— B a r c e l o n a (2,25 t a r d e ) . — E f i f a m a ñ a n a 
a b r i e r o n ana pue r t a s todas laa f á b r i c a s aa-
tab lec idaa on B a r c e l o n a y pueblos d e l l l a n o . 
E n l a m a y o r p a r t e de el las e n t r ó n ú m e r o de 
obreros anficiente p a r a emprende r los t r a 
bajos. 
H a y , s i n e m b a r g o , bas tan tes f á b r i c a s p a -
radaa en G r a c i a , Sana y San M a r t í n de P r o -
venaals. E n todas laa que func ionan f a n t a n 
obreros , que c o n t i n ú a n en h u e l g a . 
—Se ha pues to en c o n o c i m i e n t o de los go 
bernadorea c iv i l e s de las p r o v i n c i a s , que h a n 
quedado n o r m a l i z a d a s las re lac iones of ic ia 
les en t r e el B r a s i l y E s p a ñ a . 
D d 4. 
B a r c e l o n a , 3 [10,40 n o c h e ] . — E s t a m a -
d r u g a d a y en laa p r i m e r a a horaa do l a m á 
ñ a ñ a , l a p o l i c í a , p r o v i s t a de loa c o r r e a p o n -
d ien tes au tos j u d i c i a l e s d i c t a d o s p o r e l j u e z 
eapecial , Sr. T o r r e a , d e t u v o á loa s igu i en t e s 
anarquiscaa, como soapechosos do ca ta r 
c o m p l i c a d o s en e l d i s p a r o de loa pe t a rdos 
Es teban C u y á a , a l b a ñ i ! , S i x l o C o g ú l , a l b a -
ñ i l j J O P Ó A s b e r t , zapa te ro ; M i g u e l G u a 
sacha, n i b a ñ i l ; C i p r i a n o P l a n e l l a , c a r p i n t e a -
M a r i a n o Perales , eban i s ta ; J a i m e Casa 
naa, c a r p i n t e r o ; P a b l o X , t i n t o r e r o , é I s i -
d r o M o n t e ó i n o , c a r p i n t e r o . L o a n u e v e fue 
r o n c o a d u c i d o s a l g o b i e r n o c i v i l , y desde 
a l l í , cus tod iados p o r l a G u a r d i a c i v i l , so los 
l l e v a r o n a l m u e l l e do l a p l a z a da l a Paz , 
d o n d e loa e m b a r c a r o n o n l a f a l ú a de c a r a 
b ineros ;> i ra l l e v a r l o s a b o r d o d e l Pe l ayo . 
E l imiiéQBü g e n t í o quo h a b í a en loa rnuo 
l ies p r e s e n c i ó l a c o n d u c c i ó n do Ips do to 
n idos . 
M u c h a s ianchaa l l enas do g e n t e fue ron 
en s e g u i m i e n t o de l a f a l ú a de ca rab ine -
ros. 
Con m o t i v o d e l e m b a r q u e do loo nuevo , 
h u b o v a r i a r cacenaa desagradab les . D n ca 
ba i l o ro oleg-.m-omento ve s t i do , que desdo 
u n a l a n c h a q u ú o aub i r a l R e i n a Regente, 
p e r d i ó el e q u i l i b r i o y r a j ó a l a g u a . L o a re 
raeioa de o t r a l a u c h a l o s a l v a r o n . 
O t r a lanch - i , que c o n d u c í a á elote perso 
naa, e n t r e e l las xrea mujeres-, VOJ.CO y t odos 
c a y e r o n a l agua . H u b o u n m o m e n t o en quo 
ae c r e y ó q u e n o se p o d r í a aa lva r á loa n á a 
fragos, pe ro e n t r e unos m a r i n e r o s d e l P e l a 
y o y unoa b a r q u e r o s s a l v a r o n á los s iete , 
que no s u f i i o r o u d a ñ ) , a u n q u e p a g a r o n e l 
Busto cons igu i en t e y t r a g a r o n m u c h a ^ g u a . 
T a m b i é n c a y ó a l m a r o t r o h o m b r o ce rca 
d e l Pe layo , pero f u é s a lvado ensegu ida . 
C u a n d o l a f a l ú a de ca rab ine roa l l e g ó 
c o n d u c i e n d o los preaoa a l cos tado d e l Pe-
layo, ae p r o h i b i ó que e l p ú b l i c o e n t r a r a en 
el buque . 
L a p n t r e g a de loa presos al c<»mat d a n t e 
do! P e í n y j fué hecha por 01 jefe do l a G u a r -
d i a C i v i l . 
L o s p r i s ioneros e s t á n bas tante a b a t i -
doa. 
L o s presos p e r m a n e c e r á n á b o r d o d e l 
Pe layo has t a que pasen las actuales c i r -
cunatanciaa y se noirmal ice l a s i t u a c i ó n . 
T a l o s son, a l menos, m i s no t i c i a s . 
L a p o l i c í a , p r o v i s t a do loa cor respon-
d ien tes au tos j u d i c i a l e s , h a p roced ido á l a 
c l á o a u r a de loa s iguientes c í r c u l o s anar-
quis tas : 
C e n t r o es tab lec ido en l a ca l le de San 
Olegar io , S o c i e d a d de impresores . C e n t r o de 
panaderos , A s o c i a c i ó n t i p o g r á f i c a y C í r c u -
lo de a l b a ñ i l e a y peones. 
T a m b i é n h a n s ido de ten idos loa a g i t a d o -
rea ana rqu i s t a s J o s é L l u n a a y S a b a s t i á n 
S o n é , que e s t á n en e l g o b i e r n o c i v i l . 
— Va l l ado l id 3 (8,35 noche ) — H a n sido re 
ducidos á p r i s i ó n loa c o m p a ñ e r o s Zapa te r y 
Gaso y otros ana rqu i s t a s . 
L a a i t u a c i ó n v a s iendo cada vez m á s g r a -
v e . 
L a p o b l a c i ó n e s t á m u y a l a r m a d a . 
Se t e m a que ocur ra u n c o n f l i c t o e n t r e los 
obreros, ai algunoa qu ie ren r e a n u d a r m a ñ a -
n a e l t r a b a j o . 
SI l a hue lga se p ro longa s u f r i r á n g r a n d e s 
per ju ic ios e l comercio y la i n d u s t r i a de oata 
c a p i t a l . 
— Z a r a g o z a , 3 (8 woc7¿5.)—Aconaecuencia 
de las coacciones comet idas po r loa h u e l -
guiataa con loa obreroa quo q u e r í a n v o l v e r 
a l t r aba jo , h a n empezado los j uzgados de 
g u a r d i a á i n s t r u i r laa causas conaiguientee . 
— A n o s u r g i r a l g u n a d i f i c u l t a d , e l a c to 
de i n a u g u r a r el m o n u m e n t o en h o n o r d e l 
t en ien te do i n f a n t e r í a Ru iz Mendoza , se ce-
l e b r a r á e l mar t e s 5 á las once de su m a -
ñ a n a . 
E l ac to r e v i s t i r á g r a n so lemnidad : todos 
los cuerpos do i n f a n t e r í a , las inspecciones 
de laa a rmas , los centroa m ü i t a r e a , laa aca-
demias, muchos cuerpos de c a b a l l e r í a , a r -
t i l l e r í a é ingenie ros , d e p o s i t a r á n coronas a l 
p i e d e l soberbio m o n u m e n t o . 
CORRSSPONMSCIA DEL "DIARIO BB L i MARIHL" 
C A R T A S D E I T A L I A . 
B o m a , 29 de a b r i l de 1891 . 
C A T Á S T R O F E D E R O M A . — L A M U E R T E 
D E M O L T K E . 
E l 2 1 de A b r i l R o m a ee lebraba e l 2644 
a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n . N u m e r o s í s i -
mo o l concurso de ex t r an j e ros oato ano on 
l a c i u d a d e te rna ; au m u n i c i p i o h a b í a que-
r i d o ofrecerles c o u l a a c o s t u m b r a d a i l u m i n a -
c i ó n d e l coliseo y d e l foro r o m a n o , u o a l m i -
t a c i ó n do las o r u p o l o n é s de l Vesub io . E l 
e s p e c t á c u l o f ué i m p o n e n t í s i m o y be l lo ; pe-
ro loa que l o presenc iaban es t aban b i e n 
lejanos do i m a g i n a r que c u a r e n t a horaa 
d e s p u é s , esos t e m b l o r e s do t i e r r a , osos v o l -
canes do l l amas , l a l l u v i a do fuego conver-
t i d a en t i e r r a eo tdc ien ta y c a r g a d a do p ó l -
vo ra , las t e n d r í a n en r e a l i d a d , con m o t i v o 
de l a e x p l o s i ó n espaatoaa de u n o do loa 
po lvo r ine s de R o m a , i a m e d i a t o á i a b a s í l i c a 
de San P a b l o , á l a i g l e s i a de las t r es fuen 
tes, c é l e b r e p o r e l m a r t i r i o d o l A p ó s t o l de 
los gent i les , y a l sepulcro de Cayo Sex t io . 
L a v o l a d u r a do a lmacenes de p ó l v o r a en 
las plazas for t i f i cadas y en aque l los g randes 
centros de p o b l a c i ó n quo aon t a n insensa-
tos pa ra co i i sorvar las Inmod ia t a s , es cosa 
demas iado gene ra l , p a r a que u n a vez m á s 
merc-cieran los honorea de u n a c r ó n i c a eape-
c i a l , d e s t i n a d a a l e x t r a n j e r o , ai l a c a t á s t r o -
fe presente no hubiese t e n i d o p o r t e a t r o l a 
Socle d e l C a t o l i c i a m o y l a c i u d a d m o n u -
m e n t a l d é los P o n t í f i c e s y do los E m p a r a -
dores . R o m a per tenece bajo ambos con -
ceptos a l m u n d o en te ro , y ana deaventuras 
son las desgracias d e l ü o i v e r a o c a t ó l i c o . 
P o r l o c u a l es m á s g r a v e l a r e sponeab i l i -
d a d de loa qua o lv idados de su g randeza , 
da sua tesoros de a r t e y d o l especial c a r á c -
t e r de esta c i u d a d , cen t ro do las p e r e g r i n a 
cionea d e l Orbe , h a n q u e r i d o hacer de e l l a 
u n a p l a z a f o r t i f i c a d a , y e l d e p ó s i t o de m i -
les y mi le s de qu in t a l e s de p ó l v o r a y p r o -
yec t i les f u l m i n a n t e s . A s u s t a e l pensar en 
laa consecuenciaa, a ú n m á s dolorosas de las 
p roduc idas , s i como t e m í a e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a y lo e x p r e s ó a l P a r l a m e n t o , a d e m á s 
de dosciontaa aesent-a y c inco m i l k i l ó g r a -
moa do p ó l v o r a y t r e i n t a y c inco rail espole-
tas de c a ñ ó n hubiesen e x i s t i d o en ©l fuer te , 
como e x i s t e n en o t ros ?.nn m á s i n m e d i a t o s á 
R o m a d e p ó s i t o s de d i n a m i t a y bales t i ta , g r a -
nadas, bombaa f u l m i n a n t e a , y d e m á a t r i a -
tea deacubr imien toa d o l a r t e m i l i t a r on los 
pasados y presento s ig lo . Y l a cat . la t rofa 
h a b r í a s ido v e r d a d e r a m e n t e espantosa, 
r e a l i z á n d o s e de noche, u n a e x p l o s i ó n que 
v i n o p r e p a r á n d o a e desde l a t a r d e , ó eiondo 
en vez d e l fuer te V e r d e , e l d e l M o n t o M a -
r i o ó e l de B r a b a t a , d o m i n a n d o e l p r i m e -
r o l a M o l e A d r i a n a , a l z á n d o s e e l secundo 
e n c i m a d e l V a t i c a n o , loa que hubiesen ea 
Ha l o . R o m a que d u r a n t e t r es d í a s h a v i v i -
do en u n a c o n t i n u a a l a r m a , c r e y ó l a nocho 
a igu i sn te a l desastre que e l fuer te de B r a -
bo ta , e l e v á n d o s e en e l J a n í c u l o , i b a á h a 
cer e x p l o s i ó n t a m b i é n ; s iendo i m p o s i b l e 
p i n t a r e l espanto de loa moradores de aque-
l l a r e g i ó n que, t o d a v í a y j u n t o á l a m a g n í -
f ica fuente P a u l o r , g u a r d a laa ru inas cau -
cadas po r e l b o m b a r d e o de 1848. 
Ü n a t i a e á loa estragos causados, y que 
d e s p u é s r e s e ñ a r é , las aprensiones de t o -
d a E u r o p a p o r l a a p r o x i m a c i ó n d e l 1? de 
m a y o , y c a l c ú l e s e c u a l d e b i ó ser e l t e r r o r 
que á las siete y siete m i n u t o s do l a m a ñ a -
na , so a p o d e r a r í a e l 29 de a b r i l de los que 
on g r a n p a r t e so p r e p a r a b a n á d i s f r u t a r de 
u n "dia e s p l é n d i d o , consagrado a l D e r b y 
Rea l , i m i t a c i ó n d e l de L o n d r e s y d e l 
G r a n ' l P r i x do P a r í s en l a p i n t o r e s c a 
c a m p i ñ a r o m a n a . A l s en t i r u n a eacudida 
t r e m e n d a , seguida de i n m e n s a hogue ra i n 
flamada, r e f l e j á n d o s e on laa aguas d o l T í 
ber, y de u n d i l u v i o de l i a n a cen i c i en t a 
que c a í a a l parecer d e l c ie lo , m i e n t r a s de 
todos loa edif icioa se d o a p i o m a b a n c r i s t a 
celo que pone en todo ol d igno descendien-
be do l a capa de Saboya, minu tos después 
estaba en el s i t io de l a c a t á s t r o f e . Solo lo 
hab lan precedido a l g ú n funcionario m i l i 
t a r ó c i v i l , soldados quo h a c í a n el ejercí 
c ío , hermanaa de l a ca r idad dol inmediato 
Trans tevere , Benodic t inoa da San Pablo, 
t i arumse* y car tu jos de eaa Monaatftrlo de 
laa Tres Fuentes, conpagrados â  cult ivo de 
ios oucalyptue , p a r a sanear el Agro roma., 
no, y los padroa de l a Mise r i co rd ia que d& 
su c a p i l l a des t ru ida h a b í a n salvado lofl 
ó l e o s santoa, l l e v á n d o l o s , con aua conaue 
loa, á los infel ices v^ctirnaa do la c a t á s t r o -
fe. C e l o c í a i m o a ingenierna y mil i tarea del 
fuer te av iean an te todo á l a e s t a c i ó n do 
Tras tevere , donde se h a b í a sentido la es-
pantosa sacudida, p a r a que detengan loa 
trenes que v a n á pasar por el s i t io del de-
saatre, yendo á T i n m l c i n o , á Por to d'Au-
g io y á otraa loca l idad í»S , desdo donde, co-
m o en A l b a n o , T í v o l i y P r a s c a t i , so hason-
t i d o perfectamente l a t e r r i b l e explosión, 
r o m p i e n d o los cristales en V e l l e t r i cual sien 
aus campns ae reprodujese l a ba ta l la entre 
auatr iacos, e s p a ñ o l e a y napoli tanos. El 
cuadro que ae desenvuelve ante el Monar 
ca y loa que lo rodean , recuerda eaaa deso 
l a c l ó n o s d e l t e r r e m o t o de Granada y Uf 
f recnent ia imos de A r e q u i p a en el Pe rú , 6 
da a lgunas is las on e l a r c h i p i é l a g o griego. 
Docenas de granja? , de hosteriafi y de ipo 
d c s t í s i m o a hogares on l a c a m p i ñ a roraai t 
aon m o n t ó n do ru inas , m ien t r a s que col 
p o l v o r í n i n c e n d i a d o solo queda como una 
foaa, a l p rop io t i o m p o que h a n desaparee i 
d o ; f ¿ ' d o s los hermosoo á r b o l e s do QUH cer-
c a n í a s . 
¿ C ó m o se h a b í a o r i g i n a d o esta explosióDf 
H a s t a ahora n i laa expl icac ionea dadas por 
e l M i n i s t r o do l a G u e r r a y de l In te r io r al 
P a r l a m e n t o , n i laa t res informaciones, téc-
n i ca , j u d i c i a l y a d m i n i s t r a t i v a , que ae pro-
s iguen con g r a n d o a c t i v i d a d , h a n podido 
p a t e n t i z a r laa causas d e l suceso que tomo 
h a b r á n de pe rmanece r en g r a n par te des-
conocidas . E l pene ra l Pe l l oux , para dismi 
n u i r l a r eaponaab i l idad qua cabe a l elemou-
t o m i l i t a r por h a b e r d e s o í d o laa adverteo-
cias d e l m u n i c i p i o r o m a n o , que se opupo .í 
l a c o n s t r u c c i ó n do esos a lmacenes d e p ó l " 
v o r a t a n i n m e d i a t o a á u n a c i u d a d monu 
m e n t a l , á u n f e r r o c a r r i l y á u n a escupía ño 
a g r i c u l t u r a , consagrada juatarmjuco á \ m % 
h u é r f a n o s , a f i r m a que t é e n i c a m o n t e no ee 
puede e x p l i c a r e l o r i g e n de l a explosión. 
L a t a r d e a n t e r i o r á e l l a u n o f i c i a l técnico y 
operar ios i n t e l i g e n r i s i m o a y da acrieolada 
p r o b i d a d , h a b í a n eatado r ea l i zando c'^rtaa 
operacionea c o n laa p ó l v o r a s y proyectáleíf, 
que se v e r i f i c a n todoa los meaes, y con la 
a t e n c i ó n m á s e x q u i s i t a c e r r a n d o herreótí-
c amen to los s u b t e r r á n e o s y d e m á s loealea 
donde se g u a r d a b a t a n Inmenso comboBtt-
b le . S i hubiese h a b i d o a l g u n a negligencia, 
o l fuego se h a b r í a dec la rado i n a t a u t á n e o . 
P o r e l c o n t r a r i o , s ó l o á laa seia y media de 
l a m a ñ a n a e l c e n t i n e l a do bersagliere, un 
p i a m o n t é s , quo d a g u a r d i a a l p o l v e r í o , se 
á p o r c i b e de u n r u i d o como si chocasen nue 
ees d e n t r o do u n saco, r u i d o a l cua l suce-
d e n a l g u n a s r á f a g a s do humo que se des-
p r e n d e de las techumbres del p o l v o r í n . 
L a m i s m a o b s e r v a c i ó n hace él c a p i t á n do 
ingen ie ros Sprecamela y el ingeniero c i v i l 
R o m a n i que á aque l l a h o r a t e m p r a n a estu-
d i a n u n c a m i n o e s t r a t é g i c o entre e l polvo-
r í n y e l i n m e d i a t o fuer te de Monteverde . 
E l c a p i t á n t o m a sobre s í Ja responsabil idad 
da m a n d a r r e t i r a r í á g u a r d i a ; y mient ras el 
c abo Ca t t aneo quo pres ide e l p i q u e t e avisa 
a l o f i c i a l d e l fuer te , G a b r i e l l i , los soldados 
c o r r e n á p r e v e n i r , p a r a quo ao sa lven , á loa 
re l ig iosos d o l I n s t i t u t o do A g r i c u l t u r a y á 
los campesinos de las c^aas inmed ia t a s , quo 
i n u n d a n aque l los campos , en cuyas v i ñ a s y 
p rados t r a b a j a n m u c h í s i m a s aldeanas y ánn 
chincharas de R o m a . A laa t i a t e y siete mi • . 
ñ u t o s , h o r a s e ñ a l a d a en e l r e lo j parado del 
i n f e l i z i n g e n i e r o R o m a n i , m u e r t o , y en los . 
r ecuerdos d e l c a p i t á n y cabo Cat taneo, ver-
daderos h é r o e s , á l o Pedro M i c c a , que no 
qu ia i e ron a b a n d o n a r su puesto de peligro, 
r e s u l t a n d o p o r e l lo g r a v e m e n t e heridc-i, 
h a s t a ve r salvos los soldados, campesino. ' y 
a l u m n o s n i ñ o a , e l r u m o r sordo y e l inc ipien-
te h u m o se c o n v i r t i e r o n en eapantoao vol-
c á n y en n n a d e t o n a c i ó n i n m e n s a . TJna me-
d i a docena de muer to s , c u a r e n t a ha r id r s 
en loa s i t ios i n m e d i a t o a á l a e x p l o a i ó n y 
172 m á a en loa diversos cen t roa de Boma , 
fue ron e l resu l tado de esta eapacio d o de l i 
rio que se h a apoderado de l a I t a l i a of icial 
p a r a crear e j é r c i t o s y flotas, c o n s t r u i r for-
t i f leacionea hasta en el rec into do l a c i u d a d 
e te rna ; como s i a l i ada de I n g l a t e r r a en loa 
marea y de los impe r io s g e r m á n i c o s en e l 
c o n t i n e n t e , debiese temer u n a nueva i r r u p -
c i ó n de b á r b a r o s , ó u n desembarque en BUB 
costas de car tagineses y muaulmaDes, olvi-
d a n d o que su g r a n d e z a e s t r i b a eci aetla 
p a t r i a de las ar tes , y en g u a r d a r imperece-
deros m o n u m e n t o s do Venec ia , F l o r e n c i a y 
Roma . I m p o s i b l e p i n t a r i a c o n s t e r n a c i ó n 
de esta en loa p r i m e r o s ina tantea , U n a gran 
p a r t a d e l p u e b l o , que t o d a v í a no ha dese-
ch3do l a i dea da laa conjuraciones nihUiatas 
y da laa m i n a s s u b t e r r á n e a s , croo que el 
V a t i c a n o , e l Q u i r i n a l ó loa grandes fuertes 
quo los d o m i n a n , h a n hecho e x p l o a i ó n ; y 
aunque laa callea e s t á n l lenaa de criatales 
despedazados y l a a t m ó s f e r a c u b i e r t a de 
denso h u m o , y cae t i e r r a cenic ienta d e l cie-
lo, ae a r ro j a á los foaoa y plazas pa ra hui r 
de u n nuevo Caaamicc io la . 
E n e l pa lac io Fa rnes io , m o r a d a d e l E m -
bajador de F r a n c i a , so desprenden las ga-
l e r í a s da cr is ta les qua d a n sobro i a l og ia de 
M i g u e l A n g e l , l aa t imando , aunque l ige ra -
mente , á B i l l o t . E n l a A c a d e m i a e s p a ñ o l a , 
que deade e l J a n í c u l o d o m i n a l a c i u d a d , 
caen las g randea lucernar ias de los estudios 
de nues t ros p i n t o r e s y esoultorea. Se rom-
p e n a lgunas estatuas y se ealvan por ha-
l larse c a m i n o á e E a p a ñ a l a de l a Reina, es-
c u l p i d a p o r Q n e r o l , y u n admirable bajo 
re l i eve de M a r i a n o B e n l l i u r e , representan-
do á M a r í a C r i s t i n a con loa tres p r ínc ipes 
sus h i j e s . A b i e r t o e l techo de la alcoba de 
Q a e r o l , g r a n d e h a b r í a aido el peligro de ver 
a l i nap i r ado a r t i s t a sepultado bajo aus r u i -
nas . C u a n d o e l d i r ec to r de l a Academia, 
lea hechos a ñ i c o s , y de m u c h a s caaas m u - P a l m a r o l i , y los religiosos franciscanos de 
roa y t e r razas , laa gentea espantadas p r e • 1 l a i g l s a i a i n m e d i a t a , que fundaron los Rey es 
— N i n g u n a . P a r a OHO os e n t e n d o i ó i a con 
Genoveva . V o y á l l a m a r l a p a r a d a r l e c u e n 
t a de v u e s t r a p e t i c i ó n . P u r a f ó r m u l a , p o r 
supuesto, p o r q u e t e n g a l a a o g u r i d a d de 
que sabe á quo atonerao, quo os h a d e b i d o 
ver lleerar a c o m p a ñ a d © do v u e s t r o t i o 
y las j ó v e n e s a d i v i n a n fiiempro estas co -
sas. 
L l a m ó . 
CTn c r i a d o se p r e s e n t ó a l p u n t o . 
— R e g a d á l a s e ñ o r i t a quo baje a l s a l ó n . 
G e n o v e v a a p a r e c i ó t e m b l a n d o . 
E l p a d r e T r i n q u e , como se ve , o d i á b a l o s 
p r e á m b u l o s . 
— H i j a m í a , he a q u í a l s e ñ o r de M o n t 
b r i a n d quo p r e t e n d e a m a r t e y p i d e t u m a 
no . ¿ Q u ó dices á e e o ? 
— D i g o , p a d r e m í o , quo e l s o ñ o r de M o n t -
b r i a n d me h o n r a c o n h a b e r m e d i s t i n g u i d o . 
D i g n á o s conceder le e n t r a d a en n u e s t r a c a -
sa. S e r é m u y d i chosa en v e r l o , á monos que 
no d i s p o n g á i s o t r a cosa. 
— Y a conoces m i o p i n i ó n sobre ese p a r t i -
c u l a r , h i j a m í a . 
Y v o l v i e n d o l a cabeza h a c i a H é c t o r , es-
tupe fac to de a q u e l l a c o r d i a l f r anqueza : 
— C a b a l l e r o , — d i j o , — e n v u e s t r a m a n o es-
t á l a l l a v e , s e g u i d e l i m p u l s o do vues t ro co -
r a z ó n y de v u e s t r o b u e n s e n t i d o . 
A s í p a s a r o n dos meses. M o n t b r i a n d , v e r -
d a d e r a m e n t e e n a m o r a d o , n o d e j a b a pasa r 
u n d í a s i n v e r á l a j o v e n , ó i n s t a n d o p a r a 
que é s t a d i e r a su a s e n t i m i e n t o , p e r o G e n o -
v e v a se c o n t e n t a b a c o n a v a s a l l a r l e c o n u n a 
d u l c e m i r a d a , d i c i e n d o : 
—Espe ro . 
— ¿ Q u é e s p e r á i s ? Os a m o c o n l o c u r a , ¿ q u é 
m á s q u e r é i s ? ¿ N o e s t á i s s egura de m í ? 
L a j o v e n le a m a b a c o n t o d o su c o r a z ó n y 
h a c í a esfuerzos i n a u d i t o s p a r a o c u l t a r l o , 
Máa el vago terror aaaaiftsíaitáo por su 
g u n t a b a n que m i n a s u b t e r r á n e a h a b í a he 
cho e s t a l l a r e l n i h i l i s m o i n t e r n a c i o n a l , y 
quo N e r ó n r e v ó l u c i o n a r i ó h a b í a pues to fue-
go á l a c i u d a d de loa C é s a r e s . 
L e ó n X I I I quo se l e v a n t a b a p a r a dec i r su 
d i a r i a - m i a a , cayendo sobro u n s i t i a l ce rca -
no, p o n s ó que v o l a b a el V a t i c a n o , oscu-
c h a n d o á l a vez que l a e x p l o s i ó n t e r r i b l e y 
como u n c a ñ o n a z o d i apa rado po r m i l m o r 
torna, e l r u i d o do i n n u m e r a b l e a c r i s t a l e s de 
laa colosaloa g a l e r í a s do los Palac ioa apos 
t é l i c o a s e m b r a n d o ©1 p a t i o do l a p i ñ a y de 
l a p l a z a de San P o d r o . Su p r i m e r m o v í 
m i e n t o fué a r r o d i l l a r s e y p a d i r a l S e ñ o r l a 
B a l v A c l ó a do R o m a . D e a p u é a conoc ido o l 
suceso, su p e n s a m i e n t o v o l ó p a r a s a l v a r 
los cen tenares de h u é r f a n n s que á c o r t í s i -
ma d i s t a n c i a d e l p o l v o r í n , e n c e r r a b a l a Es -
cuela do a g r i c u l t u r a , cro vfla por P í o 1 5 en 
l a l o c a l i d a d de V i g n a P ' x , y da los cuales 
apa r to a l g u n o s he r idos l i s e r a m e n t e , t odos 
a t r i b u y e n eu escapada m i l a g r o s a á l a i n -
t e r c e s i ó n d o l a í i n á g e n de u n a V i r g e n s i -
tuada on líi c a p i l l a d'.d I n s t i t u t o , a e rv ido 
poor loa p a U » H d e la m i s e r i c o r d i a y que so-
ore v i v m u a u n a g r a n p a r t e d o l ed i f i c io des-
t r u i d o . E l R e y H u m b e i t o , quo se l e v a n t a 
t e m p r a n o , c o n t e m p l a b a desde l a t e r r a z a 
dal Q u i r i n a l l a c i u d a d que ee e x t i e n d e p o r 
b a j o de l a c é l e b r e c o l i n a , c n a n d o v i ó como 
bambolea r se l a t o r r e d e l Q u i r i n a l , y que 
a l l á , l e j í a i m o , se d i v i s a b a n n v o l c á n de 
i l amaa , a c o m p a ñ a d o d b s a c u d i m i e n t o s que 
a l g u n o de B U S se rv idores , q u i e n se encon-
t r ó 011 a q u e l l a c a t á s t r o f e , le p a r e c i ó ser u n 
n u e v o t e r r e m o t o de C a a a m i c c i o l a . C o n e l 
p a d r e h a b í a echado raicea e n su e s p í r i t u , 
y las impref t iones que á veces a n u b l a b a n l a 
m ó v i l fisonomía d e l Conde , l a aens taban , 
p r e g u n t á n d o s e a t e m o r i z u d a ei l l e g a r í a á 
d o b l e g a r eso c a r á c t e r do h i e r r o . 
A fines de agosto , H é c t o r e s t u v o t r ea d í a s 
en P a r í s á donde lo o b l i g ó á i r e l f a l l e c í 
m i e n t o de u n a t í a suya . 
G e n o v e v a c o m p r e n d i ó , p o r p r i m e r a vez 
c u a n t o le amaba , y c u a n i m p o s i b l e lo ser la 
v i v i r s eparada de é l . U n a t r i s t e z a i n m e n s a 
i n v a d i ó su a l m a , gruesas l á g r i m a s a n u b l a -
b a n su v i s t a . E x c e a i v a m a n t o n e r v i o s a , se 
e x t r e m e c í a a l r u i d o que h a c í a n laa ho jas de 
los á r b o l e s chocaado e n t r o s í . 
E l C o n d e t e n í a a lgunaa poaeaiones en So 
l o g u e , estas e r a n de poco r e n d i m i e n t o , las 
de m á s v a l o r e r a n laa que t e n í a en e l B 9 
r r y , o n d o n d e r a d i c a b a au m a g n í f i c o cuan to 
h i s t ó r i c o c a s t i l l o de l a M o t t e - F e u i l l y , d o n 
de v i v i e r a en o t r o t i e m p o C a r l o t a d ' A l b r e t , 
duquesa de V a l e n t i n o i s , m u j e r de C é s a r 
B o r g i a . 
U n a de las posesiones do Sologne , 
l ' E t a n g - G i l t é , n o m b r e s in i e s t ro , l o l l e v a b a 
en a r r i e n d o u n p o b r e d i a b l o l l a m a d o B r i -
so l l i e r . Rodeado de l a g u n a s in fec tas , s ó l o 
c r i a b a j u n c o s y e s p a d a ñ a , e l t r i g o m o r i s c o 
ae l o g r a b a r a r a vez , y e l desg rac i ado a r r e n -
d a t a r i o n o p o d í a p a g a r , m o s t r á n d o s e e l 
Conde s i n p i e d a d . 
B r i s o l l i e r es taba casado y t e n í a dos h i -
j o s . 
L ' E t a n g - G á t é es e l r i n c ó n m á s p o b r e y 
m a l s a n o de l a So logne , r e s i d u o de las l a -
gunas de a n t a ñ o . E l a r r e n d a t a r i o n o p o d í a 
a i q u i e r a sacar de l o que p r o d u c í a n aque l los 
pan t anos , p a r a d a r p a n y pa t a t a s á sus h i -
j o s y mu je r ; a d e m á s , es taba s i e m p r e enfe r -
m o ; p e r o e l d u e ñ o n o se h a c í a c a r g o do n a -
da ; y o m & ü o aperar les h i z o m W s w i 
Ca t6 l i coa ,pa r a salvarse do un peligro ignoto 
sa len á l a t e r r a z a d e l J a n í c u l o , escuchan, 
sucediendo á las detonaciones y á laa l l a -
mas , como u n i n m e n s o quejido que se eleva 
d e l T r a s t e v e r e . Son las mujeres del popular 
b a r r i o de R o m a , m á s inmedia to a l sitio del 
desastre , que v i e n d o prolongarse la lluvia 
c e n i c i e n t a c reen v a n & reproducirse los de-
sastres de P o m p e y a , descri tos por Pílalo, y 
h u y e n como locas. E n su camino encuen-
t r a n á n u e s t r o Comisa r io general de Fran-
ciacanos, e l P a d r e Panadero , que auxiliado 
de sus re l ig iosos , c a l m a sus alarmas, y ele-
v a n au p e n s a m i e n t o a l D ios de laa miseri-
cord ias , h a s t a q u o todoa caen en tierra pi-
d i e n d o g r a c i a a l Sa lvador . 
C u a n d o h a aucedido l a c a l m a relatira, 
a s í como d e s p u é n de u n a ba t a l l a , ee cm-
t a n loa m u e r t o s y he r idos . Mientras el Rej 
y l a R e i n a , i g u a l m o n t o que los Príncipes de 
l a I g l e s i a , v i s i t a n á eatoa ú l t i m o s ea les 
hosp i t a l e s , o f r e c i é n d o l e s los m á a crlstiatoa 
oonEualos, los r e p o H c r s t o m a n nota de los 
dest rozos caueadoa. E n San Pablo se ha 
d e s t r u i d o t o d a l a m a g n í f i c a ga le r í a da ctis-
talea, que c o n m e m o r a b a loa faatos de! após-
t o l de los gon t i l ea , va r i o s de soa mosáicos, 
y co lumnaa de j aape de su p ó r t i c o eu cons-
t r u c c i ó n , d e t e r i o r a n d o a l g ú n al tar de ma-
l a q u i t a . E u San J u a n de L e t r á n y en Santa 
M a r í a l a M a y o r , loa eatragoa son grandes, 
a u n q u e menores . A c r e c e n en San Pedro y 
son c o n s i d e r a b i l í s i m o s en el Vaticano, en 
cuyaa logiaa de Rafae l , bibl ioteca y escalera 
r eg i a ae h a n ab iamado laa asombrosas ven-
tanaa con cr ia ta les do coloros, donativo del 
y vender c u a n t o t e n í a n , y como el infeliz 
co lono rehusase sa l i r de l a casa, lo hizo 
a r r o j a r p o r m a n d a t o j u d i c i a l . 
E n e l pa t i o , j u n t o á una fé t ida laguna, 
los hombrea de j u s t i c i a amontonaron dos 6 
t res s i l las , u n j e r g ó n y algunos andrajis, 
luego c e r r a r o n laa puar taa do la casa-habi 
t a c i ó n , cuad ra s y cuan to p o d í a servir do 
a lbe rgue á los infe l ices colonos. 
B d a o l l l e r , a u t o t a n deaconaolador cua 
d r o , s i n t i ó su r a z ó n vac i l a r , l a espantosa 
mise r i a en que v i ó sumidos á los suyos lo 
t r a s t o r n ó , y o n p r u e b a so puso á cantar, 
e m p r e n d i e n d o a l poco ve r t ig inosa carrera, 
c a m p o a t r av iesa . Su mu je r quiso segoirle, 
pe ro los n i ñ o s se a g a r r a r o n de sua faldas 
i m p i d i é n d o l a p a r t i r . L a desgraciada, agó 
b i a d a bajo e l peso do do lo r inmenso, siguió 
c u a n t o p u d o con l a v i s t a á su marido atra 
vesanda l l a n u r a y m á a l l anu ra . Cuando le 
p e r d i ó de v l a t a , M a r í a B r i s o l l i e r c a y ó des 
p l o m a d a a l suelo esperando vo lv ie ra BU es-
poso. 
I b a l l e g a n d o l a noche, los n i ñ o s lloraban 
de h a m b r e y f r ío ; l a desgraciada madre to 
m ó á sus h i jos on brazos t r a t a n d o de con 
solarloe, y luego , e c h á n d o l e s sobre un restó 
de c o l c h ó n y a mojado , los t a p ó con a lgucs 
andra jos . L a l l u v i a c a í a m e n u d a y fría, Ij s 
n i ñ o s g e m í a n p o r l o bajo s i n atreverse á pe-
d i r p a n . L a in fe l i z m u j e r , absor ta é indife-
r e n t o á t o d o , r e c i b í a e n c i m a e l agua. 
S in emba rgo , l l e g ó u n m o m e n t o en que 
e l agua le l l e g a b a a l cuerpo, entonces h 
e x t r e m e c i ó , y c o n a d e m á n ex t rav iado eojíó 
á los n i ñ o s do l a m a n o , les l e v a n t ó dici 
d o : 
— ; V e n i d ! 
(Se c o n f i n u a r á . ) 
üiy Maximiliano If do Bavlera y ofrondn 
lulnn jublleon papalfin, ropreaont.ando ln^ 
üjarae de San Podro, Han P a b l o , papas 
t»t;orlo y León ol Grande , Pió I X , San 
Aiiré» y otroa Santos PadroB do la Iploeia. 
i irinniulamento qno la piodad do loa ca-
iílicoaha puesto remedio, on parto, A OBtan 
^venlurae, habiendo recibido ayer León 
ÍÜI letras y telo^rarnus do dlvorean parten 
íel mando por valor do míis de cien rail 
írancoí. 
Ea muchas de estas baflíllcaa y en ^ s l 
lodaa las iglesIaB do Roma, como e n la os 
?iñola do Monserrat, aacordotos que eata-
inn ofreciendo el Santo Sacrittolo do la 
Ifiaa, vieron doaplomarso los crlatalos, las 
«raceí de mármol y haata alguna parte do 
IIH altares. E n loa odlflcioa el vi lea lao esta-
ncos de Trastevere y do San Pablo, , e l 
3wvo matadero, l a mlama C á m a r a do DI 
wtadoa, han sufrido extraordluarlamonto-
Lií pórdldaa do Roma por eate g r a n desaa 
¡wexcederán de un mil lón de duroa. Sólo 
wvlrán para que una comia ión nombrada 
Mn urgencia proponga ao alejen todoa loa 
jilvorines del radio de laa cludadea, como 
k florvido ya para e x l t a r en la inmensa 
nyoría del pueblo romano y a ú n de Italia 
ílaontlmlonto contra loa que qnlalerau ha 
íar del primero do mayo una jornada de 
ÍMÓrdenea Todo el mnndo a p l a u d i ó ayer 
lü severo y lacónico bando acordado on 
¡onaejo de mlulatroa prohibiendo toda claee 
lí procoalonoa obreraa. 
X X X 
V A I t r E D A D E S . 
E S T U D I O F I I i O I i O Q I C Ü 
HOIIKK 
iL N O M B R E D E A M É R I C A 
E L D E Y U C A T A N 
POR Kh II.MO. ñll. DR. 
Don Crescendo C a n i l l o y Ancona 
O B I S P O D E Y U C A T A N 
Hiembri) (lo la .Soolmla'l Majicatia «lo Goo^ral'íii 
}ltt«dbtica, do la "Amorican kilniiilii^ioal 9>iaietj" 
ItN York, do la "Amorican I'hlloiuphioal" do I11!-
U'lultii, y de otras oorporacionen ciontffloas 
nacionaloH y oxtranjeraa. 
(OOMOLUYU.) 
V I . 
lin cuanto ¡l la palabra p t i é n , ( I ) dice ol 
8r.ü. E Anconn, que s e g ú n nuontro l o x i 
c4?rafo D. J . P ío Pórez a lgni í l ca "Isla" y 
(jaiiol abato Hrasaour, (juo ao toma machas 
llbartadeB, l l o v ó eu complacencia haata ha 
caria¡igniflear '•ponlnaula," poro que no ao 
atreveá l l o ^ i r luíala "contlnonte." IVÍaa el 
.ÜH:)Diccionario rio 1). J u a n P í o P é r n t 
sifanta en la palabra Vet, raíz da p e l ó n , 
l̂ aUoar dicha palabra en la primera noep-
m , no B61O UU círculo ó cualquiera cosa 
circular, olno tambíón cualquiora coaa re 
donda, cualquiora co.m l lana 6 plana; on 
Hayo dontido todoa aaben on V n c a t á n qno 
floooralmante loa Indios, y loa mialonoroa, y 
cama doctrinoroa y predloadorea todoa, l ía 
rnaal Orbe Univoruo P d e l ó P e l ó n , y por 
lo miaran, llaman igualmente a«í al mundo 
loquehAbilaoao% la tiorra toda, y tam-
bién á cualquiora parte de ella. ¿So quiero 
BOiautorld;!.'!? Hola aquí: ol citad»» P. H»\ -
trán,autor d e l "Arte" y dol " L o x i c ó n V'u-
atoco," y autor también de la raáa popular 
i "Declaración do la doctrina cristiana en 
I lllomayocatccü," formula en o! á l t imo diú 
I loijode ésta, la eigulente pregunta: í d í a c x 
i tumtntah caan yeicl l u u m , batx h l bahun t u 
í t l í iwi E'ito os: "¿Qulón hizo ol ciólo y la 
tierra v lodo cuanto au á m b i t o contieno? 
Hugo Petón ó Poící significa bamblón " c o u 
tlaente." Está, paos, en la verdad el Abale 
Braaaeur cuando on BU Vocabulario dice, 
({Ml'dénno aólo a ignülca w í a , sino tum 
bléi PoQlnaula, puoato qno aigoltica hama 
coatinento y hastaOrbo Untverao. ¿(¡ómo 
üoliabía do afirmar que Pchfrt eigniiiiiun 
Mnsula, si encontró documento-i imiioi 
¡aqueála mlama Penlnoula do Vncatán oo 
le daba tal denominac ión^ Vóase cu obra 
lÉulada: M a n u s c r í t Troano. Es iudcs su r 
knjsteni'i ffrapliii/ue el la languedca Mayas . 
ÍJTÍS, lyí)',), Tomo I I , pilgina 110, onquo 
praaenta la copla de documanton m vyas que 
íiiblan anl d-i la Penlnuula do Yucatán: 
"üay ti P e í e n i ! l lpatán Y u c o í á n "—"Uay 
ílPt'/cmí z lpa tán Y u c a t á n , esto ee: " A c á 
ai la t ie r ra l ipatán Y u c i l á n : acá on la t ic-
nvi¿l patán Y u c a t á n . " ¿No hemoa vlato a 
dsiula en ol Có liee G h u m a i j d \ & ñ terminan-
tfli palabras: Uay t i PETRNLAK Y u c a l p e t ó n 
YuMtanlacf 
Oadoa oitus precedentes Incuijallonables 
olertoa y e?M0Qt«fl j,cómo ao ha do traducir 
la pa\abra Y u Oal Vciénf 
Y u , lu '¡orla ó o l l a r ; Cal, de lagargantii 
Vctén, do la liorr.i ó ouii ti nonio. 
Botamoi ,í q m ú n qnlora, ¡l (¡no traduzca 
Heu do otro modo, üla nna tmduccirtn /lol, 
literal y oxacta la nnoatrn; no una intorpeo 
teolón, ni una paráfraeia máa ó monos apro 
ilm ida y arbitrarla. 
Pe o v.unoa á permitir que p c f á í só lo eig-
nifl pie í i t e . Pacato que ol nombre Yucal -
petón correapondo h la tierra do Yucatán 
que no oa iala, ¿quó verdad habría on tra 
dacir como neceaarlamente traducirfamoa 
"L% perla 6 gargantilla de la ía laf ' ¿Cómo 
i traducir laa palabraa del Cá lice Chumaycl 
I diciendo: " A c á en la lela do Yucatánl" 
Tampoco habría exactitud on traducir 
I "L» perla ó Rar^antllla de la Península", 
I pxquo aunque Y u c a t á n aoa Penínaala , en 
i el vocablo Yucalpetón no ao dá la gargan-
i tilla á la Ponfneula, alno qu» á oata mlama, 
I por figura, ao le aapono por perla ó gar 
I jfantilla de otra peraona ó coaa mayor. Y 
] {quó reata que aoa cata coaa mayor sino el 
i continente, la tierra conocida, la que para 
I los mayaa era el todo dol mundo terráqueo, 
i puesto quo no conoc ían loa demáa contí 
I nentoa? Aaí, á u a cuando no tuvleaon ni 
| siquiera idea, c iont í t icamente hablando, de 
lo que ea un continente, loa bantaba con 
teraplar que au auelopatrio (á diferenciado 
las otraa pequeñaa tierras doaprendidae y 
rodeadas oomplotameulo de agua) eatuvle 
ae adherido por uu costado á la grande tie-
rra tirm;», y hácla el nacimiento de la parto 
mis eatrocha y delgada que, dividiendo la 
América Septentrional de la del Mediodía , 
forma como una cintura ó cuello, p a r a que 
ledleiion con propiedad laudable, y con to-
da la belleza de eu poótlco lorigmijo, ol nom 
brede: " L a perla ó gargantilla de la tle 
rra", M y u cal p e t é n . 
El nombre de fcrOATÁN que, aogón el 
"C6dice Chumaycl" autea citado, parece 
hiberlo empezado & uear loa de la familia 
Itzi áun antea do la conqaiata Oípañóla, 
significa á la letra: " L a perla 6 gargantilla 
de nuestra eapoaa." Y u c a t a n ; equivalien-
do aai al nombre YUCALPETÉN, puoa on lu-
gar do petón "Tierra" ó "Continente" pa-
piiflleron aidn, la "ospoaK", quo conaldcreda 
como la nndre di' familia, [jaroce la repre-
seotacMn moral do la p a t r i a , ó que loa hijos 
dé la patria son la Joya ni j o r , la máa rica 
prU«u ol cuello la ot poaa. 
Creación romántica partee és to , pero ya 
ve ol discreto lector que no lo Invontamoa, 
alao qo ) lo encontramos todo on ol aontldo 
ya/irfl/'/o, ya figurado, del i ico idioma de 
JOJ mayaa, cuya más famosa ciudad on lo 
antígu'), tuvo como v a d i j imoH, ol bintórico 
nombre de M A Y A V A N , qao Bigolfton " L a 
Bmdera de la Maya". 
G A C E T I L L A S . 
• T E A T R O DE T-ACÓN.—HOV, jueves, ae ea 
trena en el gran colibeo lu roción llogada 
oompabía Italo ;;iuerlcaua (iuo dlri¿fl el ca 
balloro Aquilea iioaaaplna y on huiuo brilla 
eomo estrella radiante la Sra . E l i s a r/:in-
|herl. 
loerca do oara notable artista ha eacrlto 
un reputado cr í t ico europeo lo eignlente: 
" L a mujer quo ae venga, en F e r n a n d a y 
la abnegac ión anbllmo en D i o n i s i a , doa 
croacionea completamonte opueataa en ca-
ra jterea, son Interpretadas por la Z a n y h e r i 
coa tal lujo do detalica que ol espectador 
§;) alenté dominado deade loa primerea mo 
m lutos. 
Do igual anorte ao intereaa con laa vlcial 
tu lea del amor do M a r g a r i t a Onut ic r , con 
lai frivolidadea eacóntrlcaa de F r o u F r o u , 
coa orgullo vencido de C l a r a ea I I Padrone 
ddle Fer r ie re , con l a constancia del aontl-
miento de Odetle, y con la portlhacla de 
Fe lora. 
L * v irtud aabllmo caracterizada on M a -
r h J u a n a ea na tipo especial creado por la 
Z m g h e r i quo hace aafrlr y gozar y domiaa 
a cualquier auditorio. 
No aoa menos dignas do l lamar la alen 
cMn laa interpretaciones irroprochablea de 
D K a ó la eapía; ol papel do Condoaa en 
Amnre ¿ e n e a s t i m a y da la enamorada A n -
d r i n a . 
Loa eflavloa de amor criminal de la feroz 
D >lore8 que en P a t r i a hace matar á au ma-
rl to por un amante, tienen en la Zangher i 
u > «" qio tan real y tan verdadero que con 
(') D é l a «quivocada creencia do <|iio ;«.7(;7i súlo 
sipruíi^i "fflla" provino ol error do loa priJiioro» lexl-
co.,rraf jg, íí qaienea copiaron OJ deniúa, InK'mlvo nues-
tro ^ n t o m p o m á e o D . Juan J'ío Pórez. D« lu misma 
equivocación prorlno que alcunos historia-Joros, ( i t n -
rrera. Dec, I V , L i b . I I I . Cap. i ' . ' ) , aseveran quo los 
mi/ i s jlos civilizados mayat.' vivían engañados ore-
yen lo que su tierra era isla j que por eso la llamaban 
Pclén. E s t a palabra en realidad significa cualquier 
tierra, toda planicie, desde la de una Jentejuola liaata 
la ilul Universo mundo: Vpetén ü yoUol cab, dice 
c»i propiedad un indio, esto os, "la extens ión do lo-
dv la tierra." Poseemos documentos mayas, on que ios 
aa ores, ludios j a cristianos <5 ilastratfos, Iiablan r a -
patidas veces do Yucatán, ditadole constanternonto el 
ni ubre genérico d* Petén, y aún presenta el mapa de 
1» Peníns ila on í:0jra cuadrada, siempre bajo la do-
BO a' i'jióa do P*íón, en oí seritij? de ¡daao, ¡ilaulole 
íj tierra, 
luatlo'a le han merecido'an máa entualaatan 
ov K - i ' i n r n . " 
L a obra elegida para el «atronó on el dra 
ma de Alejandro D u m a » 7w. Jhnna de las 
CiMcUas , de cuyoa pápíelM ae ha hecho oí 
UgOl^DtS reparto: 
Margarita Cantler , Hra. Kllaa Zanghorl. 
Armando Duval , S r . F) . Forraeao. 
Ernelto Dnval , Sr I ) . O. Penare. 
Olimpia, Hrta. K . Vivluni 
Nannetta, Sra . M. Porracee. 
Madarae Duvornoy, H. E . Pnnaro. 
Saint God^n, Sr. ( } . MelUoL 
Conde de Vazvil lo, Sr. f}. Caravaglia. 
Conde de (iro/,, Hr. P. (iabolli. 
Gaatone do Rioux, Sr. Auguato Roaaa-
pina. 
Doctor, Sr. Gh Mallploro. 
l i rminía , Sra. Ida Ro8afl()lna. 
U(Í Hlrvleuto, Sr. P. Spacoacaflal. 
Kl s á b a d o e« roprenonlnrá M a r í a Juana . 
Siguen loa enaayoa de L a 'fosea. 
P A R T I D A . — - E n ol vapor Cr i s tóba l Colón 
ae e m b a r c ó ayer para Europa ol apreoiable 
artista D. Angel Maaaanet. E l objeto de 
su viajo, s e g ú n nos manifoató el mismo jo 
ven tenor, e« contratar una c o m p a ñ í a lirl-
ca que traerá & la Habana on el próx imo 
invierno. L o desuamae la máa próapera 
t raves ía . 
T E A T R O DE A L B T S U . — E n la repreaenta 
ción do la magní t l ca zarzuela TJOS D i a m a n 
tes de la Corona, ofootuada la noche del 
martoa, on el collaeo do la plazuela del 
Mooserrate, ae d lat lnguló Bobromancra la 
Sra. Alemany, que fuó aplaudida con ex 
traordlnarlo entuaiaemo. T a m b i é n obtu-
vieron frecaentea manlfestacloneade agrado 
la Srta. Camplnl y los Srea. Vlgi l , Vi l la 
rroal y Bachil ler. 
L a concurrencia era numerosa y dlatln-
gulda. E n muchoa palcos lucían au donal 
re y au (inicia hochlceraa boldiul,'». (Jorca 
dol proacenlo, A la doreclia, doalumbraba 
con eu belleza una l ind í s ima borlnqneña, 
con trajo del color de ana ojos rofulgentea y 
exprealvoa. Máa do un prójimo, murmura-
ba entro dientes, parodiando los vereca de 
cierta zarzuela: 
" M e iró para Puerto-Rico 
E n a u cnacarón de n u e z , 
P a r a adorar á eaa n iña 
Que ea á n ^ i y no tnuj«r". 
L a función do boy, juovea, en Alb i suontá 
doatlnada á la zarzueia Cata l ina , cuya pro 
tagonlsta será caractei izada por Cecil ia 
Delgado, M¿4q reza el algulonlo reparto de 
Podro, nmporador de Rusia, Sr. Vlgl l . 
Kalmull", coeaoo, Sr. S a j i o r a . 
Iván, coronal do conanoi, Sr. Caetro. 
U-lgadl, t l d é a n p í Bf i'.i>!iv;ir. 
«.'.ilailna, catitinera, Sra. Dolgiido. 
Berta, aldeana, S; u . 0*tD¡fiw 0 ) 
E l general [(BtlofT; ñ t , C s r b O D e l t . 
Un cabo, Sr. T u r pin. 
E l Mayor Dalcwilz, Sr. Sierra. 
U n a cantinera. Si l ii. t'nmplnl (Coollla.) 
Oflclaloa, coeacoa, aoldadoa <ln dlferontea 
annaa, a ldeanoH y aldeanaa, j o i n a l c i od dol 
Anonal , niiVdcos, tambv)ro3, reolutao, can 
tiii«>i as , coco, bailarinoa y comparsae. 
D E B A S B líAr.i.. N<» vamoa A tratar do 
la iVtima victoria del club Habana sobro 
tú A lmewla re s , ni dol p i ó x i m o oncuonlro 
(lin> h ' \ do decidir hvcnoiitión ii(<l Champion: 
van onderaradan laa preaenten Ifneafi á en-
salzar la bondad do uno' polv( idoniilrlcos 
quo oslenlan la marca B ó i s Bol , quo aon 
oxcelentca, higiónicoe y t r á g a o M l y qu« 
puodon adquirirán on todaa lae perfumeiíaa 
y audoriaa do la Habana. 
¡V ICIÍA MANCO! Esto oa ol Minio do una 
bolla poes ía do Leopoldo Cano y M, laa, 
loida en Madrid durante una función dada 
ol 'i.'l da abril , aniversario do la muerto de 
Corvantes. Dice hafla citada poeula: 
''Con e x t r a ñ a habilidad 
Un Moldado, poco A poco, 
(.íuorlondo pinlnr nti loco 
K,nlr;ilA ;i l;i Imtnaiddad. 
Como dijo la verdad. 
Dejó al mando deacontento 
V, niendl^aiido ol Pti<»lento, 
Murió do liambro el pobrocllo. 
Acusado del delito 
De tener mucho talento. 
E n obra tan eingalar, 
Que rival no ha de tenor, 
E ipaíbi upreode A leer, 
E l mundo aprendo A ponsar. 
De aquel tesoro ein par, 
CorvautoH, con rica vona, 
Dijo lamo en cada escena, 
I',n muí [i/ns'ina aola, 
Quo aún alondo la obra oapañola, 
España la ououontra buena. 
Hoy dlco oí mundo (y so engañii) 
";Piiüfl no (̂ ra manco ol autor!" 
Mac, quien l i i zu tal primor. 
Salió manco do c a m p a ñ a . 
Si por la gloria do EfipnAa, 
(¿no on el Quijote ae encierra 
Europa noa arma guerra, 
Do. id con deadón profundo: 
" E l mejor libro d» 1 mundo 
L o o í c i ib ió un m a n o ea mi t ierra." 
B&áVOO CONVERTIDO EN NBQKO.—Se-
K'ón L ' ¡s Novedades de Nuova Voik, en el 
Preabltorinn Honpital ae eatá observando 
ao!n.i imüii lo un cí inu quo no deja do llamar 
la a lonolón y do aor d í g á o do oetu iio, por 
m.la que I d voz no revlela toda la rareza 
ni aoa lodo lo fonoruonal —en la acopclón 
vulgar do la palabra--(iue A primera vleta 
ofrece. 
T r á t a s e de uu individuo de cincuenta 
vñoa do edad, irlandóa de nacimiento 6 hijo 
de Irlandcaoe, llamado Honry Wclch, quo 
ha catado ti olnta y cinco <vñoa cu América 
alrvlondo ósis) siempre do dopondionte on 
oa reatauranta 
Haata buce aeis moeea era tan blanco co-
mo puedo serio el hombre m á s blanco del 
Septentr ión , y en osa ópooa e m p e z ó A ox-
perimenlar cierto malcalar en la región del 
es tómago que le obl igó á ontregarae on toa 
nos de loa módicoa, no obstante lo cual au 
ailuación empeoraba y c o m e n z ó A notarse 
quo BU color iba oscureclóadoao. 
Un moa después parecía cuarterón, y doa 
eemp.naa máa tardo mulato. E n t ó n e o s dejó 
do irabajar y faé conducido al hoapital c i -
tado, donde ee diagnoet icó la afección do 
cirrosla hlpertróllca, y no quoda duda quo 
eate cambio do color, aobrovenido paulali-
ñámenlo en la piel, os debido A un obatAcu-
lo en la circulación billar que ha dado mar-
gen A una ictericia máa ó menoa pronuncla-
a a . Y tanto ea aaí, cuanto quo Welch recu-
peraría au primitivo color y vo lver ía A ser 
tan blanco como ora, ai pudiera removerse 
eae obatáoulo, bloo sea un cá lcu lo en la ve-
Iga billar, bien un entorpecimiento on los 
conductos biliareB, bien quizá una altera-
ción orgánica on el mismo parénqulma he-
pático. 
Loa médlcoa oncargadoa de so aalstencla 
en el hospital, y quo tienen gran Interés en 
aalvar al paciente, pienaan en hacer una 
operación, pero vacilan ante la gravedad 
que'ofroce. N o obelante, atendiendo A la 
extremada gravedad do la afección, y A quo 
la literatura módica de aquel pala registra 
doa caeoa aná logos termioadoe amboe fatal 
monto, acaso ae decidan loe doctorea A ape 
lar A eate ú l t imo recurso, con tanta m á s ra 
zón, cuanto que el color dol paciente va 
haeiéadoeo cada voz m á s y m á a e b a c a r o , 
prueba Inequívoca do que el curao normal 
do 1 i bilis os máa dlf.cll, riño eatá ya com 
plütamenlo Interrumpido. 
VACUNA.—Se admlnietra hoy, jueves, de 
10 A I I , en la BacriRiía de la parroquia dol 
Monacrrate, y de J'J A L, en la Real Casa de 
B o n o ñ o o n c i a y Maternidad. 
S U C K D I D O . — E n un bailo habido ú l t i m a -
mente. Hablan un joven do veluto añoa y 
un señor de cuarenta, que por vez primera 
ae von. 
—[CnAnlao mujorea hermoaael Sobre to-
do, aquella quo baila con un ooronol. 
—No fa maleja. 
—¿Cómo quo no ea malcjaf Mirad sua oa-
paldaa, cuya blancura supera al alabastro. 
— L a pintura hace mucho. 
— Y eaoa cabelloa de oro. 
— H a y tlutea maravllloeoa para cambiar 
el color del polo. 
— V e d qué dlentee: una sarta de perlaa. 
—De N á ñ e z , garantlzadoe por cinco a-
ñ o a . 
— U n talle hecho al torno. 
—Efectos del coreó. 
—Caballero, aepa ueted que ya me carga 
tanta y tunta contradicc ión; y que no per-
mit iré quo ueted denigre m á s A u n a dama 
que no conoce, 
L a conozco mejor quo ueted: eaa mujer 
ea la mía. 
PRURITO E X T R A V I A D O . — S e g ú n ae anun 
d a en otro lugar, ae ha extraviado nn pe-
rrito ratonero, negro, con laa orejas corta-
das, cojo y atiende al nombro do Chichi . S o 
aupllca la entrega A la peraona qao lo haya 
encontrado. 
P O L I C Í A . - D o r a n t e la ausencia de un 
vecino del aolar de la callo do la Lea l tad 
número li, le fracturaron una de las argo-
llas del candado que cerraba la puerta, ro-
bándole un reloj plateado, un relicario, una 
leontina y diez poaoa en billetes dol Banco 
E s p a ñ o l . Por soepooha do qao pueda aer 
el autor de este hecho, ha aido detenido un 
Indlvidao blanco y conducido auto el s eñor 
J a e z del distrito. 
— T a m b i é n A una parda, vecina de la ca-
lle do San Kafael esquina A San N i c o l á s , 
le robaron eleto vestidos do o lán , cuatro 
piezas de encajes y ana t ira bordada, apa-
reciendo como aator de este blí ltO UD par-1 
ao, uo h ü M o h & m o j i 
H i ftido re incido A prisión nn indi vi-
da » btapoo por aparecer como autor del 
hurto do ciuoo peeos y un aombrero deoaa-
tor, al dueño do un café del barrio de V i -
vea. 
—Estando irabiijando en la elorra de la 
calzada do Vivrfi n !)'.) D. Antonio Ramoa 
LópQS, tuvo la desgracia de aufrlr casual 
maulo una herida oti la mano Izquierda, 
cuya lesión fué calltlcada de monos uravc 
por el m é l i c o de la caaa de socorro del ter-
cer diatrito. 
l i a eldo capturado por el celador del 
barrio dol Pilar, un parno conocido por J3Í< 
t i c i , el cual aparece como autor del hurto 
becbo A una vecina de la calle da Roraay, 
eu 24 de abril próx imo paaado. 
— T a m b i é el vigilante dol primer barrio 
dD San Lázaro, detuvo A un Individuo que 
ae encontraba circulado. 
L A C O R O N A D E L A H E R M O S U R A 
«n la muj-ir ea Indudablemente la cabellera 
y para obtener y conaervar haata el íln una 
tiermoaa, abundante, euave, perfumada y 
rica do ondulaciones, baeta solamente mar 
con asiduidad la admirable preparación 
conocida con el nombre do T ó n i c o Oriental 
para el cabello. 
E l mág ico efecto de esto aaombroeo T ó -
nico ae produco no solo en el cabello, aino 
también en la borba y loa bigotes, comanI-
cándolea un brillo y una aedoaldad exqui-
aita. 20 
Shmpre catamoa tontadoa do dar un con-
sejo A laa peraonaa on formas que noa rodean 
é indlcarloa un medicamento que loe devol-
verá laaalud Eatoeucodeconel M O R R H Ü O L 
de Chapotoant que reemplaza ol aceite de 
h í g a d o do bacalao, tan deaagradable é In-
digesto. E a popular en Parla decir A una 
peraona que toae: "Tome usted el M o r r h ü o l . " 
Esto nuevo producto repreaenta todoa loa 
principios actlvoa dol aceito do h ígado do 
bacalao, salvo la l i a r l e grasa, ao digiere 
fAollmeata y ea de raaravilloeo efecto en laa 
onformodadea dol pocho, reefrladoe, toses, 
bronquitis llgoras. Y c o m o o l Morrhüol re-
preaenta 23 vocea au poao de aceite, y eua 
buenoa ofootos aon coustantea loa médlcoa 
no vacilan en darlo la proforencla. 
Loa rotardou expurimontados o n lu cura 
do las onformedados d o Ion jóven.^t que 
cuentan con loa rápidos efocto» de la eaw 
cía do aándalo, dop.m I o n excluelvamonto 
do lae numerosaií falpitli- i í ' . i n n o . i do que oaa 
caoucla ea objeto; oonvieno pues estar ao 
^'uro do la p i i r o / , a del producto empleado. 
Todoa loa m ó d i n n d m la proforoncla A Ina 
p.Minoñau O'ICIUIUIM proparadiin por Grlmault 
que a-m popolATOl onMo |.>.< dobon usar 
el oopalba y laa inyecciones atd como en loa 
catarrea y la inl lamación de la vejiga. 
¿ Q u i é n n o s e c a s a ? 
DoadollOO billetes no hacen olegantlsimoo 
vo„t idoj para novias; con velo, género , aza-
hftroa v orai&tes. 
So acaba do recibir un esp léndido surtido 
domoanM inooliadoa, gasas, rasca, guarnicio-
lioa do K¡I.S;IH bordadan, pa.samanoríiia, tules 
con canutillos y fiiompro laa últiman noveda-
des, ao repibeo diioolamonlr do Europa 
O á p l i B p n M , aayun, ropones , matinéca. patnio-
loo, etc., y vondo ain competencia posible 
L A F A S l l l o N ' A H L K , 02 O B I S P Ó . 
C n. «18 P 1 My 
m \ u MÜ üü U B,\II\.\I, 
Oección de l i c c r c n y Adorno . 
H B C R K T A K f A . 
Bl próximo domingo 21 del corriente, 
tondrA efecto el gran Bai le de Vis Flores. 
P a n tener acceso al tóoál M ludisponaa 
ble la presentac ión dol recibo del presente 
mea. 
Eü bailo empezara A laa 0 y laa puertaa 
BO abrirán A las 8. 
BMÍM», mayo 10 de 1801 — i í O. Pola. 
O Ra I!) .vi.20 
C K O M C A I t E L K i J O S A . 
D I A 41 J)R n i A V O . 
Kl oirou'ur eit/l eti Han F«lipe. 
Bwn Soc'/.ndltio niirtir.—.Anima». 
Haiinoiafioi de la vida mortal de lu Sautísiina 
DH r Sau Ambrosio; ¡Sfaría Sanlísima no fué como 
ciortad alian* fHio^ldas MI qutenfia Vimos relucir solo 
ciorti* virtudei. á. la* (|UÜ «O limitan, T CU las tjuo 
ooiiRlato todo uu mérito. BstudUmoi la vida de la 
Ma lro de I>lo«, y liallar«mo)i que nsuna lección oni-
viiruul do todas las virlodos y para todos los catados! 
arMgbodo nuctra conducta por la suya, aprondero-
mos á sor Heles k Dios, á ser equitativos hacia el uró-
jlmo, á amar la purczi, y k vivir con una grande 
Inoooncia: aprondrremos \ amar á Dios sobro todas 
las cosas, k abon-ecoruos .1 nocotros mismos y ser 
humildes, modeitos, obedientes y devotos. Los pa-
dres y madres aprendoríln d gobernar y arreglar 
sus familias, T i criar sus b jo., criilianamentc; todos 
en Iln, aprcnucremoB á amar á Dios y á aborrecer al 
mundo. 
K l abad Ruperto, on el libro primero sobro los 
oanUres, dice que la Santísima Virgen ee puedo l la-
mar U fuente do los jardines y el nozo do agung v i -
vas, y uHade que con sus lujes suplica lo que el E s -
píritu Santo, queso había dado con medida á los dis-
cípatos, no había querido descubrirlos; y los santos 
padres convinieron todos eu uuo Snn buens aprendió 
do la Santlsímik Virgen aquella admirable doscrip-
olón do muchas circunstancias parliculares de la ni -
fier do Jesucristo, quo nos refiero en lo< primeros oa -
pitillos del Evangelio quo escribió. A la verdad 
;>|air'ii estaba mojor instruido que María de todo lo 
quo mira k la vida do snquerido Hijof 
FIEHTAH E L V I E R N E S 
MISAS BOLKMNKS.—Kn la Catedral la d-j Tercia li 
las 8 y en las demás iglosiae las de costumbre. 
(JORTB OH MARÍA.—Día 21 de mayo --('orrespon-
de vlnllar i Nuestra Sonora del Buen Consejo on 
San Fellpo 
Solemnes llestns á Nuestra Señora 
del Sagrado CorazOn de .lesiís en 
la Tglesia do los I T . Escolapios de 
Guauabacoa. 
E l día '20 do mayo no izari la bandem á la hora do 
costumbre. 
Kl día BÍguiento21, ompezar-í la Norona. Todos los 
días d las ocho do la mafianu habrá mina caotada en 
ol altar do Nuestra Sofiora del Sagrado Corazón, k 
continuación los í-jorfitíloí de la Novena, concluyen-
do con el himno y dospcrlohi. 
Los fjorciclos del domii go 24, empezarán á l a s 9. 
E l día 28 foslividad dol Corpus, no habrá los ejer-
cicios do la Novena 
Día 30, al obscurecer, se cantará la gran . salvo á 
toda orquesta. 
D.'a 31, á las siete de su mañana, misa de comimióa 
con plática preparatoria en sufragio de las almas de 
loa asociados difuntos. 
A IM 8, la solemne tiesta con sormón á cargo dol 
Director d é l a Aeoolación. Gran orquesta y nutrido 
coro. 
Se agradecerá cualquier limosna para ayuda de es-
tas ftestas.—P. Muntadas.—Guanaoacoa, 19 de mayo 
de IWd. 6237 10-20 
Iglesia de la Venerable O. T . de 
San Francisco. 
E l viernes 22 del cordento, y á las ocho do la ma-
fiana, se celebrará la solemne tiesta que anualmente 
se consagra á Ssnta Rita de Casia, con oniuesta y 
sermón. Ocupatá la Sagrada Cátedrá ol M. R . P. 
Fray AgapUo dol Corazón de Jesús , Carmeli a Des -
oaho. 6255 ' 3 20 
Capilla de la V. O. Tercera 
de San Agust ín . 
K l viernes 22 de esto mes y hora de las ocho y me-
dia do la maDaua, se consagraran en esta capilla los 
cnlton que anuilmonte se trihutan en e l l a á la gloriosa 
S A N T A R I T A D K C A S I A , con mita solemne y cer-
mó i 4 cai go del Rda. P . Elias, de la sorátioa orden 
do San Francisco 
Y ol próximo domingo 21 dtd que cursa tendrá l a -
y ir lu función religiosa que todos los años se celebra 
en *lta capilla en honcr del misterio de la S A N T I -
S I M A T R I N I D A D , celebrándose el sacrificio d« la 
misa á las ocho y media d-̂  â mañana, con acompa-
ñamiento de orquesta y oFoogidas voces, y ocupando 
la cátedra del Espíritu Santo uno de naestroa máa 
diHtlnguidos oradores sitgrudos. 
Habana, mayo 18 de 1891. A . M. D , G . 
0175 4-19 
R o » ! y M u y l i u a t r o A r c h i c o í r a d í a 
d e l S a n t i a i m o S a c r a m e n t o , e s t a -
b l o c i d a e n l a p a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e Q u a d a l u p e . 
Secre l tr ia 
K l Kxcmo. Sr Gobernador General ae ha aorvido 
aprobar el acta de la Jauta goneral verificada el dia 
21) dol mes amcrior, en la qne fueron nombrados por 
acUmaoión para desempeñar sus resuectivos cargos 
en la nuera Junta Directiva durante el bienio de 1N91 
y 1892 loa aoñorea cofrades que á continuación ae ex 
preaan: 
IIKCTOH. 
Iltme. Sr. D . Augusto de Koaalea y Valterra. 
MAVORI)OH3. 
Sr. D . .loaó Hernández Vega. 
CONTADOR TK80REH0. 
1). Joac Forna y González. 
D i r U T A D O H 
Kxcmo. Sr. D Juan M López Ibáfioz. 
Sr. D. AndrtM Segura y Llópit. 
Sr. D. Francisco Hernández y Herrera. 
Ldo. Sr. D. José A. Batlle y Leóu. 
Sr. D Alberto Liraoián. 
Sr. D . Kenito Díaz y de las Caana. 
RlVlSÓBifl n r COBNTAH. 
Ldo. Sr. D Fél ix P. Valdéa Aja la . 
Sr. D Francisco Valverde y Figueroa. 
MAESTROS DE CERRMOKIAB. 
Sr. D . Angel Radillo y Cerecio. 
Hr. D. José Catanovaa y Armenteroa. 
Sr. D , José EUg:o de la Puente y Aragón. 
SECRETARIO 













D . Ricardo Marlíaez Turorít . 
II KKMANAH C A A I A R E R A H . 
1? Sra. D ? Agueda Malpicu de Rosoli. 
2,.l Iltma. Sra. D? Consuele Fors de Bésa les . 
8? Sra. D ? Dolores de León y Sánchez de Kamofl. 
4!, Sra. D ü Eulogla Amada Peñalver de Segura, 
í ? Sra. D ? Asunción Radillo y Cerecio de I l e r -
nánde*. 
6'.' Sra. D" María Josefa de Volasoo deRodt íguez . 
7? Sra. D . María Luisa Santa Cruz de Quintero. 
8̂  Sra. D ? Adelina Canalejo de Ríquclme. 
L o que se publica para eanoral oonocímlcnto, Ha-
COMONICiBOS. 
V cuya clíni.-a anral está ««Ubleeida en esta capital 
en la ra'le del Pr»do n 40. 
OD'! rfunci-oo Ferror. del comercio y vecino de 
•I.-n • Monlit, sordera herpética de i"b<n años 
de padecim'eritos, combatida nn nn me* por procodl-
mlrnlos ciontiliooa. D Ramón Peña Maseda, vecino 
do ten Rafael n. I , sordera reumática de ocho años 
de padoct'atcntos, corado rn do* mesés r.od aparatos 
trtiflcla'ea y trataralentoa-ulentldoM. D. Ramón Ulao-
co, vecioo de la cali» de Suntt Ana, ea Guaaabacoa. 
dn nna oforrea lie 18 afios, curado eu el término do 
tres meses ñor tratamientos cientfficos. D. Lata Sainz 
do, vecin 
rrat dn oí 
tu con ap 
periodo d 
ro M cal 
tallar, 
del presidio D i 
nerrioi» con n 
oidoa, de naeve 
los aparatoa arl 
paolo de cuat 
K Z D . ' M Í 
D Ai. 
de l.a Trompaa de Kqataqotn. doce 
Sr*. D* Carmen Péroi . Peraeve-
dor* herpética de máa de 16 afios con 
«ido* y ruidos en U cabeza, curada 
i artilioialea y método cientiQoo en ol 
o meses. D. LTIÍR Andax T Delira-
Delgado, escolta que fué 
de esta p'az*, sordera 
do hnmoi publicado en los dÍAs 1( y 15 del próximo 
pasado mea y otroa muohoa mia que ier(a prolijo ena-
morar. 62Ó7 ' 3-30 
S O C I E D A D 
¿o InsIruccKíii f¡ Recreo de Artesano» «le 
JesíiHilel Moni >. 
Esta Sociedad ofrece á sus a^ociadoa para el sábado 
V3 del corriente, el tradicional Bailo do 
el cual tonará ta primera orquesta del i 
riautto. 
Será requisito indispensable la presentación del úl-
timo roolbo para tener derecho 4 la entrada. 
Habana, mayo 18 de 1891 — E l Vice Secretario, I 
Alomo: 6276 4a-20 3d-31 
rorsa, en 
A S O C I A C I O N C A N A R I A . 
HKCCIÓN DK l i K C R E O Y A D O R N O . 
Debidamente autorizado por la Junta Directiva de 
e-I i Soc iedad , p»ti Sección urnrdó cfoctuar el tradl-
c\onu\ finiUde¡a$ Jlorts t.\ D O M I N G O 2t dnl au 
tual, amenizado por la primera orqueatu de Valen-
zuela. Loa fefioroa socios, para tener derecho al ac-
ceso al Ú M I | preguntarán á lá uomialón enctr^ada al 
efecto, el recibo del mes de b f*rha. y loa que de*een 
logreaor como socios esa nocho, aera ájn ic lo d • diotu 
comisión. Kl b il'o ompez irá á laa noeve en punto. 
Habana y Mayo 1« dolX'.M. - K l S -ro t í - . ro , R a -
món Curballo. 6137 t 19 
SE COMPRA 
un tacho al VBCÍO, do cublda do 1(> A 'JO bo 
coyes do azíicar, quo eetó en períVcto reta-
do y Ihto do un todo, y qao lae bomim* ro 
Beau dedonkny. Iriforinarán Lampari l la lli 
(ii.n a 1!) 
M A N X J E X , A . D I E Z , 
i oí M N O D E r A l ' A Y I N A t ON 
pie (irrpat i el l ) r J K"' do .1. R n v i n , 
idel Dr. D Manuel (Undul. E l ox-
Carrillo) ca B 
y «o laa anfei 
en las . a 
C llCllí i/tll-





L a L o c i ó n A n t i h é r p é t i c a d e l 








L a Loción e l U perfumada 
parado que má<< éj 
o que tanto inquieta, h»c¡endo des-
se caro por completo: lo mismo saco-
•ersur» y 
y aaalituyo al ogna de 
quina coa gran voMaJ.i. porque hace detaparecor la 
cnapii y evita aegiranitrnto la calda del cabello; por 
eato Im conquistado puesto en to to tocador elegante. 
De venta: Sarrá, Lobé, Jhouaou y todas las bue-
na* boticas. f872 10-13 
$ 2 0 0 , 0 0 0 $ 
Vondido parte en los baratillos del mercado de T a -
cón titulados Los 4 Hermanos, por Rni'.a, n. fi; Loa 2 
Hermanos, por Gsliano, n. 35, y por Dragonea n. 47, 
E l '¿" de los 2 Hermanos. Además, on estos afortuna-
dos bar^tdlos ae han veiuiido desdo el Sorteo 1,1Ü9, 
3 de octubro de 1883, hasta esta fecha, los siguientes 
preoiios mayores, unos enteros y otros parte: 
12181.. 
« T í . . 
8WH.. 
2 ü U . . 
7961.. 














































S 2 0 0 . 0 0 0 
« 0 1 1 
SUSC1UT0 Y V E N D I D O 
por el puesto de frutas ComposteSa 
n t í i n , l i é , 
i\v> Andrés García. 
6281 3a-20 2d-21 
ANMCIOS. 
P R O F B S I O K T B 
D R. A N G E L R O D R I G U E Z —Se dedica con es-pecialidad á los partos, eufermodades del niño y 
la mujer; pasa á domicilio para t i tratamiento de es-
tas, y entiende en todas las del hombro. ConsuItaR de 
doce íi dos. Pobres, grátis Amargura número 2 L 
6193 5-19 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Perdidas seminales. Eaterilidad. V e -
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Kol l ly 106. 
C 705 12-17M 
MANUKIi F . C U E R V O , 
E D U A R D O NUKEZ ROSSIÉ 
y F R A N C I S C O J . D A N I E L , 
A B O G A D O S . 
V i r t u d o a l O . 
5213 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 . 
26-30 A 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operacioues eu 
la boca por los HUÍS modernos proce-
dimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y HKí^mas 
Sus precios moderados y favorables 
á todas las clases. 
Da 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
60HO 15 17 
B E . Di 
P U O F E H O K ÜE M E D I C I N A . 
T R A T A M I E N T O Y C U R A C I O N D E L A T U -
beroalosis pulmouar, l^epra y Lupus, por el roótudo 
del Dr Koch. de Ueriin. 
Consultas sobre estas afecciones y eiifermedades de 
la piel, Industria 36. de 1 á 4 5873 26-l!tMy 
D o c t o r J . A . T r é m o l s . 
P R O F E S O R D E M B D I C I N A . 
EapeclallBta en enforraedadefl de n iños y 
afecciones a smát i cas , euflmdo é s t a s con un 
tratamiento quo le »'B propio. 
(Jousultas de 11 á l . Han Ignacio 31, en 
tre Amarja ira y Teniente Rey. 
6139 26-30A 
O S C A R D E L O S R E Y E S . 
A B O G A D O . 
H a trrsladado su domicilio y sn estudio d la calle 
de la Amistad n. 81, entre San Rafael y San .Tocé. 
TeléfonoU,30¡í. 6090 30-17My 
D r . M e d i a v i l l a . 
C i r u j a n o - D e n t i s t a d e l a R e a l C a s a 
Consultas y operaciones do 11 á 4. Dentaduras poa 
tiras al alcance de todas las fortunas. Acosta 20, en-
tro Cuba y San Ignacio. 6043 8-16 
Dr. José María de Jaureguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien 
to sencillo sin extracción del l íquido.—Especial idad 
en fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 628 1-My 
Joaquín S L Deme^tre. 
Ktí* 
DR. i . FiSDEROl 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de nlño« 
Coi iMi l las «I* I íí .H, S a n Mlpuol Il(>. 
C n. •)3»i Or.i'ls par» lo» pobroi. i - * ' / 
Ra}uel Clui^uaceda y Navarro, 
Doctor cu Cirnjía Dental 
del Colorió de PensylTania i incor.torado á la l 'nl -
•eraidüd .lo la ílaban*. (^oiuulta* de e A 4. Prado 79 A . 
C D liiO 
D R . H E N E 7 R O B E L I H . 
« N F E R M E D A U K S ¿ ¿ L A P l í t t BlTlLÍTlOAti 
Da 13 i 3. Jeaás Marta 91. 
" • c í a s l-My 
J u a n A . M u r g a . 
A B O G A D O . 
KmpedrKdo 14. Telefono 134, 
(:6?7 1-Mv 
m . O A R O ANTA. 
A C O S T A nám. 19. Horas de .lonaaiu, de ooo* 
á un». Ea^enlalldsd: Matri», v t n urlnerins, 'arlnuey 
siaiitioa. ••' n P29 1 My 
; ¡ G L ; ! ••:.G>* D I U c - O R D F í U l ! 
Krado y desiruye InstantAnea-
lidosde la cabeza, t e n d i ó ol 
L O S F S T A D 0 8 - U N 1 I X Í H 
A n r a l . — P r & á o número 40, Habiinu. 
ConfiuUas dinriaa do !2 A 4. 
6610 15-6M 
DR. ESFM 
TBIIftlR MEDICO RBTIRATVO OH LÁ ASMAUi 
H K I N A 3 . 
Kapeolalldaii. Botamafedea reuiieo-aifiliiloftr j 
bfecuionu de la pie1.. < VjoaoltM d« 2 i 4. 
T E L E F O N O I3J6. 
C n . fian i - M i 
I 
do con los interesados. Dui^iruc il l'rlncipfi Alfonso 
313, do II .41 de la tarde. 0 fl8 10 IB 
A r t u r o y A l f r e d o R o s a . 
A H O G A D O S , 
('«•multas de 1 á 3. Uan traalr.dcdo su domiollio y 
eaudio íl Prado 109 6709 10-10 
D R . . A D O L F O R E Y E S . 
ConaaUaa de I 3 n ' j . Lamparilla 74, entresuelos. 
Doim.-ilio, ()lirs|.U 6». 
J O S E A. F R I A S 
A N T O N I O ¿i V A L V E K D E , 






£ 1 1 E l i x i r D e n t í f r i c o 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
l 'ARA E N J U A O A T O U I O D E L A «OCA, 
Y E L 
POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L M I S M O A U T O K . 
Cajas, fi tres tamafioa. Grandes á 1 peso billu'e*; 
mediana de 50 cía. Id.; chicas, k 30 ota. Id. De renta: 
en p«rínmBr(ai i T botina» 6081 15-17 
VINODEPEPTONA 
P R E P A R A D O P O R E L 
DR. JOHNSON 
Contiene 25 por 100 de en peao de 
canip do vaca di^orida y aeimilaMo 
iiiijiodiatumcnte. Preparado con vino 
superior importado direotamento pa 
ra este objeto, de un sabor exqulñi lo 
y do vina pureza incachablos, consti-
tuyo un excelente vino do postre. 
Tón ico -reparador quo llova al orga-
ninrao los elementos nocosarios para 
reponer sua pérd idas . 
Indispensable A todos los quo nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar aus espo-
oialoa condic iono». 
A l por mayor: 
Drognería del Doctor Jolmsoii, 
Obispo 53, 
|y on todas las boticas. 
LA D I S E N T E R I A O P U J O S D E S A N G R E Y sin olla, Catarros IulCHtinalea, D.arreas, F lemn-
ras 6 Irritaciones Intestinales, son enfermodades gra-
rea y que causan muclias víotimas. Sin embargo, laa 
.-Adoras Antidisentéricas, do Arnauló, las curan en 
iocos días, como si so tratase de nna enfermedad sim-
ple y sin importancia-
L a Providencia, qno nunca abandona al hombre, 
la colocado el remedio al lado del mal, y el hombre 
debe buscarle, y es lo quo ha hecho el autor de laa 
citadas Pildoras. 
Depósito: Botica S A N T A A N A , Riela 68, Habana. 
5549 15-5 
P R E P A R A D A S P O R E L 
Dr. 1L Johnson. 
(5 centigramos de Clorhidrato de Omina en cada grajea) 
L a s G R A J E A S DE ORKXINA del D r . 
Jobnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien 
do á la vez más fácil la d i g e s t i ó n . 
Un gran námoro do facultativos en 
Kuropa y en A m é r i c a han tenido oca-
sión dé comprobar los maravillosos 
efectos de tata suetancia que adminis-
trada al intorior produce ana sensa-
c ión de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor quo la usual. 
N i n g ú n s ín toma desagradable ó no-
civo a c o m p a ñ a ea^a propiedad de laa 
GTRAJKAS DE OUEXINA; por el con 
trario, la d iges t ión ee hace mucho ¡ 
máa aprisa, p r e s e n t á n d o s e de nuevo 
el apetito, y como conaecaencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
IIROIii;ElllADELIia,!l . ,IOII\SI).\ 
O b i s p o 5 3 . 
t- My 
H a b a n a . 
C f. i 
IN T E R E S A N T E . — C l a s e s de iuatrucción primaria á domicilio á 12 pesos billetes al mea; método rApi-
do, claro y recreativo: deaarrollo gradual de la inteli-
gencia y memoria del niño. Informará en Amistad 
136, el portero. 6281 4-21 
F i S O A O O o | B A C A L A O 
HIPOFOSFITOS B E ' C A L Y DE SOSA. 
A C R A O A U L E A L 
P A L A D A R C O M O L A 
E S T A N 
OotnbmA, do Ufl» manera sabrosa j anrailr..-
M c . laa propiedadeti UUÍVÍÜVM V mAtuouinlei 
de] beite dia MILÍADO Ú B B A C A L A O ; . | M 
«•:•' '"»» t'^nicim y i d liti i \«'ii |rM <lo loa 
HipofOBfftOH, . . ' i o IIHO, he i i l d i c i u n t i i inul-
w n é t t m é i i i é foa df^toé dé QtíidB «ION' irálioaot 
y b i e n f o u o c i d o v ; rc l t icdior i . !.< ) i - l r i i i , i i < b i e n 
tolerada y SHimiláda po r loa Btw magoi mai 
delíeadosi y no causfl ¿¿usen ni di.n i< <'(.iii() 
muciiáli T M M aoonteoe ('<»n el ueo del itimple 
a c c i t n 
C u r a l a T i s i s y B r o n q u i t i s . 
C u r a l a A n o m l a . 
C u r a l a D e b i l i d a d C o n « r a l . 
C u r a l a T o a y R o ^ f r l n d o s . 
C u r a o l R a q u i t i s m o . 
N i n ^ n n r e m e d i o haftta í l d i n dtBoubii rto 
lira laa f l i f i T i i i e i l a d e u nnledi l i ; r , OBpC ¡Mi-
i f l i l e lu isxIeMil/ieif'.n < n 1<»H l i i f i O H y Ifl Ti IH. 
i>nu) lu 1*).MTliSlON IM ' I T T . 
SE SOLICTA 
uii/i bfll&l orla 'a de mano. Conaulado ndmero 19. 
rt:i3i ^-?I 
« 0 0 0 $ 
Se toman con hipoteca ó venta en pacto 
S o p a g : » o í 14 do I n t a r é n . 
I,on $6010 so tomaTi oon liipotnoa venta en paoto 
(hi d<is Kriindo» cusan «lo iiiiiiinio.ttml», nnevaa, que» 
Costaron Í20,()00 y ae pafrau los Intereses todoa loe 
roeNC»; imeden dnjar arlso Salud 35 tienda de rcffh A 
Concordia M. ' WHfl 4-21 
para 
Kov ' 
U n c r i a d o do m a n o 
Informarán Teniente-
4.91 00 
A Ñ O H UN A N K N O R A r E N I N H I ' I i A R D E ,i, . .i.i.l, ,li.n..!i m..-i ( iin.i partí- ulur l>iir,i uconipH 
fiar A una aeflora A «enorlta, aabe coaer y corlar y pue-
Av fnitil.irn ociiparso ««n olron «juclianeroa de la mlama 
informarán Olilnpo (!«-(iiiiui .'. V. id.-n-c, antea hoto) 
L a Vaaconea'la 8370 4-2t 
HOOTT /k BOWNE. 
C I P A L E 9 D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
Q.nimion«. • W U E V A Y O R K 
—-. ..^ 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
N a d a (inedia l iasta o í o c i i i a r f l e . O'lí I O I M Í V l(><». 
SAN RAMON. 
C o l e g i o de ltt y JJ14 E t i H C ñ a n z a d e l i c i a s e 
situado en l i herniosa casa- quinta, 7?, 100, 
esquina á 2, Vedado. 
D I R E C T O R : Ldo. Manuel N á ñ e z Náñez . 
Se admiten pupilos, medio'pnpiloa y externos, por 
los 6 años de 2? Enseñanza. 
6308 15 21M 
S e d a d ! fino sea 
aoompaflar ti ima 
r tn A )• n i a i 4K, 
Ü N J O V E M " locarse do de 
dn mano, nnlio 
CNA HEÑI 
'•rmal i nu 
:« de la onaa. R a -
4-31 
porloro 4 criado 
r n m r í i n , Neptuo» 
4-31 
eiqnlna k AmUtad, liodoKa, k toda» horas. 
6S18 
DE H E Á N C O L O C A R S 1 - ; DOH C k Í A Í J U K R A S con buena y ;tl-iinrliiiiin loche y oal.4n piontaa 4 
un reconoolmlenlo. al Tnlsmo llompo tienen peraonaa 
(|iio Ua reoomletwlan: mm ra penliisuiar v hace pow 
qnn vino. Dirigirse A todas hor.-ia Acolar 75, aao<W>-
rliitD. m u 4-31 
j p v K S E A C O L O C A K S K r .VA S K f í O R A , I 8 L K -
l y fia, do coi-lucra ( riada do mano: aabo onroplir 
bien con su obllcAcMn: (Mrdnnaa n. fi, dan raiAn. 
OTOS 4-21 
ElROBA P E N I N S U L A R I>K M E D I A N A 
loni r colocarse <ln orlada dn mano en caaa 
Otilia: Fnlm su olill^aclóii y timio nrraona 





no b i 
f)! 
n»- buenas rcfpronclas . B M B U l d B8| nl(<>s 
rloa MI, esquina 
• • • • • • 
l i 
LA MAS á $ B A t U f t £ E | 
L A MAS BAHATA Y LA MAS SALUOABI .K. 
Sr vende ¡ inv 
S A N I G N A C I O 3 8 , 
A P A R T A D O DB. —HABANA.— T H L i : ! < ( ) S ( > M \ ) . 
V MI 
4 -21 
:N L L E G A D A ; 
Inno quien la (¡a-
iar4u. 
4-21 
> K M ;\ Cf iL íT 
noaor, T i l l a r i i « -
4-21 
L P E -
i do un 
lodfjn. 
'.'I 
C O N S E J O A L|iS M A D R E S . , 
E l 1ARABE C A L M A N T E de l a 
S E Ñ O R A W K N S L O W -
INi VJA 
J ^ n í G r m e á a ú e a d e l F e c h o 
JARABE DE H8POF0SFITO DE CAI 
(to G f í l M A U L T y C1^, P f t n f i i f o é a t i o o i en P A R I S 
Kslo Jar.ilu1, IIIIÍVITKUIIIKMIU! r c c d i D c n d a d n por los f.-icnltativos, os do gran 
eficacia en las Kníemedadcs de Jos Bronquios y «i- l VnlmOn ; run» los 
Resfriados, Bronquitis y Catarros m i I- M.K. S , ctcftlrizjfi I M (ubórouion 
MI P u l m ó n d.' ios Tísicos y suprlníé los ntnquos Incesantes de ios quo 
(li'sc.spf-r.ni á ios enfermos. Con su iniluencia, cesan los S u d o r e s n o c t u r n o s 
V el enformo recohra ránidanicnlo la salud 
e c c i o n d e G r i m a u l t , y C , ' i 
a i M A T E C O 
1 Preparada con las hojas del M á t i c o de l P e r ú , l a n p o p u l a r o s paral 
• la curación de la blenorragia, esta inyecc ión lia adquirido en poco 
tiempo una reputac ión universal, siendo lo sola iu^cua p o m o contener 
s i n o liuelias de las s a l e s aslringenles que las otrüB p o s e e n on abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos nirts t e n a c e s y dolorosos. 
Depós i to en Paris": G R I M A U L T y C" 
8, I N M »t«i« | | t ie« H 
frasco lleva la Marca de Fabrica, l.i h r i u a y . / Sol lo dn GRIM/VULTy C * 
-)DE ÍAMANO PtQOENO 
i i \u< DI 
«ItIUlTnnOt ORANOtB 
1ÓM I •. • I 1 l 
^ M l f l l M V«gil«|( | 
()\ Mfllll!, 
1 A 11 




ráoll lomarlta. i nn aolt i)ll-(oi) 
{nkrn 1» ili'mU. Son pummi-ntr 
( \ I )o v r i i l : i cu l;et iulncl)!.!!" :)/IniRllorlaa . 
^ H0BU S MEDICINE C0„ Fnbrlcantaa. 
Cli lOtt í fO. III. U . H. A. 
E L I N F A N T I L . 
O R A N OOMMIO DI H r-3! l.N>KÑAN7,A.lJKlACLA8B V 
BKCtJKt^A DK l A I l V U L O S . 
Fundador, Propirlnrio y Director 
DON G A B R I E L E S P A Ñ A , 
LDO. EN FILOSOFÍA V I/KTKAS. 
I N D U S T R I A 12a Y 122. 
51191 10-15 




11 E C H A 
Lecciones de HÜHOO y pimío. 
Por $8 biilotos al nicn, un profesor da tro» clasci 
seiuaualeR do nolfoo 6 piano on BU inorada. Impon-
drán Prado n. i'.l lil.reria. 1*988 811 
11. X , Dorcliester. 
D a c lac í s do alcroán. ttPiÚóá*', ÜS^Jél, caslollano, 
piano, dibujo y i h m i l ramos do una educación csino-
rada; á domicilio y on su casa; Arnarirura n. í l , oii-
iliiui i :i Aguiar. BMl 26-2 
Enmfianni objetiva y K-inderpurten. 
Do 12 á 3 do la tardo, para nifio» do ambos sexo»; 
on oaatelluno 6 inglés; Amargura n 21, cnqulna i A -
guiar, bajos. 5360 2il 2 
É 
SENOKEvS A L C A L D E S 
Manicipa'oti, de barrio, coladores y .1 noces Municipa-
lot: Practica pedanoa i|no contieno b i procedimien -
tos legales liara los delitos con formuladoa y modelos, 
ote, 2 tomos $1. Ley do Enjuiciamtonto Criminal t l -
gento on Cuba y Puerto-Rico. 1 tomo quo conllonoa-
demás la explanación de cada úntenlo , $1. Precios 
on oro. Los podidos (í .1. Turbiano. Librrría L a Uni -
versidad, O'Ueilly 61, Habana. 6228 4-20 
E l inglés sin maestro 
en 25 IcocioncH; novísimo tratado adoptado para a-
prond;rlo lo« espnrioles; méiodo instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
conliono la palabra en inglés, su traducción y k con-
linnación la pronuncianión figurada, oto. Un tomo 
$1-50 billcles. Do venta, Salud 23, y O-Reilly 61, l i -
brerías. 6163 4-19 
P O E T A S CUBANOS 
C E L E B R E S , 
desde Sequeira hasta la f minoute Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, un tomo on cuarto, grueso, quo con-
tiene las poesías más selr.ctas y la biografía de cada 
poeta. Edición aumentada con la historia do la poo 
sía en Cuba desdo los indios y notas onriosfsimas, crí-
ticas, literarias, históricas y bibliográtioas de eruditos 
autores; esta importante obra costó por snsnripnión $7 
y se dá on $3 billetes. De venta oalle de la Salud n. 
23, librería. 6097 4-17 
D E 
J O S É A . M A S E G O S A . 
81 Obispo e R q i i i n a A Com póstela 81 
Kl ramo do Cnmlsorlado oita oasa A cargo dol to 
¡inl ulo camisero Sr. Ofranlo no üono rival. 
Ultim-i novedad en corbatas, mantas do vla|« y ro-
pa interior. C(OT 13» 1 14d-2My 
i 
NON PLUS ULTRA. 
toma, m um 
C I E N F Ü E G O S . 
lteooimendabl6 y apl lcablo s in 
«xcf^M i ó ü A iodaR iaB l u d u » -
t r l a H <IIMÍ HO u H t a b l e z c a i i . 
garant i za »u m e j o r r c m i l -
t a n o é n m a h i u i t M - p r e p a r a o l ó i i t 
Se vciide en pinoles de 17H c a l o n e s 
y Karralones de i * * id. 
P é r e z , M u n i á t e g u i y C ? 
(Agenl-es repreHenUntes.) 
i N O U P L U S U L T E A ! 
D i t r i b n d ó n d« ñ u t e d« dos millonM* 
J i0 t«r ia del Kstado de l i O i i s i a u a . 
Incornorada por lu I/cnlslatura para los tibjotos 4« 
Kduoaoión y Caridad. 
I'or mi InmoiiMo voto ponular. su franqulola forma 
parto tío la presento Oonnlilnelón dol Estado, adopta -
da en tliolombi'e do 1879. 
HiiKHüborMoN sorteos ex I niordiiiarios 
MU o r l o l m m H e n i l . - m u ; lu 
l o s ( I I U N D K H S U K T K 
uno de Ion «lir? ineneii 
gar on |)Alilloo, on la Aoi 
Orleatin. 
T E S T 
Oernfleatnoi Un nlxij 
Ir» t v p a riviiin y direc 
para|j v a pcwo ¡on torU 
(/<, /a tou ría A I Wilai 
NK Vnttf lt^uéoi InffJi 
I"''iod»$ n f/*clúan <. 
' " i / t , y nutorieamo» «, 
cdíi ¡ i rli finiiln IDII 11 ii 
m (oiios $u$ anuiirioi. 
i . - n l o , MMIIIO v Diciomliio) y 
O S O H D I N A I í l O S , on cada 
i M luntOl dfil lAÓ, tíonon I n -
Mieitiía do Mósloa, on Nuova 
I M O N I O . 
0 Jlrmunlc», <¡U6 bajo HMÍJ-
1 i i i n ifr /i r c j o l'irint Ion pi e -
01 ihcniualc* y nrmi-Anualu 
» i t J / O u i l a M ; que en perto-
htaeiÁn d« dirho» lorlroi , V 
M liuiirade», equidad y hue -
la Km ¡Irma fftM haga uto de 
e i lra i ftrmai en factimile. 
\ \ \ \ \ l 'H KM. H T A T K N A T . I I A N H . 
1N, IMIICH. NKW O K M C A N H , N A T . 
J I HTIZ N. I . 
78-1 A 
ALEXANORB AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l FUNÜÁOA E N 
1865. L A M A S A N T I G U A . — T o d o garantizado.— 
Precios módico?. E n los ventilados altos Consulado 
103, entre Neptuno y Virtudes. 6078 4-17 
INGLES, FRANCES \ CASTELIANO. 
Lecciones á domicilio por una psofesora con título 
académico: Librería de Wilson, Obispo 43. 
6076 10-17My 
ÜN P R O P E S O R D E P R I M E R A E N S E Ñ A N za, con su títnlo profesional, desea encontrar n i -
ños para dar clases á domicilio, ya eaa en la ciudad, 
barrios del Vedado ú otro -: tiene pergeñas que lo ga 
ranticen de -n conducta y de gu» píocadlmiantos d9 
ensenar.^; \ i [ ' t f t & Í X Í » , ^ " l í l ^ ^ ^ M ^ X ' ^ ' 
S í 0 
E L S E G U N D O A S E O . 
Gran iron de leirinas, poi -s Humideroi de TomAi 
Rodil^u i. Sitinido AuK'-ii Kn-.io námoro l(»l. Kito 
tren líjoo los i rali ^on UiAt IM «ION qno otro ningnno en 
MI eliiho á $S carrets, y réi íl»c ''•••'lenes Cumpanarlo es-
quina íi Kelua, bodega: Batí Ignacio esquina k Luz , 
)-;ni|H..|i,i'l(i "•;qiilnii k ''OmPQstoíá, hoáfffA. y adomás 
la pasta dosinfontanto gmlis y aserrín lufiolonte. 
<2.íl 4 20 
C a b i n a s 
Se mandan á domiciio y so admiten abonados A 
mesa redonda, teniendo un excelente cnefuero y re-
postero; Consulado 122, ontre Animas y Trocadero. 
6262 4 21 
(lOUI 1HARIOM, 
//Os vu« »H»crtfcc»i, l ianqnero» dn flur.va-Orltam, 
pa¡far/iuoii n i uumlro dnnmcho huí Inllclci pr tmia-
rfo.i 'V /<i holr.i ia d.d h'tlaao de L n u i i a n a que no» 
eran pf-ntiuladoi. 





Ü A H I . K O I I N l ' K K H . UNION N A T I , . U A N K . 
P N SllltTEII EVntAllItlHNAKIO 
«n la Acivdt niiii dt» JMIIKÍCII dr Niicvn Orlcans 
él marU'H Hl «le iunlodo 1H1H. 
rromio mayor $(>00000 
166)000 miinerosen el Ulobo. I/ÍHTA DIC i '.H 1UKMIOH. 
1 l ' K K M I O D K . . . . ^ 600.000.. 
1 PREMIO D E . . . . 200.000.. 
1 PREMIO D B . . . . 100.000., 
1 IMiKMIO D E . . . . B0.000. . . . 
2 l 'RKM IOS DIC 20.000.. , . 
R PREMIOS D E . . . . 10.000.. . . 
10 l ' R K M I O S DE 6.000. . . . 
9R PREMIOS D K . . . . 2 . « 0 0 . . . . 
10<J PRMM1DH D K . . . . 800 . . . . 
3Q0 PRRS1 [OS D K . . - . 600 . . . . 
mm PREMIOS D B . . . . loo.... 
A I ' R O X I M A C J O N K S . 
10(1 premios do % 1000 
KKI premios do 800 
100 premios do 400 
DOS NÚMKKOHTKKMINALKII. 














AM A R G U R A 3 « . — S I R V O C A N T I N A S A Do-micilio á $20 billetes por persona, coo muy buena 
comida y abundante, varío diario y doy dos platos 
extraordinarios les domingos. 6102 4-17 
UNA(;RIANDKIÍA PKNINSUIÍAR, DE SKIS metes de p irltia, rao» f con buena y abundante 
Icch^, des i ii e o l i i c i r - c .1 lei'ho rnti ra: en la inlsnia hay 
un Cocinero puuinsulsr quo s tbe eoeinará la espafiola. 
Virtudes nómoro 4K darrtn ruzón. 
6274 4-21 
C A R L O S B O R D A S . 
ATINA D O S Y C O M r O B I T O R D B PIANOS. 
Recibe órdenes exolusivamente en el "Bosque do 
Bolonia" y calle de la Habana númoro 107. 
5381 ^ 26-2 Mv 
S E S O L I C I T A 
una criada hlanca ó de color, qao sea diligente y lina 
con los niños. Conoordfa ntimero 12. 
6265 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Infonnarlln Sol 64. 
6800 4-21 
GRAN FABHIfA ESI'EEIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fojas higiénicas. 
S E S O L I C I T A 
para ol servicio de mano de una corla fArnllla, una 
criada blanca ó do color: hade prosentn,- buenos In-
formen: on Animas n. 1P9. do las 10 do la mafiana en 
ad.'unte. 62R0 i - ^ l 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
D E I I . A . V E O A . 
Imposible la competencia con les especiales bra-
gueros, i-istema B A i i O . Se hacen los sistemas Shcr-
man, Vilalta y Petit, eon clnturón elást ico. 
L a s setioras y niñas serán servidas por la inteligen-
te señora de Vega. 
«144 premios ascendentes á *a.l69.60» 
IMCKCIO D E IÍOM n i L L E T K N . 
KIIUTOH, Í K » ; MÍMIIOH, #'¿0; CnnrtoR, $ 1 0 ; 
OrlavoH, | ^ Vl|f(!NlnioH, $2; 
(JlUUlniK^HllllOH, i j l l . 
A las sociedades 51 fracolonos de á $1, por $50. 
MU) HOI.Hin'AN AOKNTHH KN T O D A S r A U T K S A U)B 
«JIIICSK I.KH I .Al lA r i l K O I O S B B l ' K O I A L B S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a n T o m o a a » d o d i n e r o oo h a r á n p o r 
e l o x p r o o o , o n rju-mao do $ 5 
p a r o a r r i b o , 
naiínndo nosotros los gastos do venida, así como los 
'loUnvio de lo» K l L L l f i r i i S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuestros corresponsales. Dirigirse s im-
plemente á 
IMItr.C < IONI PA1JI.4ÍON11AI». 
Now Orlcnns, L a . 
5779 
O B I S P O 3 1 1 
1B-12-M 
i 
S E S O L I C I T A . 
un criado de mano quo sopa bimi MI obllAftoitfú V con 
rclorencias. Compostola núm. 111 y 113, giiu' oslo de 
Romaguera. 6803 '*"a^ 
UNA J O V E N G A L L E í i A , 't>lKZ V m lK» años de edad y sois mesoH do leMdvne ia en esta 
Isla, desea eolocarso de criada do mallo f i UlÜkOin 
de familia de moralid'iii. t e n i n ' l o pMfopei i i n e n s 
pendan de su condaota. Santa Clara n. 8 (inráD rarón. 
6291 * 2) 
DE S E A C O L O C A K S K U N \ MÁÑEJAOORA de buena conduelu: inforinariin Auulla 210. 
6327 4 21 
SE S O L U U I A " E N L A C A ' L L E D K C A R D l ^ das 73, una nioroiia de mediana edad para ayudar 
á los ijuehiiccrcs de una casa de corta familia y lavar. 
Puedo dormir en su casa. 
6307 4-21 
U NA P I Í O F E S O R A . SE S O L I C I T A U N A se-fioia ó soñorlta profesora, auxiliar interna en nn 
buen colegio particular. Deberá saber el piano v la 
inslnicción tlemoutal; so piden y dan las mejores 10-
feronoias. San Rafael 54. 6277 4 21 
VA, OOKUKHI'ONSAIi DKnBlU D A l l HTI DIIIKCCIÓN I'OR 
OOMI'MCTOT KIUMAROON OIAHIDA». 
Como el Congreso do los E . U . ha formulado leves 
prohibiendo el uso dol Corroo á TODAS las loterías, 
DOS serviremos de las Compañías do Expresos pllra 
oonloslar á nuestros corresponsales y enviarlo» laa 
Listas do Premios hasta quo ol Tribunal Supremo noa 
oUrguo N U K S T R O S D l í R E C H O S C O M O I N S T l -
T U t í l O N D E I / K S T A D O . L a s autoridades sin em-
bargo, continuará ontrogando las cartas O R D I N A -
R I A S dirigidas á PAOL CONUAD, pero uo ost las c a í -
tas C U R T I K l C A D A S . 
I M Listas OliclaloH so enviarán á lo» Agentes L o -
cales qaé las pidan despnós de cada sorteo en oual-
initor eantldad, por Expreso, M i m » DB OABTOB. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franqulola de la 
Lotería dol Estado de Louls lan», que es parte de l a 
ConHliluelón dol Estado, y por fallo dol T R I B U N A L 
S U T R K M O D E L O S É E . U U . . es un contratoiu-
vlolaido entro el Estado y la Empresa de Loterías , 
que continuará á todo evento por C I N C O A N O S 
MAS. H A S T A 1895. 
L a Legislatura do Louislana, el 10 de Julio de 1890, 
ha decidido por una mayoría de las do» tercera» parte» 
de cada una de las Cámaras, que al pueblo en uaa de 
las K l . K C C I O N K S próximas declarase si la Loter ía 
ba dé bottllnuat desde 1895 hasta 1919.—Be oree que 
K l , F U I C H L O V O T A R A Afl' 1 B M A T I V A M K N T I I , 
F A B R I C A . 1 T T E S 
D E J A R C I A . 
S A L U D N S . 1 6 4 , 1 6 6 , 1 6 8 Y 1 7 0 . 
APARTADO 121. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la Is la el S r . Emilio Heydrich, 
Cuba 63. 
Se compra henequén desftlbrado en 
todas cantidades, pagando al conta-
do, j so facilitan ( O b r a d e r a s cuan-
m m 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
P Í L D O R f t S T T O l U M de H I E R R O ) 
( C O C A - I R O N ) d© • A . X J X J J S I ^ , 
11 remedio mas efica/, cinc se conoce nara enriquecer l a sangre, re^ 
cobrar y vigorizar la salud de las personas déb i l e s de ambos sexos. 
Al H O M B R E c u r a la D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t e n c i a . 
A la MUJE*k cura todas las formas de K e r v i o e i d a d , D o l o r e s d e 
C a b e z a , C l o r o s i s y L e u c o r r e a , 
Están recomendadas por los Médicos y se venden enlodas las Boticas 
en pomos de ñO pildoras. T o m a d l a s y os c o n v e n c e r e i s , 
^ PRJPA^PAS TOR E L 
SE SOLICITA 
nna criada de mano. Lealtad número 122. 
6074 *-2r 
IN T E R E S A S T E . — U N J O V E N D E B U f c N A conducta, con personas de\ comercio qne le garan-
ticen, desea encontrar una casa de comercio ú otro 
establecimiento donde preitar sus servicios como co-
brador 6 ayudante de carpeta ó como dependiente: 
tiene buena Istra v contabilidad. Factoría 47, dan ta-
zón. ' 6239 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; ae pretiere tenga buenas referen-
cias. Rayo n. 11. 6164 4-19 
— N A J O V E N B L A N C A , H U E R F A N A , D E 
moralidad y pundonorosa en el cumplimiento de 
BU deber, desea colocarse en casa de familia de cea te 
para criada de mano, acompañar á una señora, etc., 
sabe coser á máquina y no tiene inconveniente ir al 
campo. Informarán Merced 2. 6296 4-21 
E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MANO, 
blanca 6 de color, de 12 á 14 años, ó una anciana. 
Calzada del Monte n. 113. 6287 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C A S A P A R T I -cular una general lavandera, blanca, de mediana edad: prefiere el campo: informarán Bernaza 23, altos. 
6289 4-21 
PA R A U N A S U N T O D E I N T E R E S , S O L I -cita á la Sra. D * Josefa de León González, natu-
ral de Sancti-Spíritus, eu hermana Genoveva de León 
de Olano.—Dingir;e á Sancti-Spíritus, San Francis-
co n° 9. C . 714 4-20 
A D O N J O S E C U E S T A , 
dependiente de farmacia, eo Eolicita en la botica de 
San José , calle de Aguiar n. 106. 
•5251 4-20 
SÉ N E C E S I T A N U N A C R I A N D E R A $42 O R O , una criada blanca $30 B . , dos de color $25, dos 
ciiadca $30 y 35, 2 cocinaros $40 á 50 y todos los que 
deseen colocarse; y los señores dueños que necesiten 
porteras, lavanderas, dependientes y sirvientes de to-
das claies, pidan á M. Valifia, Aguiar 75, accefma. 
6238 4-2Ü 
~ i T E N C I Ó N . — U N A H U E R F A N A D E P A D R E 
J^Xy madre, edad trece años, su protector desea en-
contrar una familia que la enseñe á trabajar: si no es 
familia de respeto que no se presente: si es para faera 
de la ciudad se prefiere mejor. Impondrán Bernaza y 
Obrapí*. rafá León de León, 
6235 4-20 
Quinta "Integridad Nacional." 
Se solicitan eufermeros con buenas referencias 
6247 , 4-20 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -trar colocación de criado de mano para hombre 
solo, ó de cocinero en establecimiento, teniendo quien 
responda. Impondrán Gervasio número 81. 
6352 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que tenga personas que 
respondan por ella. Neptuno número 116. 
6244 4-20 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
\ J colocarse al servicio de mano ó para un mattimo-
cio, entiendo de costura y tiene buenas referencias. 
Impondrán Escobar 100, ó para el servicio de una 
señora sola. 6256 4-S0 
S E S O L I C I T A 
una costurera y una criada de mano, en la calle Dos 
número 1, Vedado. 6243 4-20 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A I N -glesa de mediana edad en casa particular de mo-
dista y cortadora tanto de señora como de niños ó pa-
ra acompañar á familia que desee viajar: tiene quien 
responda por ella. Informarán San José n. 66. 
6259 4-20 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista que sepan su oficio. H a 
b a ñ a n 96^. 6284 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O aseado y de moralidad. Egido número 43. 
6211 4-20 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A G E N E K A L L A vandera y planchadora de buena moralidad, da-
rán razón Villegas 125. 6227 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años, con buenas referen 
eias. Muralla y Villegas, camisería 
6202 4 20 
C O M P O S T E L A 4 3 
se solicita ana joven blanca ó de color para el servi-
cio de des habitaciones. 6201 4 20 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E Q U I N C E días de parida, desea colocarse de criandera á le 
che entera. Concordia 193. E n la misma hay un buen 
cochero. 6207 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular para criandera á leche entera: tiene buena 
y abundante lecho y personas que respondan por su 
condacta: Ancha del Norte 271, á todas horas. 
6331 4-20 
T T N B U f i N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
V j tiene pereonaa que respondan: informarán O' 
Bcilly 82, bodega. 6229 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UN L I C E N C I A D O D E L ejército de cocinero en una casa particular: sabe 
su obligación y tiene quien responda por él. Chacón 
n. 22: en la misma desea colocarse una joven penin 
sular do cocinera en casa de corta familia, con perso-
nas que la earanticen. 6219 4-20 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se como ama de llaves ó para acompañar una se-
ñora, no tiene inconveniente en viajar, cuidar y en-
señar niños y hacer sus vestidos. Compostela 27. 
6136 4-19 
í - k E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
C-6lar recien llegado y de buena conducta, bien sea 
de portero, camarero 6 carpintero que posee este ofi-
cio y tiene personas que lo garanticen, Paula 88, altos 
esquina á Picota, darán razón. 6128 4-19 
APRENDIZAS. 
JSe solicitan dos jóvenes blancas que no pasen de 12 
anos, en el taller de modista Industria 49. 
6129 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O i ; I -nera peninsular, da mediana edad, aseada y for-
mal: tiene personas, que acrediten su conducta: Amar-
gura 56, impondrán. 6203 4-20 
Fninsular, ó bien en un establecimiento, en una 
casa particular ó una familia qne' sea corta; es formal 
y limpia. Habita en la calle del Refugio n? 2. 
6220 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera blanca que haga algunos queha-
ceres de los cuartos y tenga referencias. Lealtad 68. 
6361 4-20 
I N E K O . — S E D A E N T O D A S C A N T I D A D E S 
á módico interés cen hipoteca de casas, con des-
cuentos de alquileres, con firmas buenas y sobre toda 
clase de valores. San Ignacio 24 C , de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 4 tarde. 62t9 4-20 
NA C R I A D A B L A N C A , P A R D A O M O R E -
na, de 12 á 15 años, para una casa de muy poca 
familia: se le pagará y atenderá según sus méritos. 
O'Reilly 31, sastrería, informarán. 6236 4-20 
o E N E C E S I T A U N A P R E N D I Z D E 14 A 16 a-
O ñ o s , que sepa leer y escribir, en la imprenta y l i -
brería " L a Publicidad" O-R^llly 87. 
6316 4-20 
Criado de mano. 
Se solicita uno bueno y formal con personas que 
garanticen su conducta. Acosta 27. 
6215 4-20 
Se so l ic i ta 
en San Nicolás 96 una criada de mano; se le dan $17 
y ropa limpia. 6210 4-20 
Se sol ic i ta 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
Prado 31. 6211 4-20 
D i 'vandera de señora en una cisa particular para 
trabajar de 6 á 6: tiene quien responda por su con-
ducta: calle de las Figuras n? 5, entro Manrique y 
Campanario dan razón. 6224 4-20 
SO L I C I T A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 N S U -lares: una de cocinera y la otra de manejadora ó 
de criada de mano, un joven de criado de mano; todos 
pertenecen á una misma familia. Tienen personas que 
abonen por su huena conducta. Calle de Es-pad» ̂ 9 45, 
6213 4-20 
SE D E S E A N C O L O C A R C R I A D A S D E MANO, manejadoras, cocineros, criados de mano, camare 
ros con buenos sueldos; también se facilitan criados 
de todas clases y además tres crianderas; las mejores 
condiciones que so desean para los dueños en (Juliano 
129. agencia de negocios. 6^25 4-20 
y - E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
t^Sra . D * María Ventura Mosquera y Arijóo ó de 
sus hijos ó hijas: la persona ó los interesados que su-
pieten de ellos, pueden avisar en la calle da Jesús 
Peregrino n. 10, donde se agradecerá la noticia, co-
municándosela á D ? Agustina Alonso. 
6019 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B O E N A C O C I ñera francesa, aseada y con buenas referencias 
Teniente-Rey 53 informarán. 6117 4-19 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
%J edad desea colocarse de criada de mano ó costu 
rera en casa decente ó bien de manejadora: tiene 
quien responda de su conducta. Santa Clara 17 dan 
razón: íneldo 30 pesos v ropa limpi.i. 
6118 i 19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L Co-cinera peninsular aseada y de toda confiajjza; tie-
ne buenos informes d ^ cumplimiento de tu deber: 
impondrán Merced 98. 6169 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera buena. Empedrado 41. 
6196 4-19 
NE C E S I T O C R I A N D E R A S , C O S T U R E R A S , criadas, una lavandera, manejadoras, cocineras, 
criados y un camarero, todos que tengan buenas refe-
rencia»: los señores dueños que soliciten ciados pue-
den dirigirse á esta agencia, donde se les proporcio-
narán. Alvarez y Muñoz, Aguacate 64. 
6167 4-19 
H e g e n t s 
Se solicita uno para una botica del campo: infor-
mará D . José Sarrá. Teniente-Rey Compostela. 
6181 4-19 
S a l ó n L a O r i z a 
Necesito un buen operario barbero. Galiano 73, en-
tre San Nicolás y Neptuno. 
6171 4-19 
Q l L A C A L L E D E L A S V I R T U D E S N C M E ^ 
S E S O L I C I T A 
una manej adora para una niña y una criada de mano 
en Guanal iacoa. Corrales 3; buenos sueldos v pagos 
exactos. 6159 4-19 
DI t blanca para la cocina de corta familia, ó bien pa-
ra el servicio de criada de mano ó manejadora do un 
niño; impondrán Neptuno 9. 6153 4-19 
C U B A 1 5 4 . 
Se solicita una criada formal, de 30 á 40 años, blan-
ca ó de color, qne sea inteligentey sepa cumplir bien: 
recibirá bnen sueldo. 6169 4-19 
. — . — 
rrita lanuda, color blanco cenizo y el nacimiento 
del pelo más obscuro, rabo y orejas cortadas, al que 
la entregue en San Lázaro n. 29 se le gratiñoará con 
media onza en oro. 6116 4-19 
P E R D I D A . E N L A N O C H E D E L J U E V E S 14 
X s e ha extraviado un perrito color canelo, de rabo 
mocho y de raza fina. Se gratificará bien al qne lo en-
tregue ó dé razón de él. Neptuno 83, entre Industria 
y Amistad. 6167 4-19 
E x t r a v í o de planos . 
E n la noche del sábado 16 del corriente mes, entre 
nueve y media y diez, se ha extraviado un rollo de 
places envuelto en hule, que desde el paradero do 
Concha hacia el muelle de Luz; llevaba en un coche 
do plaza un pasajero del ferrocarril de Marianao. Se 
gratificará generosamente á quien lo entregare en la 
cantina do dicho paradero de Concha ó en la calle de 
Campa n. 19, Marianao. 6123 4-19 
PE R D I D A . E L 15 D E L P R R S E N T E M E S A L medio dia en la catle del Sol 49, entre Compostela 
y Habana, se ha extraviado una cachorrita perdigue-
ra como de un mes y dias de nacida, color blanca, 
orejas carmelitas y pintas invisibles por el cuerpo, se 
le gratificará al que lo entregue ó dé razón, lo mismo 
que se le h a r á responsable al que la oculte. 
6141 la-18 3d-19 
E N E L C A E M E L O 
Se necesita una cocinera de edad para dos personas 
de familia. Calle 11 n. 89 entre 18 y 23. 
6174 4-19 
D-ninsular en casa particular 6 establecimiento, ha 
trabajado en buenas casas y presenta ríferencias: en 
la misma hay un buen criado de mano, también pre-
senta referencias, informarán Aguiar 75, accesoria B . 
6191 4 19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias, en 
la calzada del Cerro n. 624 informarán. 
6183 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R 
una peninsular de mediana edad para manejar niños, 
criada de mano ó acompañar una señora, Misión 29, 
informarán. 6149 4-19 
Se so l ic i ta 
un medio operario de sastre, y se desea comprar un 
fogón de sastre de medio uso en la tintorería L a A m é -
rica; Galiano 134. 6124 4-19 
C r i a d a d e m a n o . 
E n la calle de Consulado n, 63, se necesita una 
blanca, que entienda algo do costura, para el servicio 
de un matrimonio sin hijos, 
6140 1-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano limpio y trabajador, con recomen-
daciones: sueldo $25 billetes. Galiano 9, altos. 
6143 6-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y R E -postero en general: tiene personas que lo acredi-
ten á satisfacción de la persona que lo exija: café Los 
Perales, Murálla entre Compostela y Habana. 
6144 4-19 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O C O N NU C E D U la, que dé buenos iiformes: de once á tros de la 
tarde púede pisar calle del Aguila 66, entro Neptuno 
y la de Concordi». 6131 la-18 3d-19 
SE SOLICITA 
un criado de mano para una corta familia. Lagunas 
n. 62. 6138 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Manrique esquina á Mal ojo, bo-
tica: sueldo $20 billetes. 6146 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una general lavandera, que ten-
gan buenas referencias. Campanario 150. 
6145 4-19 
LA N U E V A A G E N C I A L A M P A R I L L A 27i tengo cocineros, cocineras y criados, porteros y 
gente para el campo y crianderas; en la misma nece-
sito de toda clase de criados, trabajadores, cocineros, 
camareros, camareras y costureras: los dueños pidan 
criados honrados en esta agencia. 
6108 4-17 
CR I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A M E X I C A N A desea colocarse de criandera á leche entera con 
buena y abundante leche: habita plaza del Polvorín, 
altos, por Animas, café L a Lidia. 
6065 4-17 
1 | E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
¿^peninsulares á leche entera, la que tienen buena 
y abundante, tienen cuatro meses do paridas: entre 
Morro v Baluarte accesoria n. 2 informarán. 
6071 4-17 
D e s e a colocarse 
una criandera á media leche, robusta y abundante le-
che, que duerme en su casa j tiene 4 meses de parida: 
Perseverancia 57. 608o 4-17 
C o c i n e r o 7 c r i a d a d e m a n o . 
Para corta familia, se solicitan: referencias. Infor-
marán; Mercaderes 31. 6066 5-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven para manejar un niño de un año ó mát; es 
muy cariñosa: Belasccaín n. 3 , cuarto 25. 
6099 4-17 
I A PROSPERIDAD 
F A B R I C A D E C A L Z A D O 
58 Bernaza 58 
IT ARA N A . 
Se admiten operarios zapateros de vaquuta, dándo-
les las tareas para que las construyan en sus casas, si 
así conviniera. 6069 4-17 
ES L A C A L L E D E J E S U S M A R I A N. 3, se so-licita una criada de mano joven qae tenga qnten 
informe de ella y que sepa algo de costura. Se le dará 
buen sueldo, no siendo más que para dos personas. 
6103 4-17 
Hipotecas, alquileres, acciones, p a g a r é s 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea cbn estas garantías. Salud 43 pueden dejar aviso, 
6089 4-17 
T N T E R E S A N T E . — U N S E Ñ O R D E E D A D Y 
.8, de moralidad, desea colocarse con un dueño de ca-
sas para correr con el aseo, composiciones tanto de 
albauilería como de carpinteiía y pintura, pues es 
bastante inteligente, como igualmente en cuestión de 
oiuebles de todas clases en general. Informarán A n -
geles 14, 6078 8-19 
N J O V E N P E N I N S U L A R P A R A C O C 1 N E -
y ro en estableoinoiento 6 panadería, es intehgen-
te para cualquier cosa, si la casa está falta de depen-
diente desempaña también ese lugar, y en la misma 
desea colocación una buena lavendera de señora y de 
hombre; informarán Industria n. 85. 
6088 4-17 
E X C E L E N T E C O C I N E R O A L A I N G L E -
esp. ñola y criolla, asiático, para establecí-U S , . 
miento ó pcrticular, ó para el campo: informarán F i -
guras n. 9. Tiene quien responda por su conducta. 
6087 4-17 
\ J c 
jro 15 se solicita una criada de mar.o quci-eade 
toda confianza, ha de ser buena costurera, bien do in 
diferente que sea blanca ó de color. E s para una fa-
milia corta. Ss exigen buenos informes. 
6166 4-19 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
arso do manejadora de niños, siendo con ellos 
muy erriñosa y amable, ó de criada de mano de corta 
familia, teniendo quien responda de su buena con-
ducta. San Lázaro 271, darán informes. 
6084 4-17 
Í TN J O V E N M E D I C O (¿UE D E S E A E 8 T A -_J blccerse, solicita una sala-gabinete y comedor 
cen asistencia en una casa que esté situada entró la 
calle de Dragones, Gervasio, San Lázaro y Galiano. 
Divigirjo por escrito á J . S. P . , Príncipe Alfonso 343. 
6-:06 10-15 
SE NECESITAN REPARTIDORES 
I T o p t u n o 8 . 
10-My 
C 670 
F a r a Cienfaegoor. 
Se oolimta un joven que entienda algo do cocuader-
nación. Ravo número 30 darán razón, Habana. 
5690 15-9 
T J n b u e n h a l l a z g o . 
So desea saber el paradero de D . Juan García V e -
ga, natural de Canarias, que vino á esta lala hace 
próximamo-.to diez y ocho añoo y por coticias indi-
rectas se sabe que por el año 1882, estaba j>ur los a l -
rededores de la Habana. Se agradecerá á la persona 
que pueda dar noticias de dicho individuo, ec dirija en 
Unión do Reyes á su hermano y á la tienda do don 
José García Rodríguez. Se suplica la reproGucción 
en los demás periódicos de la Isla. 
C 594 30-26 Ab 
AG U I A R 114, Z A P A T E R I A , S E C O M P R A N todo el año en grandes y pequeñas partidas palo-
mas caseras, con alas enteras, á 90 centavos el par: 
no se quieren pichones. 6323 4-21 
S E C O M P E A N L I B E O S 
de todas clases, y métodos de música; remitirlos 
avisar, para irlos á ver, á la librería L a Universidad, 
O-Reilly n. 61. 6321 4-21 
Se compran mnebles y piañinos 
y espejos cuadrados aunquí estóa algo manchados y 
toda clase de efectos de uso en Luz 66. 
6298 4-21 
H O T E L SARATOGA, 
MONTE 45, 
Regenta é l , Da R O S A R I O D E A L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal 
quiladaa cu la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Se alquila una caballeriza. 
6063 6-16 
AlflLEM 
Se alquila en punto céntrico de la calzada de Jesús del Monte, a media cuadra antes de la esquina de 
Toyo, la casa número 236, de portal de columnas, seis 
cuartos, agua de Vento, gas, capaz para una regular 
familia, buen patio al lado; en la bodega, número 242, 
está la llave, y en San Lázaro número 122 informarán. 
6317 4-21 
C í e alquilan los espaciosos bajos de la casa Inquisidor 
O n ú m e r o 35, para almacenes'y también la entrada 
para carruajes. Además, dos entresuelos, compuestos 
de dos habitaciones cada uno y enteramente indepen-
dientes: en la misma informarán de su precio, que será 
módico. 6264 4-21 
preparado, por el Dr . Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
aace recomendarlo con toda eficacia á aquellos que pa-
dezcan las enfermeiades siguientes: malos humores ad-
quiridos 6 heredados, úlceras , herpes y sobre iodo en 
:a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifl-
tados de médicos notables y de particulares atestiguan 
su bondad del medicamento. 
Este R O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
ÜUO suplicamos á los consumidorea exyan frascos que 
Joven nuestro sello de garantía y nuestro nombre un-
breso en la viñeta. 
De venta cu todas las boticas. 
















C n. 613 1 My R 
SE ALQUILAN MUEBLES 
E K T Z i J k , M U E B L E R I A B E X . A . E S T R E L L A 
Qne se ha trasladado al antiguo almacén de D. Mariano González, calle 
de la Habana n. 188, esquina á Muraila 
6329 4-21 
B A Ñ O S 
l ] s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n -
t o , e s t á a b i e r t o a l s e r v i c i o p ú b l i c o t o d o s l o s 
d i a s d e s d e l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
s i e t e d e l a n o c h e . £ 2 1 d u e ñ o c r e e i m p r o c e d e n -
t e h a c e r e l o g i o d e l a s c o n d i c i o n e s d e s u s b a -
ñ o s . 3 3 1 p ú b l i c o e s e l q u e d e b e j u z g a r y s i e m 
p r e s u f a l l o l e h a s i d o f a v o r a b l e 
C 543 alt 1-14 29-15M7 
A U N A C U A D R A D E C A R L O S I I I . 
Se alquilan tres hermosas casas acabadas do reedi-
ficar, con sala, comedor, 5 cuartos, llave de agua, co-
cina y espacioso patio. Pocito 32' 34 y 36, en el n. 25 
está la llave y Neptuno 109 impondrán. 
6130 4-19 
Los frescos y ventilados altos, con agua de Vento y demás comodidades, calle de San Juan do Dios 
número 0: en los bajos de la misma darán razón. 
6305 4-21 
S S A L Q U I L A 
l a casa Monserrate n. 133. Informan Mercaderes 41. 
6271 8-21 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y bien situada casa calle A 
núm. 4. A l fondo de la misma. Paseo n 5, informan. 
Se alquila la casa calle de la Concordia n. 116 com-puesta de sala, saleta, zaguán y cinco cuartos, co-
cina y patio con árboles frutales, en 55 pesos oro men-
suales. Su dueño Chávcz n. 25. 
6168 4-19 
AG U A C A T E 71, donde vivió el Dr . Agailera, se alquila una gran sala y gabinete de mármol, en 
módico precio, propia para otro de su profesión por 
estar acreditada, también se alquila un hermoso cuar-
to con muebles y otro sin ellos á personas decentes. 
0'fO 4-19 
AP R O V E C H E N : P O R A S U N T O S Q U E S E dirán se vende una vidriera de tabacos, está en 
uno de los mejores puntos y dos bodegas de 1?; tres 
cafés, dos trenes de lavado y casas en todo» puntos 
desde 800 á $30,000 oro: lio se trata con corredor: vis 
ta haco fe. M . Valiña, Aguiar 75 accesoria. 
6239 4-20 
EN $ l , 7 ü 0 ü R O S E V E N D E UNA C A S A E N la calle de Antón Recio, á dos cuadras do la calzada 
del Príncipe Alfonso, compuesta de salo, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodidades: libre do todo 
gravamen. Impondrán Obrapía 18. 
6218 4 20 
6294 8-21 
Neptuno n. 2 se alquilan hermosas y frescas habi-taciones á familias y caballeros, todan bien pues-
tas, con toda asistencia y esmerado trato, siendo cén-
trico á todas partes, frente al parque Central. Neptu-
no n. 2. 6326 4-21 
En 60 pesos billetes mensuales, casa de maniposte-ría, nueva, con seis cuartos. Guanabacoa, Venus 
número 50 cerca de baños y paradero, entre Animas 
j Luz, £1 dueño en la esquina de Animas G8. 
6319 4-21 
J e s ú s d e l M o n t e 3 4 5 
Se alquila una linda casa muy cómoda, con 6 cuar-
tos, sala, zaguán y demás comodidades; informarán 
en la misma. 6312 4-2L 
P r a d o 7 8 
Casa de familia respetable se alquilan habitaciones 
con comida, á personas do buenas referencias. 
6269 8-21 
Se alquila en familia una habitación alta, con dos balcones á la calle, sin muebles y con asistencia, 
en Zulueta 36. darán razón, esquina á Teniente Rey, 
P267 4-21 
Se arrienda la bonita y buena finca nombrada ''Que-vedo," situada en la calzada de Cojimar, con su 
buena casa de vivienda en la misma calzada y demás 
comodidades: para más pormenores informará calle 
de Neptuno, esquina á Espada, Doctor Quevedo, 
Habana. 6320 8-21 
V E D A D O . 
Dos casas F n. 10 esquina á 5?; Quinta n. 34, en las 
mejores situaciones y comodidades: muy próximas á 
los baños. Impondrán Amargura n. 76. 
6311 4-21 
S E A L Q U I L A 
la parte baja de la casa San Ignacio n, 8: tiene su 
pluma de agua. Informarán en los altos. 
6314 8-21 
En Baratillo 3í se alquila en una onza oro mensual, una amplia y fresca habitación, en la que no se 
siente ul calor abrasador de este clima, está frente al 
muelle de Villalta, donde es constante la saludable 
brisa. 6304 4-21 
Frente al parque de San Juan de 
Dios. 
So alqui la una espacioaa h a b i t a c i ó n con 
ba lcón , muy fresca y piso de mosaico: pre-
cio, « n a onza con alumbrado: informan 
Aguia r 72, altos. 
6301 4-21 
S E A L Q X T I L A I S r 
dos habitaciones altas, juntas ó separadas; pueden 
verso hasta las seis de la tardo. Ss cambian referen-
cias. Amargura n. 81. 62«5 I 6-21 
P A R A B U F E T E 
escritorio ó matrimonio sin familia, se alquila unn sa-
la y habitaciones. Prado a. 29. 
6258 4a-20 4d-20 
Para el que quiera establecerse con poco capital, se alquila con armatostes, gas y toldo, la antigua ca-
misería " E l Rubio." E n en Neptuno n. 131, Impon-
drán.. 6199 a2-19 d3-20 
Se alquilan los altos calle de la Concordia n. 32, á media cuadra de la iglesia del Monserrate; con 
agua, gas, dos habitaciones, saleta corrida, balcón y 
demás comodidades en 30 pesos oro: informa su due-
ño Aguacate 12. 6197 4-20 
Dando y tomando referencias se alquilan los bajos de la casa Bernaza 68, casi esquina á Muralla y 
por lo tanto punto céntrico, decente é inmediato á los 
templos de Ursulinas y Santo Cristo; precio módico 
en relación á la capacidad y condiciones de la casa y 
punto que ocupa: informarán en San Ignacio 49. 
6206 4-20 
S E A L Q U I L A 2 T 
los bajos de la casa Reina n. 5: en la misma impon-
drán. 6205 4-20 
So alquila la casa Angeles 89 entre Monte y Corra-les; de sala, seis cuartos, cocina, patio: la llave 
Monto 167, ferretería. Impondrán Tejadillo n. 1. 
6233 4-20 
Vedado calle Quinta n. 55, se alquila una casa muy cómoda, tiene sala, cinco cuartos, comedor y de-
más comodidades, los cuartos á la brisa 6 impondrán 
en Neptuno 126 esquina á Lealtad: la llave en el 53, 
6230 8-20 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E P A 
su obligación para corta familia y dé buenas refe-
rencias. Aguila esquina á Zanja, altos de la bodega. 
6119 6-19 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E -
l^ninsular en casa particular ó establecimiento: tiene 
quien responda por su conducta. Informarán á todas 
horas Monserrate 8. 6165 4-19 
SOLICITA 
colocarse una criandera á media leche. Picota 90. 
6122 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de corta edad y para 
que acompañe la familia en un viaje por Europa: tie-
ne que presentar referencias satisfactorias. Informa-
rán Manrique n. 128. 6189 5-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular recién llegada, de mediana edad, con una 
hija de ocho años, de criada de mane; tiene quien res-
ponda de su conducta. Informarán Animas núm. 58. 
6173 4-19 
S E S O L I C I T A 
U N A C E J A D A D E M A N O 
blanca j joven; que traiga referencias. 
CUBA 53, A L T O S . 
6179 4-19 
C R I A N D E R A . 
Una señora do seis meses de parida, desea colocarse 
á media leche: es bnena y abundante. Neptuno y 
Hospital, bodega. 6172 4-19 
S E S O L I C I T A 
al S e D . J o s é Vieito y López, en la calzada del Cerro 
c ú m e r o 579, casa de los Sres. Marqueses de Finar del 
Bfo, para ua asunto que le interesa. 
6121 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C K I A D A de maoo de color y excelente manejadora de n l -
üos, can loa qn« es muy cariñosa: no tiene inconve-
-'iente er salir fp^ra ds la IMa v tiene per»Tas que 
la garanticen: i r l s m a r á a GeaÍM a. 2. 612$ 4-19 
^ E C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P K K C I O S 
. j ó se impone en partidas de 500 á 30,000 oro, poco 
terés; 150,000 oro, sin más intervención que los in-
teresados aunque no esté el anuncio puesto, razón 
Galiano, camisería, entre San Rafael y S a n José, de 
1 2 á 2 y d o 7 á 9 noebe. 63\G 1 21 
E L N O V A T O l i . 
S A S T R E R I A , CASÍSERIA, 
ROPA HECHA 
J O S É A . M A S E G O S A . 
81 Obispo e s q u i n a a Compostela 81 
Tiene abierta una Sección ^Económica pr.ru los que 
desen vestir bien per poco diaere, ga-anüz ' iudcse la 
O 6 5.' 13a-! 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A P O B L O S barrios de Dragones, Guadalupe, S«n L topo lday 
Menserrate v que no exceda de 4000 pesos- informa-
rán Manrique 75. 6162 4-19 
S E C O M P S A N 
muebles en lotes ó separados, pagándolos bien, en 
Aguila 102, entre San J o s é y Barcelona. 
5904 15 14M 
Se compran muebles en toda -
5716 
C i u u k l a d e s . 
35-1CM 
Se compran p a g á n d o l o s bien. 
San Rafael n. 115, esquina á Gervasio. 
5783 25-12 
i l MAS. 
H A B A N A 6 8 . 
Se ha extraviado en el día de ayer un perrito nrgro, 
ratonero, orejas cortadas y cojo de una de las patas 
traseras, entiende por Chichi. Se gratificará generosa-
menle al que lo ««tregüe en dicha casa. 
62-8 34-21 
Se alquila la casa Animas 81, entre Galiano y Blan-co, compuesta de sala, comedor, dos cuartos ba-
jos, uno alto, patio, cocina y pluma de agua: infor-
marán de la misma en la antigua mueblería Cayón 
Galiano y Neptuno. 6210 4-20 
SE alquilan los altos de la casa Teniente-Rey 94, compuestos de sala, comedor y tres cuartos, agua 
do Vento y gas: en la misma se alquilan Inbit ación es 
bajas, á dos cuadras de los teatros y parques; Tenien-
te-Rey 94. 6165 5-19 
S E V E N D E UNA E S T A N C I A D E 2i C A B A -llciías de tierra, situada á un cuarto de legua del 
Luyanó, aguada corriente, buenos terrenos, ¡ub Oa io 
frutul, buena casa de vivienda de mampotUntía y te • 
jas, sobro una loma: informarán San Ignaci > Vi C, do 
8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 tarde. 
6250 4 20 
M A R I A N A O . 
Para la temporada ó por años, se alquila la espacio-
sa, cómoda, elegante y ventilada casa Pluma n. 2. es-
quina á Vieja: informará D . Manuel Ecay en Jesús 
María 17. 6133 7-19 
S E A L Q U I L A 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Acosta 82. 
6151 4-19 
S e a l q u i l a . 
la casa Rcvillagigedo n. 99, con cuatro cuartos, sala y 
comedor, gran pluma de agua; fabriáada de nuevo. 
Amargura n. 3, bajos, informarán: la llave en la bo-
dega. 6133 4-19 
Se alquila una habitación alta, pliso principal, bal-cón á la calle, muebles, luz, etc , con asistencia ó 
sin ella Amargura 96 esquina á Villegas. 
6098 4-17 
Se alquila una bonita casita quinta en tres centenes, tiene tres hob taciones, cocina, sótano, patio, huer-
ta, jardín, agua y demás necesidades: las llaves I n -
fanta n. 60 frente á la Plaza de Toros tratarán. 
6075 4-17 
Se a l q u i l a 
la hermosa casa Refugio n. 2 A , propia para dos fa-
milias; en la misma n, 4 está la llave y en la caláada 
del Monte n. 5 darán razón. 6083 4-17 
E n 1 centenes 
y fiador principal pagador, se alquila la bonita casa 
Lealtad 61, tiene agua, 4 cuartas bajos, uno alto y un 
entresuelo, es toda de azosea: llave é informarán Cam-
pnnario33. 6077 4-17 
Se alquila una magnífica cocina con agua, fregadero de mármol y sumidero, propia paaa momar ua 
gran tren da cantina, el punto no puede aer más a-
propúsito ni más céntrico: impondrán Chacón n. 16, 
taller de planchar E l Central de M. C. P. 
6079 4-17 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle del Sol n. 110, con balcón á 
lacallo, compuestos de una gran salay .oposento losa-
do de mármol, con agua y demás comodidades. 
6095 4-17 
Muy barata se alquila la espaciosa y fresca casa calle de Desamparados n. 30, de alto y bajo, ca-
paz para dos familias: tiene agua y azotea: informan 
Mercaderes H , Administración del "Diario del Jíiér-
cito." 6064 4-17 
N E P T U N O 1 9 . 
Habitacioees que se alquilan eri una de las mejores 
casas de la Habana, en el punto más céntrico, a! lado 
del Parque, hermosas y frescas. 0104 4 17 
Se alquila á hombres solos, un salón cuu dos habi-taciones, todo corrido, calle d é l a Habana u. 98: 
en la misma informarán. 6037 6-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Suárezn. 118 compuesta de sala, sa-
leta y cinco cuartos, en el 121 está la llave. 
6016 6-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar número 11, coa zaguán, comedor, sala, 
tres cuartos bajos y tres altos: enfrente está la llave. 
6038 6-16 
PA K A L A T É M P O R A I ' A 6 por años se alquila en Puentes Grandes y en el sitio más pintoresco, una 
hermosa casa moderna, eon toda suerte de comodida-
des para familia numeroBa: tieno nueve espaciosas 
habitaciones, es do alto. Sierra n. 9; puede verso la 
fotografía en casa de Wilson, Obispo 43 y la casa á 
todas horas. 5996 15-15M 
á v J O . — S E V K N D B N V A R I A S C A S A S E N T R E 
\ f in Habana y en los barrios de Colón, San L?opol 
do. San Lázaro, Jesús María, Cerro, Jesús del Monte 
y Guanabacoa. desde 000 á 6,000 pesos oro. Los se-
ñores compradores que quieran hacer boeu negocio, 
pueden dirigirso á Alvarez y Muñoz, Aguacate u. 54, 
6215 4-20 
E n J e s ú s d e l M o n t e . 
Juntas ó separadas se venden dos casas, cali* de 
San Benigno ef quina á Santa Emilia, en Santos Suá 
rez núras. 14 y 16; cualquiera de las dos es capaz pa-
ra una familia regular; tienen poco i años de fibrica-
das, son todas de mampostejía y ladrillos y szoteas 
con bástente terreno en tus patios, buenas columnas 
en sus pórtalos do cantería y ladrillo; muy freccas y 
muy alegres y en bu-in estado: sedan muy baratas. 
Tra ta rán de ajuste cu la calla del Obispo n? 36. L i -
brería. 6211 8-20 
Q E V E N D E N D O S H E R M O S A S C A S A S M U Y 
Oblen situadas, varias chicas en el Cerro y unos 
pítales á censo urbanos que se venden hasta en parti-
das de 500 pesos, sin intervención de tercero, infor-
marán en la calzada, del Cerro n. 624 
B184 4 19 
I m p o r t a n t e 
Por tener que alendar ctres ns^ticioo A< in:>yor i m -
portancia se vende un es t íb laaimicnto de siíderu, 
quincallería y purfvmería. Informarán San Ignacio 
112, entre Luz v Acosta. 6'90 4-19 
A las personas de gusto 
Se vende Perseverancia 7, fabricada á la moderna, 
con tala, saleta, seis cuartos bajo», agua, de azotea 
E n $8ñ03 oro. Campanario 10 la llave, su diioño O" 
Reilly 13, de 11 á 4 6187 4-19 
GR A N N E G O C I O . — S E " C B D E U N H E I Í M Ó -BO local por poca regalía por tener que atisent^rso 
el drteño á la Poijínsula. Tie.".») Si-ia puertai á ta calle 
os esquina. Se presta para cafó y badesra, barbería, 
sastrería, peletería v almacén de vinos. Dirigirse H a 
baña 79. 6192 4-19 
S S V S N D E 
en e'. Ceoienterio da Colón un panteón de 4 metros 
cuadrados, costó $12000 oro, te da en $1000, sin haber 
enterrado r.ingúa cadáver: d m razón Aguaoa'c 51 
Alvarez y Muñoz. 6156 l-l'H 
AR R O Y O N A R A N J O . — S E V E N D E L A M U Y preciosaaniniaUaiaada ' 'De Luna ," en el pn 
bli>. calzada Real n 70, casi frente al paradero, ocn 
siete solares redimidos, libro de gravamen, mucha 
fruta y hermesa agua: está alquilada: inmondrAu D . i 
mas n. 11. filM . 10 19 
SE V E N D E L A C O M O D A Y B O N I T A CASA calzada 'o .iesús del Monte 121, pegada al puente 
da Agua Dulce, dond" está ol paradero du las niá-
quina-i del IVrrocarnl Unido; por su frente paiian los 
carritos y guaguas. So compone deunasa'a con puer-
ta principal y dos vuntanas, comedor, dormitorio y 
cinco cuarto» coa una espaoiosa cocin* roveslida ds 
azulejos; tiídiu Í-JLH liibitaoioncs son de gran puniul, 
fabricad» á la rnoJenia. de sillería y inuinpostfíría c u 
los techos do axolea, con un heniioso pulió, un tras-
patio con un cuarto y caballerizas y á c o u t i m u r i ó u 
una hui-rta de árboles frutales: en la inisuiii t ra tará 
de su ajusto so duéfia 6109 fr 17 
SI N C O R R E D O R SE V E N D E E N 15C0 PESOS oro libres para el vendedor la casa calle del A g u i -
la n. 361; fabricación raoderua, con sala, saleta y ires 
oaartOB. á una cuadra <M hospital Mil i ta r : su dueño 
Indio i;;. 0007 5-17 
Marianao. A 50 metros del paradero y punto el más pintoresco, so alquilan las casas Torrecillcs 
números 2 y 6 y Pluma n. 6, cómodas y muy baratas, 
mpondrán Torrecillas 8. 6934 8-14 
S E A L Q U I L A 
en Estrella número 31 esquina á Angeles, un salón 
independiente con su cocina y servicio necesario, pro-
pio para un tren de cantinas y mesa redonda. 
6928 8-14 
A nn matrimonio sin hyos se alquila la preciosa casa del jardín Las Delicias, en Guanabacoa, con 
acción al recreo de tan encantadora propiedad I n -
formarán en esta localidud. Habana 98. 
5943 8-14 
S E A L Q U I L A 
muy en proporción la casa de manipostería, azotea y 
teja, calle de San José número 166, entre Espada y 
San Francisco. Se compone de sala, comedor, seis 
fraudes cuartos bajos y une alto, buen patio con losa e San Miguel, hermosa cocina yagua abundante. E n 
ol 168 está la llave. Informarán. Teniente Rey n. 16, 
Plaza Vieja, Pellón. C 715 8-20 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle, á hombres solos, en $18 billetes: está situado en el 
mejor punto del barrio de Colón, calle del Aguila n. 
76, entre San Miguel y San Rafael: es casa decente y 
de poca familia, se dá llavín. 6217 4-20 
S 1 B A L Q U I L A N " 
el segundo piso y cuarto alto de Reina 46: en la bode-
ga informarán. 6218 8-20 
S e a l q u i l a n 
juntas ó separadas cuatro habitaciones, dos altas, con 
-vista al mar, y dos baja*; pueden verse desde las o-
cho do la mañana en adelante. Ancha del Norte 176. 
6222 4-20 
Se alquilan unas frescas é independientes habitado -ees altas con vista á la calle. Siendo para escrito-
rios, bufetes ó caballeros solos se dan muy baratas 
Además se solicitan dos profesores para un coletio 
del interior que sepan algo de latín y castellano. L a m 
parilla 74, altos. 6221 4-20 
A personas decentes y que tengan quien las garan-tice, se alqulian tres cas;s situadas en los puntos 
siguientes: Lagunas 103, cu seis centenes; Vives 70, 
cerca de la iglesia y del hospital militar, en tres cen-
tenes, y Alambique 8, en dos centenes. Su dueño vive 
Salud 46. 6212 4-20 
l e alquila la o-sa calle Cerrada del Paseo u. 1, con 
^bermosti sala, zaguán, comedor, cinco cuartos, dos 
de éstos de escritorio, uno alto más en el traspatio, 
cecina, caballeriza, pluma de agua, persianas, muy 
seca v ventilada. L a llave está, ó impondrán, calle 
de U" Salud n. 87. 6198 al-19 d4-20 
Se alquila una casa de construcción moderna con tres cuartos y un salón alto, comedor corrido, agua 
é inodoro. Estrella 95 entre Campanario y Manrique. 
Icforraarán Sa'ud 4C. 6161 8-19 
>or no necesitarse se alquila eu casa de familia de-
cente sin niños y á «n caballero de i-csptto, ua 
hsrmoso alto compuesto de un salón y un cuarto, am-
bos muy grandes, frsscos é independienteH, Informa-
rán en Industria 123, Sucesores de Moló. 
61S.2 4 19 
S í 
e alquilan para un matrimonio sin hijos ó á hom-
bres solos, cuiitro habitaciones juntas ó scpaVatfts, 
unto céatrico, y r eúnen todas las comod'dades 
O b r a p í i n. 55, cw-i esquina á Compostela, al lado del 
café, joyería " L a Nueva A m é r i c a . " 
6186 4-19 
e alquilan en veinto pesos oro los hermosos altos 
. _ de la calle de la Salud número 189, capaces hasta 
para dos familia?: también eu la mkma so vende una 
cama de hierro nueva. 6178 4-19 
S í 
O o alquila la preciosa casa de Consulado número 66, 
¿CÍcon seis cuartos, pisos de mármol y mosaico, cuarto 
de baño, agua y demás comodidades. 
6170 4-19 
S e a l q u i l a 
la casa San Miguel 153 de alto y bajo, con comodida-
des para dos familias; tiene agua y desagüe á la cloaca 
6158 4-19 
o alquila la casa calle de la Condesa núm. 16, en-
_ tre Campanario y Manaique: en la bodega de la 
esquina está la llave, y en la calle de Factoría n ú m e -
o 11 vive su dueño é informará. 
61SI2 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Neptuno n. 192, Infor-
marán Aguiar 92, la llave Neptuno 187. 
6115 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Agüitan? 171, ylnmulia-
tas á la plaza del Vapor, entre Zanja y Barcelona, 
tienen su entrada independiente y están propios para 
un matrimonio; on labarbetía d© la misma eiitá la 11a-
TC y allí ÍJ»P9R<iíáBi 612? 4-19 
Vedado. E n la calle 6 entro Linea y 11 se alquila una preciosa casa capaz para una regular familia, 
con portal, jardín, agua y todas las demás comodida-
des: la llave á la otrr pue-rta: su dueño en la Habana, 
calle de la Habana 92, sastrería. 
5886 8-13 
Se alquilan las casas Sitios números 147 y 149; esta última arreglada para una pequeña fábrica de taba-
cos ó para otra clase de establecimiento que requiera 
local extenso y cubierto. L a llave está en la bodega 
de la esquina de Escobar, y para su ajuste Obrapía 
número 14, bajos, de una á cinco de la tarde. 
6874 8-13 
Bernaza n. 1, esquina á O'Reilly, so alquilan her-mosas habitaciones con balcones frente al Parque 
Central, con servicio, alumbrado y llavín. Pueden 
verse á todas horas. 5887 8-13 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
S t jtquilan hermosas habitaciones altas y bajas e 
legaÉroiente amuebladas y servicio, propias para 
hombres solos, entrada independiente, con llavín; 
precio de 20 pesos á 3 doblones oro. 
5616 15-7My 
So alquila parle de los altos de la casa calle de la Habana n. 43, propios para un matrimonio ó para 
bufete ó escritorio, con todas camodidades, precio 
sumamente barato, con balcón á la callo corrido, y un 
hermoso zaguán. 5148 26-28A 
MtadeñQcasyestaiciieitoe 
LA A G E N C I A D E N E G O C I O S D E E S T A ciudad establecida en Aguacate 54, de los señores 
Alvarez y Muñoz, se ofrece al público para los asun-
tos siguientes: 19 Se hace cargo de la compra y ven-
ta de fincas rústicas y urbanas, y de establecimientos 
de CYalqnier giro. 2'.' Proporciona toda clase do co-
locaciones. 8'.' Admite cantidades con interés conven-
cional para imponerlas con hipoteca voluntaria sobre 
fincas rústicas y urbanas.—Alvarez y Muñoz. Agna-
cate54, 6216 4-21 
^ E V E N D E N E N E L V E D A D O C A S A S D E 
103,500, 6,500, 7,000 hasta 20,000 y en la Habana por 
calles y barrios de todos precios y comodidades: se to-
man en parte de estas en partidas 90,000 oro, sin co-
rredor: todos los días Galiano 92 sastrería, de 7 á 9 de 
la mañana y noche; y de 11 á 3. 6315 8-21 
P e ñ a l v e r 
Ko vanden 4000 metros cuadrados do terreno, detrás 
le la fábrica de Ksmeneu, bien el todo ó parte á $1-50 
oro metro. O'Rfli'ly 13, de I I á 4, libre de cepsos. 
6325 4 21 
BU r N N E G O C I O P A K A E L Q U E Q U I E R A «jmprender con poco capital, se vende ta acción 
de una vidriera con sus mercancías en el punto de 
más tránsito Ao esta cap i t i l : en la misma informarán 
San Ignacio 30. 0273 6-21 
MA G N I F I C O N E G O C I O . SE V E N D E U N A hermosa quinta en el Cerro, libre de gravamen 
en $5,200 «ro; tres casitas ea la calle de Oquendo en 
3000 que producen $90 qno también son libres de gra-
vamen y una linca de 2.1 iKili'illorias de tierra á dos y 
media leguas de Marianao an $3801 Lealtad en 4000 
pesos que produce 2 onzas. Agencia de Negocios G a -
liano 129. 6293 4-21 
S E V E N D E 
la casa Gloria número 167: ¡¡uformarán en Salud nu-
mero 74. 6328 4-21 
T r e s c a s a s e n e s t a c i u d a d 
so venden: una Animas entre Gervasio y Escobar, 
$1,200 oro; otra Escobar S2, $o0W oro y otra Paula, 
entre Picota y Egido, $4,000 oro: Detalles Campana-
rio 10. 6324 4 21 
S E V E N D E 
un gran terreno con varios cuarto», situado en la cal-
zada del Luyanó n. £6J: está libre de gravamen Cam-
panario n. 100, impondrán. 629¿ 4-21 
SE V E N D E UNA B O N I T A B O D E G A , E S Q U l -na, única en los extremos, bien surtida, entendién-
dose solo el vendedor y comprador: dicha vonta se 
hace por asuntos de familia: de su precio y demás in-
formarán Tenerife 22, carnicería, de 8 á 11. 
6290 4 21 
S E V ^ N D B 
sin intervención de tercero, la casa callo del Tul ipán 
número 12, Cerro; tiene comodidades para regular fa-
milia. Informará de doce á cinco, O b r í p U núm. 23. 
p E V E N D E E N M U C H A P R O P O R C I O N U N 
^rátableci inienlo do víveres al por menor, es nego-
cio para el que desee emprender en víveres por ter en 
mnoha proporción v ser una magnifica esquina. I m -
pondrán J f sús Mai'ía 49. 6111 8-17 
SE V E N D E E N B U E N A P R O P O R C I O N L A casa ealle de Bsrnaza n. 60 do alto y bajo con ca-
torce habilioiones: la podrán ver á todas horas 6 im -
pondrán eti la misma sobre el precio. 
6110 10-17 
EN 2300 PESOS O R O L I B R E S P A R A E L V E N -ledor y sin intarvención de tercera perdona la ca-
sa Picota n. 24, con sala, comedor, 2 cuartof. bajos y 
uno alto, libre de todo gravamen: impondrán Acosta 
n. 93. 6070 8-17 
U í i a b a d e g a d e e s q u i n a -
E n bnt-u punto se vende en mó Jico precio, propia 
para uno del giro de poco capital. Iiiformau, café 
Los Voluntarios, Parque Centra!. 6096 4-17 
Q K V E N D E N T R E S C A S A S . U N A D E M A M -
iT^postería calle de Jesús María u. 1!7 entro Picota y 
Curaz io, y rtoa en Cíunuabacoa calle de Corralfalso 
n. 127 y •.,JorraÍp..-t 53. informarán en la Habana San 
Rafael 91 y en Guanabacoa Cadenas 41. 
0033 5-16 
G A N G A . 
E n módibe precio EC vende una finquita de 2 caba-
llerías do tierra, entre Rincón y Santiago, con una la-
guna v una casa CJI esta ciudad, con veinte posesonesi 
informarán Manrique 141. 6048 10-16 
S E V E N D E 
la casa Lamparilla n 73 en precio cóAodo y sin Ín-
ter vonrión de corredor: informarán Tejadillo 36 do 11 
á 1 da la mañana y 6 á 8 por la tarde. 
5895 8-13 
DE M I M E S 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O A M E -ricano, color dorado, bonita estampa y un coche 
milord en muy buon estado: se puede ver en la callo 
de la Concordia 193. 6263 4-21 
SE V E N D E U N P R E C I O S O C A B A L L O criollo, raza francesa, de tiro, de inmejorables condiciones 
de siete y media cuartas de alzada, propio para una 
persona de gusto. Calzada del Mente 503. 
6204 4-20 
C A Z A D O P . 3 3 S . 
E l mejor settsr que hay eu la Habana, t ra ído ex-
presamente da N t w - Y o r k : es maestro. Zar ja 42. 
6243 4-20 
S E V E N D E N 
dos chivas paridas con sus crias, de buena y abun-
dante loche, calle de Espada n. 45, informarán. 
6226 4-20 
SE V E N D E N D O S C A C H O R l t O S D E VAZA, uno do un año y otro do seiii meses; el primero do 
54 centímttros de alzada, para firme y cobra de edad 
ocho meses, el segundo de nariz partida de 55 centí-
metros, no e»tá enseñado; se dau baratos por no po-
derlos tener. Compostela 04 accesoria A , cutre Amar-
gura y Teniente-Rey. 6188 4-19 
P a r a p e r c o n a u d e g u s t o . 
Se vende una pareja de caballos criollos de 5 á (i 
años de edad, maestra de tiro, con su tronco de arreos 
nuevo. Aguacate 112. 6148 4-19 
AL A S P E R S O N A S D E G U S T O . — U n hermoso caballo color dorado, de 3 i años, gran trotador y 
de inmejorables condiciones, ü-; 7 cuartas, 3 dedos, se 
vende ó se cambia por otro negro: puede verso y tra-
tar do su fjnste en Aguiar 72, á todas horas. 
6105 1-17 
Se vende 
una hermosa pareja do muías ciiollas de 6 cuartas do 
alzada: do m's ponneuoreti impondrán Morro n. 9. 
6082 '117 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S : UNO A L A -k&n, de siwe e.i aitas, y ot 'o de coche; y se vende 
un carnero con sus arreos de coche. Calle do Manila 
LÚtnero 3. frento al paradero de los carritos del Cerro. 
5"77 8-15 
SE V E N D E U N A H E R M O S A P A R E J A D E C A -ballos criollos dorados retintos, siete cuartas, tres 
dedos do alzada, cuatro años de edad, maestros de 
tiro. S a n Miguel 212. 6012 8 15 
P a l o m a s c o r r e o s 
Se venden duz pares de belgas y legítimas france-
sas, azules de barra y empedradas, nada de bombo, 
se detallan á centén el par. juntas 6 separadas, no las 
hay mejores, vista hace fe; se desea salir de ellas por 
no poderlas ateader su dueño. Sol 88. 6093 4-17 
ZU L U E T A 34, P A S A J E , SE V E N D E U N A pa-reja de caballos moros azules, criollos, jóvenes, de 
más de 7 cuartas y maestros de tiro. También se ven-
de un vis-avis, muy ligero y que apenas ha rodado, de 
dos fuelles. e7?8 15-10M 
DE CA10AJES. 
SE V E N D E U N F A E T O N D E C U A T R O asien-tos con muy poce uso, con ua caballo criollo, con 
más de siete cuartas, de 5 años de edad muy manso y 
sin resabios con los arreos franceses y además dos ca-
ballos de silla. Informarán Mercaderes 14, de 12 á 5 
de la tarde. 6310 4-21 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A D E USO C O N dos limouorss en diez onzas oro y un caballo dora-
do de 7 (u v. t¡.p i,r«-s dedos, capón, bueno de coche y 
monta, con i años: todo junto ó separado. Quinta de 
Lourdes, frente al juego de pelota. Vedado. 
6288 4-21 
V I S - A - V I S 
Se vende un ligero y elegante vis-a-vis construido 
en los talleres de Courtillier. Carlos I I I n. 6 Informa-
rán. 6180 4-19 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R O T K O S C A -rruajes, tres flamantes vis-a-vis, un milord nuevo, 
una duquesa flamento y una jardinera, única en su 
clase, todos son franceses. Amargura 51. 
6113 4-17 
S E V E N D E N 
dos faetones, uno de uso y otro nuevo. Jesús del 
Monte n. 191. 6100 4-17 
S E V E N D E 
un magnífico faetón francés, nuevo; «in uso, de la más 
moderna fabricación. San Miguel 216. 
6013 8-15 
S e v e n d e n 
carretones de tumba americanos, acabados de llegar y 
muy baratos con sus correspondientes arreos. Ferré 
t e i í i de B . Alvaruz y Cp., Mercaderes esquina á O 
brapía. 6524 15-6My 
DE MUEBLES. 
S e v e n d e g a n g a n u n c a v i « t a . 
Un pianiuo de BoU-elot Pils, pero de los de última 
forma; no ba súui compuesto: y otro de Pomares, de 
un i ' ñ u d e u s ): calos pianos se responden por ser de 
fibiica y se únn baratos; un bonito escaparate de una 
puerta, dr espejo, en 3 onzas, vale 6; un famoso espe-
jo con su consola y dos más chicos, por lo que dén; 
una Ijonita caja de hierro en una onza; una funda de 
piano, paño azul, en $15 billetes; un bonito aparador 
en $30 B(I{ ; una famosa farola como no la hay mejor 
$25 B | I { . . y tres taburetes nuevo?, en Luz número 66, 
6297 4-21 
S a n M i g u e l 5 3 . 
Se vende un hermoso juego de sala Luis X V I por 
marcharpe 1 s dufñüs á Europa. Tambiéa se venda 
una lámpara de cristal de 4 luces. 609 1 4-17 
Se vende 
un ei'forama con vistas y un aparato completo parala 
luz Diumond, Marina número 12, calzada del Vedado 
informarán. 6068 4-17 
S E V E N D E 
uu escaparate, un lavabo, nn burean, una cama gran-
de con su mofquitero de punto y un guia-manos. T e -
jadillo 19 C 706 8-18 
UN J U E G O D E S A L A $100. U N E S C A P A R A -te $45, id. 15; un aparador $15, una carpeta $10 
una cama $19, un sof i $6i una cama camera de bron-
ce $50, liras $2 y do dos luces $1 ; tinajeros $8: una 
mesa do alas $5 y varios muebles. Acesia 86. 
6091 4-17 
s u miim mmm. 
p a r t i c i p a á l o s q u e t i e n e n m u e -
b l e s a l q u i l a d o s á l a m u e b l e r í a L a 
E s t r e l l a , s i t a e n G a l i a n e n . 1 1 1 , 
q u e c e h a t r a s l a d a d o á l a c a l l e d e l a 
H a b a n a n. 1 3 8 e n e l a n t i g u o y co-
n o c i d o a l m a c é n de m u e b l e s q u e f u é 
de D . M a r i a n o G o n z á l e z , d o n d e po-
d r á n a q u e l l o s a c u d i r c u a n d o l e s 
c o n v e n g a . 
0330 4-21 
E n e l C a l v a r i o . 
Real n, 49, se venden unos arma'ostes con tres v i -
drieras y una balanza, en mucha proporción, bien pea 
para dejarlo eu ol mismo local ó llevarlo donde mfjnr 
convenga. 6303 S-21 
L A E S T R E L L A D E O E O . 
COMPOSTELA4G, ENTIUC OBISPO Y OBKAPÍA 
Ofrece relojes oro de 18 k á $31 oro, leontinas á 17, 
sortijas de brillan toa É> 31, medios temos á 27, pulre-
rnn á 10, alfilores á 10 y Un gran pianino Pleyel 178, 
peinadores á 32. camas á 17 y varioi muebles á pre-
cios de g v ga. Compramos muebles y alhsjas de to -
das clase i |i nrando altos preci'is. 
5685 8.1-15 8a-lS 
S A S T H E l l l A , Í U M I S E R L A , 
K O P A H E C H A 
D E 
J O S É A . M A S E G O S A . 
8 1 OIHSJM) ef / í iuí iui á C o m p o s t e l a 81 
Verdadero Buzar do ropa hecha. 
Fluses para caballeros, trajea para niños, sacos de 
alpaca y íwlanda propios para escritorios, á precios 
sin competencias. 
C 6^5 13a-l 14d 2My 
J U E G O S D E S A L A A $90, E S C A P A R A T E S de 10 á 100$, un precioso juego rfe cuarto, de fres-
no, aparador y jarrero de fresno, 1 escaparate de co 
roña, una mesa corrodera $14. jarreros á $10 y 12, 
aparador $ 'O. 1 espejo grande $35, lavabos y espejos 
de barbería á $35 y bO, 1 pizarra grande para colegio 
$1?, mimparas para patio á $10 y 15, camas con ba-
randa ;'i $10 y 15, camas de lanz» y metal, lavabos de 
hpmbre á $!i> y 15, lámparas de cristal y bronceadas, 
liras y farolas, í velador $6, canastilleros á $70, car-
petas á $6, 'O y 15, «illas y sillines de todas formas, 
1 baúl cusro $^5, sillones de Visna $5, l escaparate 
fiambrera $15, costureros, mesas de centro y mármol, 
peinadores y tocadores; hay ropa y prendas; en la 
misma so compran y sa cambian toda clatie de mué 
bles, ropss y prendas. Perseverancia 18. 
f:22;> 4-ro 
ék. lauacén de p i a n o s de T . J . C u r t í s 
A V.ISTJD 90, ESQUINA. A SA!» JOSS. 
E n esto H<>reditadi> ystableolmlento oe han recibido 
del último vapor ¿randes remesas de los famosos pia-
'ioe de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tsmbién pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
»9 vor.don üumaro.' r.te módicos, arreglados á los prfr 
dos. Hay un gran surtido de pianos usados, gar^uti-
rado», al tt'eanco de todas las fortunas. Se compran, 
o^ubipn. fflquilan y componen do todas clasrs, 
O'-ífiS «6 2í)M 
SIS V E N D E U N A J A R D I t j r F . R A C O N ¡ S U S A -rreos y Caballo, todt) do poco uso, á propósi to y 
tiene condiciou:s para alguna familia ó médioo: iofor-
m a r í n I n f ."ta y P i ínc ipe , bode¿a, 
6268 ^ « 
PO l i NO N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E vendí', un piano de medio uso, casi nuevo y se dá 
í'arato: Escobar 117, de 7 á 11 do la mañana y de 5 
t-n adelante. 62^0 4 20 
C 716 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
ce la casa de A . P. R a -
mírez, Amistad 75 y 77. 
Vibítese y confróntese 
el precio. Se garantiza 
por un año el Míen re-
sultado. 
16-80.M 
MÜ R B L E 8 Y I M i E N D A H A PRECIOS D E líaviga en La Nueva América, Obrapía 55, casi 
esquina á Compostela, ni ' ido del cafó: juegos de 
cuarto, comedor, id . do sala, lámparas, cuadros, etc. 
y uu magdlíico piano Erard para conciertos, casi 
nuevo y mnv barato, es una gunga. 
6185 4-19 
G A N G A 
Se venden diez banaderas d̂ - una pa^t i purti:ular, 
imitación á zinc, casi nuevas con muy poco uso. Ba-
ños del Pasajo informarán. 6:95 5-19 
E X M O D I C O P R E C I O SE V E N D E U N P1A-niuo Uoissulot sin comején. Manr qaen 12. 6120 8-19 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E V E N -do en $150 B un hermoso juego completo de sala 
doblo óvalo, un pianiuo en 5 onzas oro, dos camas 
nuevas do lanza chinescaa, las cabecerns de bronce 
$60 y 70 B . mesas correderas, escaparates, cuadros 
con las principales vistas de Cuba, 12 sillas, i mece-
dores Kein-i Ana, escaparate co'gador de ropa de ca-
ballíro: lo dnm:ís por la mitad Ht su valor. Cárdenas 
Ü. 47, m i 1-19 
niiEBLBs, p i w m n i L ü m s 
e n " I a Equitativa" Compostela 112, 
esquina á L U Z . Plaza do B e l é n . 
Participatiios al público que esta antigua cssa tiene 
en constante realización, á precios do ganga, magní-
ficos juegos de cuarto de palisandro, nogal, roble y 
fresno. Un hersroso juego de sala paliíanilro macizo, 
con inc.rustaciouois. ''iros d^ Luis X I V , X V y Alfon-
so X I I I , nuovoa y dd uso. Caprichosos juegos de co-
medor con neveras. Escaparates de palisandro, no-
gal, de u^ a lura y con dos viseladas. Peinadoies, la-
vabos con depósito y sin él, mesas, camas, cuadros 
grabados sobre acero para sala, una Puiíaima al óleo, 
de gran mérito. Columnas do ébano con sus lipiras. 
Pianinos Pleyel. modelo 6, Erard, 15o!sseIot, Fils y 
otros de buenos fabricantes. Joyas do brillantes para 
señoras y caballeros del gusto más cxqulnto, al al-
cance de todas las fortunas. Relojes, leontinas y un 
s;n i úmcro de adornos de tocader. jarros y palanga-
nas de plata. 
Es'a cafa f.ícilita eu todas cantidades dinero sobre 
todos estos artículos y compra oro, plata, brillantes, 
muebles, pinios, pagándolos á buenos precioa. l í a la 
plaza de Bslén " L a Equitativa" Campa AlviTruliaz 
y C'.1 6152 8-19 
AC A B A D O D E 1ÍEC1B1R D E B A R C E L O N A 3.2 rralizan muy baratos ocho docenas de caud^o-
IICM de olán con eh-gantos bordados de Rf ñoras y se-
ñoritas, repita de niños, en camisitas, gorritos, babe-
ros, pañales , mat inés y batas para señoras do gusto; 
también unon cogines de raso con precioses dibujos de 
paisaje. Cárdenas 47. 6176 4-19 
SE V E N D E U N A L T A R C O N S U M E S A C O rrospondieute, propio para altar lateral de iglesia, 
capilln, colegio ó congregación, se da por la cuarta 
parte de su valor. Sol 99, esquina á Villegas, taller de 
pintura y dorado. 6135 4-19 
SE V E N D E U N P I A N I N O B O I S a E L O T , U N A máquina de coser casi nueva y algunos muebles, 
Todos re dan t-n proporBión. Impondrán Prado 18, t n 
los altos. 6107 4-17 
T I M E I S T MOMBIT. 
( E L T I E M P O E S D I N E R O . ) 
Convencidos de esta verdad, los precios 
de nneetraa m e r c a n c í a s son tales y tan re 
ducidos, que uu hay otros-
No nos proponemos ganar dinero «iuo 
t iompo vendiendo mucho y pronto, io que 
conseguimos abaratando las mercanclap, 
hasta el ú l t i m o l ími te . 
Eu vez do esperar tres mepos para ven 
der nn objeto ganando un diez, lo vende-
mos en ntia semana con un dos de bono 
flcio. 
E l Mospstable j u z g a r á si estamos en lo 
cierto al considerar loa siguientes precios. 
M U E B L E S N U E V O S , precios en oro.-~ 
JxiegiQa de sala Luía X V y R'jlna Ana, á H 
onza?, <íñcap 'ratos do caoba y ol in ter ior do 
cedro, á 2 y 2 i onzas, escaparates do nogal 
y cedro en el inter ior , con y sin lunas, re-
mate, de baranda y do ú l t i m a novedad, á 5 
y 7 onzas. Carpetas l iadisimas do nogal, Á 
4 y 5 centenos. 
M U E B L E S USADOS, precios en billetes. 
—Juegos de sala L u í s Y V , oscnltados, A 75 
y SO pesos; aparadores A 15 pesos; escapa-
ratea á 10, 20, 45, 55, G5 y 70 pesos; sillas 
amari l las á 20 pesos docena y negras á 15 
peeos; jarreros á 10, 20 y 25 pesos; mesas 
de alas á 7 y 8 pesos; sillones de Viena va-
rios pares á 10 pesos, tinajeros á 10 y 12 
pesos, u n escaparate para colgar 12 vest i -
dos en 60 pesos. £ Inf in idad de objetos m á s , 
como son camas de lanza y carroza. 
E n prendas de oro, p la ta y br i l lantes, 
t a m b i é n tenemos los anillos de oro á 4 pe-
sos y á 75 cts. los de plata . 
M á q u i n a s de coser de los mejores f ab r i -
cantes y gran sur t ido. 
Todo esto so vende en 
E L CAMBIO f 
S. Migue l C2, casi esquina á Galiano, 
§ m M I . i 
TRENES FUNERARIOS 
12 blandones de 1 metro 10 centímetros de altara, 
nuevos y ricamente plateados, ca $180 oro, valen 300. 
102 0 ' R E I I i L . Y 103. 
C 688 8 16 
A I J A M B I Q T 7 F . 
Se vende uno, rectificador, sistema traneís, con MI 
caldera y demás enseres, y se da por la tercera parte 
de su valor por no necesitarse. Puede verse é impon-
drán. Aguila n, 118. E603 dlo-7 al5-7 
I S G E L M E i 
SE VENDEN 
materiales de imprenta á precios módicos. Informa-
rán Prado 16. 6191 *-*9 
BLANCO, GARANTIZADOS. 
Para aligerar nuestra mueba existencia, ofrecemos 
al público una gran rebaja de precios en todos lo? ar-
tículos de casa; aprovechen la ocasión. 
Juegos de café, de 3 y 4 piezas, quo valen 40 y $50, 
loa damos á 25 y 30 pesos. 
Juego de lavabo, de palangana y jarro, qus rale $80 
se rebaja á $63 
Cafeteras sueltas, que valen 15,18 y $20, á 10, 12 
y $15. 
Azucarejas, de 8, 10 y $12, á 6, 8 y $10. 
Mantequillcrss, de 13,15 y $18, á 9,12 y $15. 
Escribanías, de 28, 30 y $40, á 20, 25 y $30. 
Espejos de tocador, á precios menos del costo. 
Convoyes de 3, 4 y 5 pomos, á 6, 8 y $10. 
Cafés Fondas, Hoteles y Restaurants. 
Tenemos vaseras quo caben 50 vasos para panales, 
de metal blanco, pulimentado, que valen 85 pesos: so 
dan á $6R, precio menos de su valor. Azucareras que 
caben 12 libras de azúcar y que valen $30, á $17. 
fhincoteleros, coladores de vermoutb, ateletes para 
asados, bandejas, t operas, etc , etc., todo á precios 
sumamente módicos. 
1 0 2 , 
C097 
O ' H E I L L Y 1 0 2 . 
8-16 
Tenemos gran surtido de todas clases á precios de 
ganga: los hay nuevos y de uso. Pianos de Pleyel por 
la mitad de su valor: alhajas adquiridas de relance 
baratísimas. Compostela 50. L a Perla. 
C 688 7-14 
E L NOVATOR. 
S A S T R E R I A , CAMISERIA, 
ROPA H E C H A 
D B 
J O S É A . M A S E G O S A . 
81 Obispo es^nina á Compostela 81 
Cuenta con el surtido más espléndido en telas di 
verano y franelas, cuyos dibujos son el último revue-
lo de la caprichosa moda 
C6a5 13a-l 14d-2My 
C A L I F O R N I A . 
E l próximo G R A N SORTEO so celebrará 
el dia 4 de junio, niendo sus premien los 
que expresa la Eiguiente: 
L I S T A D E P R E M I O S . 
1 Premio mayor de $ 60,000.. 
1 Premio principal do 20,000.. 
1 Premio principal do 10,000.. 
1 Premio grande de 2,000.. 
3 Premios de 1,000., 
6 Premios de 500. 
20 Premios de 200. 
100 Premios de 100. 
340 Premios «e 50. 














L a E s t r e l l a de O r o . 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
Muebles de todas clases y precios: un juepc de 
cuarto lunas viseladas. un pianino de Pleyel n. 62C75 
por $178 oro, sillería R. A , , peinadores, etc., prendas 
y relojes á precios de ganga. 5535 23 6 
OKtiDles y M M . 
VINO L E G I T I M O D E UVA 
D E L O S V I S T E O O S 
d e J U A N P U I G , d e B l a n e s , 
I M P O R T i N T E P A R A L A S A L U D . 
Se ha recibido ctra remesa de este riquísimo vino, 
que por eu pureza, sabor exquisito é inmejorable 
bonqnet, es superior á cuantos se importan en Cuba. 
Las familias que lo usan pueden garantizar su abso-
luta pureza, de la legitimidad de este vino de uvas. 
Se baila y detalla para las familias por cuartos, ga-
rrafones y botellas en L A M A R I N A , calle de la Mer-
ced n. 111, esquina á Egido. 6918 8-16 
M0OIMEÍA, 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E B A X T E B , do cuatro caballos de fuerza. Una caldera de o^ho 
caballos, vertical. Un mostrador do cedro, propio 
para cualquier clase de establecimiento. Obispo n á -
mero 7. Taller de Maquinaria. 
6045 8-16 
P O L I N E S 
Se realizan baratos de ocho á diez mil palines de 5 
á 7 pulgadas de grueso por seis cuartas de larsro, pro-
pios para vía estrecha. Impondrán Obrapía 20, js&b 
M. Urosandi. 5962 8-14 
Junto ó separado, se venden: una máquina de moler 
caña, con su trapiche, fabricante Ross; un tacho ame-
ricano, fabricante R . Decley & C0, con bombas de 
vacio y rechazo; j tres centrífügas colgantes do Hep-
•wortb (West-Foint), con su mezclador y máquimi 
motora, tanques de hierro f andido v gavetas. Se de-
sea tratar directamente. Informarán Obispo núm. 56. 
5434 26-3 Mv 
A ias Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este met i ! ;!e aaü-frioción conserva la lubrificación 
y ganintizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trahijaado loo ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
Importadu i ^ dá toda oíase de maquinaria y efectos de 
Agricultura. 
Callt- do Toniente-Rev nV 31, apartado 316. Hab*-
m V. n, 620 1 Mv 
P R S Ü I O a A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $60, aprosimaciones al 
premio de $80,000 
150 Premios de $50, aproximscioaes al 
premio $30,000 
150 Preiriios do $40 aprosimaciones al pre-
mia de $10,000 
799 Premios terminales de $20 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga ol premio ma-
yor de $60,000 ló, 
2276 Tromlor. quo hacen un total de $178,560 
P R E C I O : 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Se pagan en e l acto por 
Manuel Gutiérrez. Galiano 126. 
C 691 17-15 
C O Q U E L U C H E 
( P E R X U S 1 S , T O S N E R V I O S A ) 
c u r a d a r á p l d a h i e n t e y c i e r t a m e n t e por 01 
J A R A B E B E N Z O I C O 
de Sromuro de A m ó n i o de Olí. Senes 
NnmeroSM falsificaciones ó imitaciones que se evitaran eri-
giendo sobre el envoltorio exterior j sobre el rótulo del frasco 
la firma del solo preparador actual : 
G. MEYKET, Farmacéutico en AlfortTiHe (Sena), cerca de Parii. 
EN U AS PR1NCIPAUE3 FARMACIAS 
emola Hoortós 
_ J E I U S O de la Sémola M o u r i h se 
recomienda & las mugeres en cinta, á las 
nodrizas durante la lactáncia y á los 
niños durante todo el periodo del creci-
miento y de la dent ic ión. 
L a Académia de Medicina ha dado un 
voto de grácias á M. Mouriés y el Insti-
tuto de Fráncia le ha otorgado una 
medalla de estimulo en el concurso de 
los prémios Montyon de 1853 por este 
descubrimiento que tiene tan feliz 
influencia en la disminución de las enfer-
medades y de la mortalidad de los niños. 
Una instrucción acompañad cada frasco. 
Depós i to s en las principales farmacias 
de todos los paises. 
Venta por mayor y fabricación en 
Paris . casa L . Frere , 19, rué Jacob 
* / GRAIIVÍJ \ * Aperitivos, EsUíluuci'.Ba, ¡•nr(jantesí Dsnurativcí. 
taconí.sv i j . rjfcSiT.ái ce A P S I Í T O , e l E S i x s u s w j i a s i x i k T O , la 3 A < ¿ x ¡ B e * K 
j # ios V J O - H I B O E , las G O W & K S T i o r r E S , e t c . 
/ • - . . 33 O s i s OT-ain.-iT-;^. : x 2 fi. 3 G - r a n o a . 
7¿.\ _ / / * Ungirlos YaSffl 0,C40 i f ^ T ^ c-vn'.'liastn roUilode-* O O X > O Z % S 8 K 
• S ¡ * '.••«•rcr.cdsroa «a l*líViríX*MlíV¿i tHt>Hl y ia ürma A . R O U V I É R l ! » sücarnaíjj, 
i 
E n PARIS, Farzuscla SiZVSOT? 
H r i i H i f i l 
las Grageas Tónico-Cardiacas L E BRU1SÍ, {ornadas por dosis ds 4 á 10 por dia, cnraii las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las sas avanzadas HIDROPESIAS 
L E Frirmact;iJlico-Quimico,P,-1n?. N) éSp . Fjmbóttf Jlontaartrí! ct i l . me LalayelU. 
d e p o s i t a r i o s en L A J T A J B A I V A ; J&SÉJ S A M B A f - S t O B & y Ci<H 
preparados 
por A J O N , PERFUMISTA 
52, Boulcrard de Stnsbourg, en PARIS 
venden en casa ele todos los buenos 
Peluciucros y Perfumistas de Francia y del Eslrangero 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
E l V I K f O M A H I A W E experimentado en los Hospitales de Paris, está 
diariamente ordenado, con buen óxl to para combatir á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , a las S K a l a a ú i g r e s t i o a e s , á las S n f e r m o d a d c s de l a s vias 
¡ r e s p i r a t o r i a » y á la J J e M l i d a d ele los ó r g a n o s v o c a l e s . 
I Los Médico» le, recomiendan d las personas dcbiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, d los Ancianos y d los Ñifloa-
£• el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
r O R T m O - A . K T ' X ' E por E I ^ S I C E X . 3 a i » J C I A 
EL VINO MAMIAN1 SE HALLA KN LA CASA DE 
S£iLRX£.XirX, P a r í s , 41, bouIoranJ Hanssmann; SPe'w-TorSc, 19, East, 16", StirtU 
DcpoEilarlo en J L a "llt iUaiia : J o s é ss? > ^ T P t W Á 
y el 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
e> desinfectado r-or medio de) 
Alquitrán, sustancia tónica ¡> . 
tálsamica que desarrolla mucho \ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
M la únlcz preparación que permita 
administrar ol Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
Di POSITO jenoral en FAItO 
21, rae da Faub'-Rontrnartre, 21 
B p A N G 0 ; R U H i P \ . 
Y FERRUGINOSO 
D I P L O M A D E H O N O R 
T O P A S L A S F A R M A C I A S 
OUDISSADO r o a TODAS LAB 
Qeletoidados H e l i c a s l 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra U j 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
r AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TÍSIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
—im-— 
V i n o de C o c a 
iMTCJisrrjo. 
GOTA, REUMATISMOS, IMOKES 
SOLUCIÓN M Doctor Clin 
Laureado de la Facultad da hledicin?. de Paris. —Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N fie S a l i o i l a t o d e Sosa se emplea 
para curar : 
Las A f e c c i o n e s R e u m á t i c a s agudas j c r ó n i c a s , el R e n r n a t i s m o gotoso , 
los D o l o r e s a r t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s , y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por esUts on fe r ínedades . 
La " V e r d a d e r a S o l u c i ó n G l i I N e s t á el B^e jor r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
Ma5 Cada frasco va acompañado con una instrucción detullÁda. 
E x í j a s e l a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y G '1 , de PARÍS, que se h a l l a ¡ 
e n las pr inc ipa le s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
3L> I € 3 - ^ ri? I V O 
de 
á l a J P A F A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e l mas poderoso d i g e s t i v o conoc ido hasta la focha pa ra c o m b a t i r las 
ENFERMEDADES D E L ESTÓMñGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ D E L ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. GOPITA. A L A C A B A R D E C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S CASOS MAS REBELDES 
Venta vor mayor en P a r i s : T B O U E T T E - P E B R E T , Mulevari Voltaire, ssi 
iiijir el Seüodela Union do los Fabricantes sobre el irasco par» wltar las íalsificscioaos, 
Dcpós i l o s en l a H a b a n a : J O S É S A R R A : - "sr C » , 
